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IZVLEČEK 
Kontrastivna analiza slovenskih filmskih, DVD in televizijskih podnapisov 
ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem 
V tem magistrskem delu bomo s kontrastivno analizo analizirali slovenske podnapise 
ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem v režiji Stevena Soderbergha iz leta 2103 in 
tako preučevali razlike med filmskimi, DVD in televizijskimi podnapisi. Javnost se 
pogosto prvič sreča s filmom v kinematografih, kjer je zaradi možne višje bralne hitrosti 
lahko v podnapisih lahko zajetega več besedila. Medtem ko film na televiziji predstavlja 
drugi stik filma z gledalci in je načeloma lažje dosegljiv tudi otrokom, ki že znajo brati, 
odrasli morda pričakujejo, da podnapisi ne vsebujejo vulgarnega jezika. Predvidevamo, da 
bodo filmski in DVD podnapisi vsebovali manj izpustov in zgostitev, svobodnejše prevode 
profanih in gejevskih izrazov ter da bodo vsebinsko daljši od televizijskih. Izsledki so 
lahko v pomoč pri usposabljanju prevajalcev za filmsko in televizijsko podnaslavljanje ter 
podnaslavljanje za DVD, kot tudi uporabljeni v prevodni praksi. 
Ključne besede: kontrastivna analiza, filmsko podnaslavljanje, podnaslavljanje za DVD, 
televizijsko podnaslavljanje, Moje življenje z Liberacejem 
ABSTRACT 
A Contrastive Analysis of Slovenian film, DVD and television subtitles of the US 
movie Behind the Candelabra 
Using contrastive analysis this master's thesis analyzes Slovenian subtitles of the US movie 
Behind the Candelabra, directed by Steven Soderbergh, 2013. It studies the differences 
between the film, DVD and television subtitles. The audience’s first contact with a movie 
usually happens at the cinema, where more text can be captured in subtitles because of the 
possibility of a higher reading speed. Movie showing on television provides for the viewers 
a second contact with a movie. As this also makes it accessible to literate children, adults 
may expect subtitles not to contain vulgar language. We expect that the Slovene film and 
DVD subtitles contain fewer omissions and condensations, less restrained translation of 
profane language and gay expressions as well as to be longer in terms of content than the 
television subtitles. The findings may be helpful in training translators for cinema, DVD 
and television subtitling as well as used in translation practice. 
Key words: contrastive analysis, cinema subtitling, DVD subtitling, television subtitling, 
Behind the Candelabra  
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Filmi v kinematografih so prikazani na velikem platnu in navadno predstavljajo prvi stik 
filma z javnostjo. Filmi na televiziji pa so predvajani na malih zaslonih in gledalci si jih 
lahko na daljše obdobje tudi večkrat ogledajo, saj so predvajani na več različnih 
televizijskih kanalih in od časa do časa se na posameznem kanalu tudi ponovijo. Namen 
dela bo ugotoviti, ali se podnaslavljanje filmov za kinematografe in DVD razlikuje od 
podnaslavljanja filmov za televizijo.  
Pričakujemo, da imajo filmi v kinematografih nekoliko več prostora za podnapise, saj so 
predvajani na velikem platnu, kjer so tudi prikazani v večjem formatu in jih je posledično 
tudi lažje brati, torej imajo višjo bralno hitrost (Ivarsson in Carroll 1998, 65–66). Filmi na 
televiziji pa so predvajani na malih zaslonih, zato imajo manj prostora za podnapise, ki so 
prikazani v manjšem formatu, zaradi česar gledalci potrebujejo več časa, da jih preberejo, 
in posledično lahko prihaja do bolj pogostega zgoščevanja in izpustov. Torej, glede na 
manjše časovno-prostorske omejitve, ki so lahko posledica višje bralne hitrosti, 
pričakujemo, da filmski kot tudi DVD podnapisi, ki imajo ravno tako visoko bralno hitrost 
(Ivarsson in Carroll 1998, 68), zajamejo več izrečenega besedila in so sporočilno bližji 
originalu, torej vsebujejo manj izpustov in zgostitev kot televizijski podnapisi. 
Film Behind the Candelabra (Moje življenje z Liberacejem, 2013) je zanimiv za to analizo, 
ker poleg elementov profanosti, kot so kletvice in vulgarizmi, vsebuje tudi gejevske izraze. 
Vulgarni jezik bomo raziskovali zato, da preverimo omejitve filmskih in televizijskih 
prevajalcev pri prevajanju elementov profanosti, torej ali prihaja do odstopanj. Gejevske 
izraze, ki se navezujejo na sam film, pa bomo obravnavali zato, ker bo zanimivo ugotoviti, 
koliko gejevske terminologije uporabljajo filmski in televizijski prevajalci pri prevajanju 
teh izrazov. Pričakujemo, da so filmski prevajalci svobodnejši in drznejši pri prevajanju 
kletvic in vulgarizmov kot tudi gejevskih izrazov, da gledalca čim bolj približajo 
dogajanju, medtem ko so televizijski prevajalci bolj pozorni na te izraze in jih omilijo, saj 
jih doma utegnejo brati tudi najmlajši, katerim takšni filmi niso namenjeni in ki v kino 
hodijo v spremstvu odraslih. 
Glede tehničnih specifikacij podnapisov pričakujemo, da imajo filmski podnapisi zaradi 
večjega formata podnapisov na velikem platnu možnost višje bralne hitrosti (Ivarsson in 
Carroll 1998, 65–66) ter glede na naša osebna opazovanja zaradi velikega platna na voljo 
več prostora in časa, več znakov v eni vrstici podnapisa in tudi več kot dva govorca na en 
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podnapis v primerjavi s televizijskimi podnapisi, ki imajo zaradi manjšega zaslona na voljo 
manj prostora in časa ter je tudi zaradi manjšega formata podnapisov bolj razločno, če je 
vsak govorec v svoji vrstici. 
V magistrskem delu bomo najprej predstavili teoretska izhodišča. Opisali bomo 
podnaslovno prevajanje, filmsko podnaslavljanje, podnaslavljanje za DVD, televizijsko 
podnaslavljanje in predstavili film Moje življenje z Liberacejem ter na kratko opisali 
ameriške filme z gejevsko temo in njihovo distribucijo. Temu sledi opis metode dela in 
izbranih struktur za analizo, torej izpustov in zgostitev, elementov profanosti, in sicer 
kletvic in vulgarizmov, gejevskih izrazov ter tehničnih specifikacij podnapisov. Nato bomo 
predstavili raziskano gradivo, torej filmske, DVD in televizijske podnapise, angleški 
scenarij filma, premiere filma na različnih medijih, predvajanje filma po Sloveniji in 
prevajanje naslovov filmov kot tudi zasnovo raziskave, kjer bomo opisali potek našega 
dela. Sledi analiza, kjer bomo predstavili izbrane segmente iz filma za analizo, primerjali 
filmske in televizijske podnapise ter preučevali razlike med filmskimi in DVD podnapisi. 
Analizi sledi razprava. 
Menimo, da bodo rezultati pokazali, da prevajalci za filmske in DVD podnapise pri 
prevajanju filmov zaradi višje bralne hitrosti v kinematografih zajamejo več originalnega 
besedila kot televizijski prevajalci in obiskovalci kinematografov hodijo gledat tiste filme, 
ki so (večinoma) primerni za njihovo starost, zato je prevajanje kletvic in vulgarizmov ter 
gejevskih izrazov po našem mnenju bolj svobodno. V Kinodvoru, kjer je bil film Moje 
življenje z Liberacejem, ki ni primeren za otroke do 15. leta starosti (IMDB 2013), 
predvajan med 13. 8. in 26. 9. 2013 večinoma v večernih urah, so na blagajni pozorni na 
opozorila glede primernosti vsebine filma, torej starše opozorijo, če film ni primeren za 
njihove otroke, in tudi so pozorni na otroke, če pridejo brez spremstva gledat film, ki ni 
primeren za njihovo starost.
1
 Izsledke bi lahko uporabili v prevodni praksi ter pri 
usposabljanju prevajalcev za filmsko podnaslavljanje, podnaslavljanje za DVD in 
televizijsko podnaslavljanje. 
                                                 
1
 Te podatke smo 19. 9. 2019 pridobili po elektronski pošti in telefonskem pogovoru z gospodom Borutom 
Pleterškom, programskim asistentom v Javnem zavodu Kinodvor. 
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2 PODNASLOVNO PREVAJANJE 
Po Díaz Cintasu in Remael (2007, 8) je podnaslovno prevajanje oziroma podnaslavljanje 
prevajalski proces, ki (običajno) zajema besedilo na spodnjem delu zaslona, in sicer prevod 
dialoga govorcev, besedila grafik in vsebinsko relevantnega petja. Kovačič (1989, 13) 
pravi, da je podnaslavljanje poseben proces prevajanja, saj ga omejujejo tehnične 
specifikacije samega medija, ki povzročijo, da je kljub izhajanju iz osnovnih pravil 
prevajanja sporočilo končnega izdelka tako vsebinsko kot oblikovno spremenjeno, kar je 
sicer v običajnem procesu prevajanja nesprejemljivo. 
Díaz Cintas in Remael (2007, 8–9) pravita, da je podnaslovno prevajanje prevajalska 
disciplina, ki je s širjenjem in distribucijo avdiovizualnega gradiva po svetu vzbudila 
zanimanje prevodoslovcev v 90. letih dvajsetega stoletja. Avtorja (prav tam) tudi navajata, 
da razlog za to relativno pozno zanimanje prevodoslovcev za podnaslavljanje leži v tem, da 
to disciplino prostorsko in časovno omejuje medij sam in posledično sprva njen končni 
izdelek ni bil sprejet kot prevod, ampak kot adaptacija. Ivarsson in Carroll (1998, 1) 
dodajata drugi razlog, in sicer je bilo podnaslavljanje v svojih začetkih v veliki meri 
prisotno v manjših državah, ki niso imele dovolj sredstev, zanimanja in infrastruktur za 
takrat razširjeno sinhronizacijo uvoženih filmov. Avtorja (prav tam) tudi navajata, da se je 
podnaslavljanje razmahnilo tudi zato, ker filme uvažajo v različne konce sveta in gledalci 
želijo ob gledanju filma začutiti njegovo pristnost ter znanje tujih jezikov je za mnoge 
postalo ključnega pomena; posledično se v vse več državah podnaslovljeni filmi predvajajo 
tako na televiziji kot v kinematografih. Avtorja (prav tam) dodajata, da se te prevajalske 
discipline vedno več držav poslužuje tudi zato, ker je ena izmed cenejših oblik 
posredovanja pomena avdiovizualnih produkcij lokalni publiki. Po Díaz Cintasu in Remael 
(2007, 9) so bistvene značilnosti avdiovizualnega medija gledalčeva sposobnost 
istočasnega spremljanja slike in branja podnapisov pri določeni hitrosti, dejanska velikost 
zaslona ter govorjena beseda, slika in podnapisi, ki so hkrati tudi tri glavne komponente 
programov za podnaslavljanje. 
Luyken et al. (1991, 31) pravijo, da so podnapisi zgoščeni zapisani prevodi originalnega 
dialoga v obliki vrstic z besedilom in so skoraj vedno v video posnetek dodani pozneje kot 
del post produkcije. Díaz Cintas in Remael (2007, 9) pravita, da morajo podnapisi biti 
usklajeni s sliko in dialogom, zagotoviti semantično primeren dialog v ciljnem jeziku in 
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trajati toliko časa, da jih gledalci lahko preberejo. Dries (1995, 36) pravi, da če prikazani 
podnapis in zajeti govorjeni dialog nista časovno usklajena, gledalci težko prepoznajo 
govorca in posledično tudi smisel zgodbe. Ivarsson in Carroll (1998, 1) pravita, da morajo 
biti podnapisi brezhibni, da zadovoljijo publiko, zato morajo podnaslovni prevajalci 
obvladati jezike, s katerimi se srečujejo pri podnaslavljanju, imeti dober vizualni čut ter 
popolno razumevanje filma in bralne hitrosti. Po Bartollu (2004, 58) so delovni pogoji 
podnaslovnih prevajalcev zelo različni, torej pri podnaslavljanju filma nimajo vedno na 
voljo dialog liste ali pa je ta nepopolna, lahko pa imajo samo dialog listo in ne filma, kot 
tudi imajo lahko zelo kratek rok oddaje podnapisov ali nimajo programa za podnaslavljanje 
itd. Díaz Cintas in Remael (2007, 9) dodajata, da podnapisi predstavljajo prehod iz 
govorjene besede na pisano, zato se podnaslovni prevajalci pogosto poslužujejo izpusta 
leksikalnih elementov. Remael (2004, 104) pravi, da morajo podnaslovni prevajalci 
besedilo v podnapisih urediti logično in upoštevati sintakso ter izločiti tiste dele, ki so pri 
prenosu sporočila nepomembni, da gledalci dobro razumejo sporočilo; tiste dele, ki so 
nepogrešljivi za nemoteno sledenje zgodbi, pa morajo reformulirati na kratek in jedrnat 
način. 
Cerar (1995, 57) pravi, da je dialog ne glede na količino besedila v filmu eden izmed 
temeljev filmske govorice. Avtor (prav tam) tudi navaja, da gledalci v drugih državah 
oziroma kulturah ne razumejo vedno vseh znakov v filmu, kot so besedilo, mimika ter 
družbene in vedenjske konvencije, ki izražajo pomen različnih prizorov; tega se tuji 
distributerji za izvoz filmov zavedajo, zato filmom za izvoz dodajo izčrpno 
postprodukcijsko gradivo, ki zajema dolžine in vsebine prizorov in postopkov pri samem 
snemanju kot tudi dialoge z natančnimi referencami ob morebitnih nerazumljivih odsekih. 
Avtor (prav tam) dodaja, da podnaslovni prevajalci torej v prevodu rekonstruirajo besedilo 
filma na ta način, da je film čim bolj razumljiv gledalcem. 
2.1 FILMSKO PODNASLAVLJANJE 
Ivarsson in Carroll (1998, 9) pravita, da se je že od skoraj samega začetka ustvarjanja 
filmov pojavila potreba po predstavitvi dialoga igralcev občinstvu v kinematografih. 
Avtorja (prav tam) tudi navajata, da so se prvi mednaslovi prvič pojavili leta 1903 v obliki 
deskriptivnih razlag in komentarjev natisnjenih na listu papirja ali kartona, kar so nato 
posneli na filmski trak. Po Díaz Cintasu (2008, 2) so mednaslovi neposredni predhodnik 
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podnapisov, saj so ob distribuciji filmov v tujino te »kartice z mednaslovi« morali začeti 
prevajati. 
Ivarsson in Carroll (1998, 9) pravita, da so se podnapisi v sodobnem pomenu besede 
pojavili že v začetkih nemih filmov, ko je leta 1909 M. N. Topp patentiral napravo, 
podobno projektorju, s katero je upravljavec med predvajanjem filma na filmskem platnu 
ob ali pod mednaslovi prikazoval podnapise, kar pa zaradi težavnosti predvajanja ni poželo 
uspeha. Po Díaz Cintasu (2008, 1) so v poznih 20. letih dvajsetega stoletja neme filme 
nadomestili govorjeni filmi in tako je podnaslavljanje filmov postalo nujno potrebno, 
predvsem pri ameriških distributerjih, ki so želeli doseči širšo publiko po svetu. Ivarsson in 
Carroll (1998, 9) dodajata, da se je predvajanje podnapisov začelo uveljavljati s 
tehnološkim napredkom, predvsem z razvojem časovnih kod, ki določajo začetek in konec 
trajanja posameznega podnapisa. 
2.2 PODNASLAVLJANJE ZA DVD 
Luyken et al. (1991, 60–61) pravijo, da je podnaslavljanje za kinematografe v veliki meri 
enako podnaslavljanju za DVD; razlika je le pri fazi vstavljanja podnapisov v film, saj 
podnapisi filmov v kinematografih ne vsebujejo časovnih kod, ker filme v kinematografih 
merijo v sličicah. Ivarsson in Carroll (1998, 100) pravita, da DVD podnapise pogosto 
pripravijo s preureditvijo filmskih podnapisov, in sicer priporočeno je rahlo zmanjšanje 
bralne hitrosti zaradi slabše resolucije televizijskih zaslonov, kot tudi po potrebi zmanjšajo 
dolžine vrstic, včasih tudi enovrstične podnapise združijo v dvovrstične in po potrebi se 
poslužujejo še zgostitev, da pridejo do potrebne bralne hitrosti.  
2.3 TELEVIZIJSKO PODNASLAVLJANJE 
Ivarsson in Carroll (1998, 20–21, 65) pravita, da se je predvajanje podnapisov na televiziji 
začelo pozneje kot v kinematografih, in sicer beležimo leto 1938, ko so v Veliki Britaniji 
po vsej verjetnosti prvič v zgodovini televizije na televiziji predvajali film s podnapisi. 
Avtorja (prav tam) tudi navajata, da je bilo kmalu glede na subjektivne izkušnje mnogih 
gledalcev ugotovljeno, da podnapisi, predvajani v kinematografih, niso primerni za 
predvajanje na televiziji, saj gledalci za iste podnapise potrebujejo približno 30 % manj 
časa, da jih preberejo v kinematografih kot pa na televiziji, kot tudi so bili podnapisi težko 
berljivi zaradi manjšega kontrastnega razmerja na televizijskem zaslonu kot na filmskem 
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platnu. Avtorja (prav tam) dodajata, da se je tako začelo iskanje metode za vstavljanje 
televizijskih podnapisov v kopijo filma; začetek beleži uporaba naprave telecine, s 
pomočjo katere se kolut filma s podnapisi uskladi s sliko v filmu, kar se je pozneje 
izkazalo za predrago in nepraktično. Ivarsson in Carroll (1998, 25) dodajata, da je vse 
postalo lažje v drugi polovici 70. let dvajsetega stoletja z izumom dveh osrednjih sistemov, 
ki temeljita na uporabi urejevalnika besedil s posebnim programom za podnaslavljanje, v 
katerem so podnapisi zapisani na enak način kot na televizijskem zaslonu. Avtorja (prav 
tam) tudi navajata, da prvi sistem temelji na principu teleteksta, drugi pa uporablja 
računalniško voden generator znakov, imenovan »keyer«, na primer BBC-jev Television 
Electronic Characters, ki vključuje tudi časovne kode; z uporabo takšnega generatorja 
znakov se ob začetku prikaza podnapisa znaki elektronsko generirajo in postanejo del 
predvajane slike. 
Ivarsson in Carroll (1998, 101) trdita, da včasih od podnaslovnega prevajalca zahtevajo, da 
za isti film naredi tako filmske kot televizijske in DVD podnapise, večinoma v tem 
vrstnem redu. Avtorja (prav tam) dodajata, da bi bila adaptacija poenostavljena in manj 
časa bi porabili, če bi izhajali iz televizijskih oziroma DVD podnapisov in ne filmskih 
podnapisov, saj televizijski podnapisi vsebujejo manj besedila in je relativno lažje dodajati 
besedilo, kot tudi samo trajanje podnapisov ni potrebno preveč spreminjati. 
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3 AMERIŠKI FILM MOJE ŽIVLJENJE Z LIBERACEJEM 
Peter Debruge (Variety 2013) pravi, da je biografski film Moje življenje z Liberacejem 
skupno delo ameriškega scenarista Richarda LaGravenesa in režiserja Stevena 
Soderbergha v okviru produkcije HBO iz leta 2013. Ta film, ki si izmed Soderberghovih 
filmov najbolj zasluži predvajanje v kinematografih, so z Michaelom Douglasom in 
Mattom Damonom v neverjetno dobro odigranih glavnih vlogah v Ameriki predvajali na 
HBO-ju, medtem ko so ga v tujini predvajali v kinematografih (prav tam). V filmu 
spremljamo zgodbo mladega Scotta Thorsona, ki postane ljubimec starejšega zabavljača 
Liberaceja in tako spozna del njegovega življenja, ki ga je Liberace skrbno skrival pred 
mediji (prav tam). LaGravenesov scenarij in Soderberghejeva režija delno predstavita tudi 
Liberacejevo prostaško plat življenja, saj kot premožni starejši moški zapelje, obdaruje, s 
plastičnimi operacijami preobrazi po svoji podobi in posledično popelje v svet droge ter 
sčasoma zavrže naivnega osirotelega postavnega podeželskega mladeniča, do katerega goji 
tudi pristna očetovska čustva (prav tam). Zgodba prikazuje Liberacejevo razkošno življenje 
in njegove nastope med letoma 1977 in 1986, ko je umrl zaradi okužbe z virusom HIV 
(prav tam). 
Meredith Blake (Los Angeles Times 2013) pravi, da so film Moje življenje z Liberacejem 
začeli predvajati v času, ko se je precej razpravljalo o pravicah gejev, zato je povzročil 
veliko napetosti. Pri snemanju filma je Soderbergh sprva sodeloval s studiom Warner Bros, 
ta pa je pozneje prekinil sodelovanje s pojasnilom, da film kljub z oskarjem nagrajenim 
režiserjem in dvema pristnima slavnima igralcema nikoli ne bi pritegnil velike množice 
gledalcev zunaj gejevske skupnosti (prav tam). A po besedah Soderbergha naj bi razlog 
tičal v domnevno slabi donosnosti filma (prav tam). Nato so ga zavrnili tako rekoč vsi 
hollywoodski studii, na katere se je Soderbergh obrnil, in sicer z istim razlogom kot 
Warner Bros (prav tam). Soderberghov film naj bi bil preveč gejevski za Hollywood in 
hkrati tudi preveč gejevski na napačen način, saj odstopa od zdravih in neškodljivih 
gejevskih razmerij, ki so prikazani na televiziji (prav tam). Snemanje filma se je pozneje 
nadaljevalo pod okriljem televizijske mreže HBO, s katero so se dogovorili, da bodo film v 
Ameriki predvajali na HBO-ju, v tujini pa v kinematografih (prav tam). Film je bil v tujini 
premierno predvajan na filmskem festivalu v Cannesu (prav tam). 
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Lucija Šuštar (SiolNet 2013) pravi, da ta biografski film govori o zvezdniku, ki v sebi 
skriva »stil, globino in srčnost«. Zaradi narave zgodbe so distribucijo tega filma 
hollywoodski studii zavrnili in tako ga je pod svoje okrilje vzela televizijska mreža HBO 
ter s tem dokazala, da se televizijska filmska produkcija lahko primerja s tisto v običajni 
distribuciji kinematografov (prav tam). Douglas je odlično upodobil Liberaceja, ki je 
javnosti skrbno skrival, da ga privlačijo moški, a po drugi strani je kljub svoji trditvi, da je 
pomembno biti »to kar si« [sic], Thorsona prepričal o nujnosti plastičnih operacij, s 
katerimi bi bil bolj podoben njemu in bi tako tudi prepričala svet, da sta oče in sin (prav 
tam). Moje življenje z Liberacejem je zgodba o iskreni večletni romanci, ki jo prevevajo 
tudi težave, dolgočasje in bolečina, a hkrati je tudi velika laž (prav tam). Ta Soderberghov 
film na »načičkan, ganljiv, zabaven in humoren« način prikazuje Liberacejevo 
»dekadentno ekscentričnost« in medčloveške odnose ter želi prikazati, da se »pod bleščečo 
zunanjostjo skriva človek iz mesa in krvi, ki potrebuje več kot le dom v slogu Ludvika II. 
Bavarskega« (prav tam). 
Filmoljub na svojem blogu (Filmoljub 2015) o filmu pravi, da je navdušenje kritikov in 
občinstva upravičeno, saj je film prejel globusa, emmyja in številne nominacije, kar priča 
tudi o »suvereni« Soderberghovi režiji ter »fantastični« in »avtentični« igri Michaela 
Douglasa in Matta Damona. Kritika zmoti, da je večinoma predstavljeno Liberacejevo 
zasebno življenje in ne toliko poslovno, s čimer bi bila zgodba pristnejša in bi zajemala 
širši družbeni kontekst (prav tam). Nenavadno se mu zdi, da se režiser ni še bolj poglobil v 
dejansko javno podobo kontroverznega Liberaceja, za katerega je izraz gej skoraj politično 
preveč korekten, saj je poleg svojega grotesknega značaja imel tudi tako rekoč pedofilska 
nagnjenja in to v času, ko v Ameriki takšne svoboščine pod nobenim pogojem niso bile 
sprejemljive (prav tam). Kritik tudi pogreša podrobnejšo predstavitev pravnega vidika 
skupnega življenja istospolnih partnerjev (prav tam). Ko sta se Liberace in Thorson razšla, 
ga je slednji tožil vsaj za delno kompenzacijo njunega petletnega ljubezenskega 
partnerstva, v katerem je bil deležen tudi nekaj ponižanj (prav tam). Zgodba se le delno 
dotakne političnega dogajanja in mnenja javnosti o tem odmevnem primeru (prav tam). 
Kritik zaključi, da so to le njegovi subjektivni in nepomembi pomisleki, če upoštevamo 
»kratkočasno dramaturgijo in doživete igralske nastope«, kar je poleg Douglasa in Damona 
uspelo tudi Robu Lowu v vlogi zapitega plastičnega kirurga in Scottu Bakuli v vlogi 
gejevskega hollywoodskega producenta (prav tam). 
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4 AMERIŠKI FILMI Z GEJEVSKO TEMO IN NJIHOVA DISTRIBUCIJA 
Asawin Suebsaeng (Mother Jones 2013) ugotavlja, da film Moje življenje z Liberacejem ni 
bil predvajan v ameriških kinematografih, saj so ga vsi hollywoodski studii zavrnili zaradi 
očitne gejevske teme in izvršilni organi so bili mnenja, da film zaradi preveč gejevskih 
elementov ne bi prinesel veliko dobička. Studii so režiserja Soderbergha zavrnili s 
pojasnilom, da ne vedo, na kakšen način bi lahko film tržili (prav tam). Hollywood in 
večina kinematografov v Ameriki beleži dolgo zgodovino neuspešnega iskanja načina, 
kako bi lahko širši javnosti tržili filme, ki vsebujejo eksplicitne prizore spolnih odnosov 
med dvema istospolnima partnerjema (prav tam). Filmi, v katerih svetovno znani filmski 
igralci igrajo gejevske pare, kot na primer Jim Carrey in Ewan McGregor v filmu I Love 
You Phillip Morris, običajno ne prinesejo velikega dobička (prav tam). Pri oglaševanju in 
trženju z oskarjem nagrajenega filma Brokeback Mountain iz leta 2005 so se na vse pretege 
trudili, da ni omenjena niti beseda gej (prav tam). Ta podatek pa ni presenetljiv, saj je to ta 
isti Hollywood in visoko dobičkonosna filmska industrija, ki na filmskem platnu še vedno 
ni pripravljena kazati prizore temnopoltega moškega in belopolte ženske med spolnim 
odnosom ali pa samo kot par (prav tam). 
Andy White (Film Matters 2010) pravi, da so producenti pri oglaševanju filma Brokeback 
Mountain prikrivali homoseksualno naravo filma in ga oglaševali kot univerzalno tragično 
ljubezensko zgodbo. Čeprav so hoteli privabiti širše občinstvo, so se nagibali k sočutnim 
gledalcem, predvsem ženskam in gejem (prav tam). Sprva so film predvajali le v petih 
kinematografih v ameriških mestih, ki so znana po metroseksualni kulturi in velikih 
gejevskih skupnostih, kjer je prinesel dober zaslužek (prav tam). Film so si ogledali tako 
moški kot ženske, osebe od 35 let starosti naprej in upokojenci (prav tam). Pozneje so ga 
po dobrih kritikah in izidu v času podelitev nagrad predvajali mnogi kinematografi in je 
postal najbolj dobičkonosen med filmi, ki prikazujejo prizore dveh istospolnih partnerjev 
med spolnim odnosom (prav tam). Ta film, ki z direktnim prikazom homoseksualne intime 
in prepletanjem homoseksualnega in heteroseksualnega poželenja zabriše meje med geji in 
heteroseksualci, predstavlja prelomnico pri sprejemanju filmov z gejevsko temo in 
njihovih ustvarjalcev (prav tam). Sledila sta mu filma Milk iz leta 2008 in The Kids Are All 
Right iz leta 2010 (prav tam). Takšnim filmom so se igralci izogibali, ker naj bi škodili 
njihovemu ugledu, zdaj pa se za tovrstne vloge zanimajo ugledni igralci, saj takšne filme 
priznava tudi Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti (prav tam). 
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5 METODA DELA IN IZBRANE STRUKTURE ZA ANALIZO 
5.1 OPIS UPORABLJENE METODE 
V tej nalogi bomo uporabili kontrastivno analizo, s katero bomo primerjali tri različne 
prevode istega filma iz angleščine v slovenščino in tako med njimi preučevali razlike, ki 
nam bodo pokazale, koliko se razlikuje podnaslavljanje za kinematografe, DVD in 
televizijo. Analizirali bomo slovenske filmske in DVD podnapise Saša Markoviča ter 
slovenske televizijske podnapise Ane Bohte ameriškega filma Moje življenje z 
Liberacejem. Za lažjo primerjavo angleščine in slovenščine bomo poleg zvoka in slike na 
DVD-ju uporabili tudi angleški scenarij. Preučevali in šteli bomo izpuste in zgostitve, 
način prevajanja in število izpustov profanih elementov, torej kletvic in vulgarizmov, ter 
obravnavali tehnične specifikacije podnapisov, in sicer število govorcev v podnapisih, 
trajanje podnapisov, število znakov v eni vrstici podnapisa ter bralno hitrost. Ta film 
vsebuje tudi gejevske izraze, zato bomo preučevali tudi, koliko sta prevajalca pri 
prevajanju uporabljala gejevske terminologije. 
Johansson (Semantic Scholar 2008, 9) pravi, da je kontrastivna analiza sistematična 
primerjava dveh ali več jezikov, pri kateri opisujemo njihove podobnosti in razlike. 
Kontrastivna analiza je dokazano uporabna hevristična metoda, s katero lahko izrazimo 
pomemnost karakteristik primerjanih jezikov (prav tam). Johansson (prav tam, 12–14) tudi 
navaja, da pri primerjavi jezikov razločno vidimo njihove tako specifične kot splošne 
karakteristike in primerjava lahko doprinese k boljšemu opisu vsakega posameznega jezika 
kot tudi k razumevanju jezikov na splošno. Kontrastivna analiza in prevod sta medsebojno 
povezana, saj lahko s prevodom določenih del besedila priskrbimo podatke za kontrastivno 
analizo in kontrastivna analiza lahko poda razlage težav, s katerimi se srečamo pri 
prevajanju (prav tam). Izčrpen kontrastivni opis vključenih jezikov je predpogoj za katero 
koli sistematično preučevanje prevodov (prav tam). S kontrastivno analizo lahko z izbiro 
ustreznega korpusa hkrati prevajalske podatke uporabljamo kot izhodišče in razlagamo 
prevajalski proces (prav tam). 
5.2 IZPUSTI IN ZGOSTITVE 
Ivarsson in Carroll (1998, 93) pravita, da se v podnapisih ne glede na jezikovno 
kombinacijo pogosto izpuščajo nekatere izrečene besede, kot na primer različne vzklične 
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povedi, preprosti nagovori ali pozdravi kot tudi imena. Ta praksa se pojavlja v filmskih 
podnapisih, saj gledalci načeloma razumejo, kaj je bilo izgovorjeno, in tega tudi ne 
preslišijo (prav tam). Pri televizijskih podnapisih pa to povsem ne drži, saj ima vsaj 10 % 
gledalcev pred televizijo težave s sluhom in tako lahko mnogi preslišijo izrečeno, če ni 
prevedeno (prav tam). Torej je priporočljivo, da se takšni izrazi v televizijskih podnapisih 
prevedejo (prav tam). Ivarsson in Carroll (prav tam, 87) dodajata, da tako filmski kot 
televizijski podnaslovni prevajalci lahko brez posledic izpuščajo besede, s katerimi govorci 
v filmu želijo nadaljevati pogovor, na primer »well« in »you know«, kot tudi istorečja in 
ponovitve; toda včasih lahko izpust takšnih besed povzroči pomanjkljiv prenos pomena 
dialoga, zato morajo biti podnaslovni prevajalci pozorni tudi na te besede in njihovo vlogo 
v dialogu. Ivarsson in Carroll (prav tam, 89) tudi navajata, da če se v dialogu pojavita 
sinonima, lahko podnaslovni prevajalec izbere najbolj razumljivo ustreznico za oba izraza, 
kar je sicer priporočljivo pri televizijskih podnapisih, kjer je občinstvo heterogeno in z 
različnimi stopnjami izobrazbe. 
Ivarsson in Carroll (1998, 85–87) pravita, da ko se dialog odvija zelo hitro in je tudi več 
govorcev, je primerno, da se v podnapisih nekaj izrečenega izpusti in nekaj ohrani oziroma 
zgosti. Kaj se bo izpustilo in kaj ohranilo, se mora podnaslovni prevajalec odločiti glede na 
to, kateri deli pogovora so ključnega pomena (prav tam). Včasih je ne glede na jezikovno 
kombinacijo boljša izbira izpust dela besedila kot pa parafraziranje ali zgoščevanje, saj ne 
zmoti toliko tiste, ki vsaj malo razumejo originalni dialog (prav tam). V nekaterih primerih 
pa je parafraziranje oziroma zgoščevanje boljša izbira, ko ne moremo izpustiti izrečenega 
(prav tam). Občasno je treba prav zaradi izpusta nekaterih delov v dialogu ostale izrečene 
besede zgostiti (prav tam). Luyken et al. (1991, 55) pravijo, da se mora podnaslovni 
prevajalec pri zgoščevanju odločiti, ali bo upošteval posamezne besede ali pa bo pomen 
izrečenega izrazil z uporabo bolj liberalne interpretacije. 
5.3 ELEMENTI PROFANOSTI 
Ivarsson in Carroll (1998, 126–127) pravita, da kletvice in vulgarizmi pogosto 
predstavljajo težavo, saj morajo v mnogih državah (raziskano leta 1998) v televizijski 
podnapisih te izraze izločiti. Kjer pa to ni potrebno, je razvidno, da ima napisana beseda 
večjo težo kot govorjena, predvsem ob dobesednem prevodu (prav tam). Pri prevajanju teh 
izrazov nastopi težava, in sicer do kolikšne mere lahko podnaslovni prevajalci gredo, da 
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prevodi ne postanejo prostaški (prav tam). Pogosto je rešitev tega ustrezna prevodna 
ustreznica v obliki idioma (prav tam). 
K. Greenall (2011, 45–47) pravi, da čeprav kletvice predstavljajo značaj osebe, njen 
socialni status, čustva in motive, kot tudi pripomorejo k boljšemu razumevanju samega 
dialoga med osebami, so pri podnaslavljanju pogosto izpuščene. Kletvice so del besedila, 
in sicer v smislu informativnosti, iskrenosti, relevantnosti in vedenja, ko pa presežejo neko 
mejo zmernosti, jih gledalci lahko dojemajo kot zelo žaljive (prav tam). Trupej (2015, 25) 
pravi, da zaradi premikov pri prevajanju elementov profanosti (npr. različno prevajanje 
določenega elementa profanosti, kot tudi ohranitev in v kratkem razmaku potem izpust 
določenega elementa profanosti) predvsem v filmih, kjer se pogosto pojavijo, lahko 
gledalci v ciljni kulturi prizorov ne dojemajo na isti način kot so jih gledalci v izvirni 
kulturi. Če se premiki pri prevajanju elementov profanosti pojavljajo skozi celoten film, 
lahko povzročijo npr. drugačno dojemanje značajev oseb in medosebnih odnosov (prav 
tam). 
Trupej (2015, 17–20) pravi, da slovensko podnaslovno prevajanje tudi ni izjema, saj tudi tu 
prihaja do izpuščanj potencialno nesprejemljivih izrazov, kot so vulgarizmi, kletvice, 
psovke, žaljivke itd., saj lahko nizka raven jezika negativno preseneti gledalce. Profanosti 
se podnaslovni prevajalci izogibajo z izpusti, radikalnimi spremembami pomena, 
modulacijo registra in s substitucijo z zaimkom (prav tam). Če pa profanost ohranijo, jo 
zapišejo na istem mestu in z isto besedno vrsto kot v izvirniku ali pa na drugem mestu in z 
drugo besedno vrsto kot v izvirniku (prav tam). Trupej (prav tam, 25) je v svoji analizi 
ugotovil, da je bilo v podnapisih izbranih filmov ohranjenih 53,9 % vseh primerov 
angleške profanosti. 
5.4 PODNASLAVLJANJE GEJEVSKIH IZRAZOV 
Marcella De Marco (JoSTrans, b.d.) pravi, da sta v znanstveni disciplini študije spola 
ženskost in moškost definirana kot dve socio-kulturni konstrukciji. Ta študija zajema 
preučevanje položaja žensk in moških v družbi glede na njihovo etničnost, razred, vero in 
spolno usmerjenost (prav tam). Zavedanje, da prevajanje lahko zelo vpliva na dojemanje 
spola znotraj družbe, je spodbudilo nadaljnje razsikave o medsebojni povezavi pojmov 
spol in prevajanje (prav tam). 
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Avtorica De Marco (JoSTrans, b.d.) dodaja, da se včasih govorci ne zavedajo, ko 
uporabljajo besede, ki so lahko žaljive do drugih, in tako nezavedno širijo stereotipe in 
napačne domneve. Včasih niso ljudje krivi, da uporabljajo takšen jezik, ki kaže vpliv 
okolja, ampak mediji, saj oni nadzorujejo, katere informacije in kulturne vrednote se širijo 
v družbah (prav tam). Mediji te informacije širijo v druge kulture s pomočjo 
avdiovizualnega prevajanja, predvsem sinhronizacije in podnaslavljanja (prav tam). 
Tradicionalno gledano bi prevod moral biti zvest originalu in jezikovno gledano bi pri 
sinhronizaciji in podnaslavljanju morali vrednote, ideologije in celo stereotipe iz 
originalnega besedila ohraniti (prav tam). Pri tem lahko pride do sprememb v besedišču, ki 
lahko vplivajo na način, kako so socialno-kulturna vprašanja predstavljena v filmu (prav 
tam). Težava nastane, če so jezikovne spremembe nesmiselne in če prevajalec manipulira z 
originalom, kar lahko vpliva na gledalčevo percepcijo teh družbenih vprašanj (prav tam). 
Marcella De Marco (JoSTrans, b.d.) pravi, da je pri preučevnanju spola v povezavi z 
avdiovizualnim prevajanjem ugotovila, da pri sinhronizaciji svobodnejše prevajajajo 
stereotipe o spolih kot pri podnaslavljanju. V podnapisih v primerjavi s sinhronizacijo 
poskušajo žaljivo originalno besedišče ohraniti z bolj dobesednim prevodom ali pa ga 
omiliti ter mu ne povečajo intenzivnosti, čeprav tega ne počnejo sistematično (prav tam). 
Tako v angleškem, španskem kot italijanskem okolju je avtorica Marcella De Marco (prav 
tam) iz preučevanih podnapisov ugotovila, da so si po odnosu do vprašanja identitete zelo 
blizu, in sicer so intolerantni do nekaterih socialnih kategorij, ki odstopajo od 
prevladujočih trendov, in to rahlo nelagodje ter strah pred drugačnostjo je izražen z idiomi, 
kletvicami in ljubkovalnimi poimenovanji. Avtorica (prav tam) je z analizo filmov tudi 
ugotovila, da žaljivi izrazi v podnapisih, ki niso samo vulgarni kot v izvirnem jeziku, 
ampak tudi sesksitični in rasistični, lahko gledalce, ki filma niso videli v izvirnem jeziku, 
zavedejo in utegnejo misliti, da so te oblike izrazov univerzalne. Tako kinematografi in 
televizija zelo vplivajo na zavest gledalcev in pripomorejo k uresničevanju in ohranjanju 
neprijetnih predpostavk, patriarhalnih stereotipov in diskriminatornih stališč (prav tam). 
5.5 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PODNAPISOV 
Ivarsson in Carroll (1998, 93–94) pravita, da pri številu govorcev v podnapisih nastopi 
težava pri hitrem tempu dialoga. Če je vsak govorec v svojem podnapisu, je sicer razločno, 
toda posamezen podnapis bi trajal zelo malo časa, zato je pogosto boljša rešitev, če se 
dialoge dveh ali več govorcev zgosti v en podnapis; najboljša rešitev pa je ta, da je vsak 
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govorec v svoji vrstici podnapisa (prav tam). Priporočljivo je tudi, da se posamezni dialogi 
ne nadaljujejo v naslednji podnapis (prav tam). 
Luyken et al. (1991, 43–44) pravijo, da je trajanje posameznega podnapisa odvisno od 
količine besedila, povprečne bralne hitrosti gledalcev in konstantnih minimalnih intervalov 
med podnapisi. Posamezni podnapisi vsebujejo različno količino besedila, toda največja 
dovoljena dolžina besedila v podnapisu ostaja konstantna (prav tam). V Belgiji so leta 
1987 izvedli raziskavo, v kateri so sledili očesnim gibanjem in ugotovili, da če dvovrstični 
podnapis traja več kot 6 sekund, ga lahko gledalec še enkrat začne brati, nasprotno pa mora 
še tako vsebinsko kratek podnapis trajati vsaj 1,5 sekunde, da ne nastopi hipen prikaz 
podnapisa (prav tam).
2
 Ivarsson in Carroll (1998, 64–65) pravita, da je med posameznimi 
podnapisi zaradi lažjega branja podnapisov priporočljivo pustiti približno 4 sličice oziroma 
šestinko sekunde premora, tudi če se dialog nadaljuje. Luyken et al. (1991, 61) dodajajo, 
da podatek o sličicah velja za kinematografe, kjer se filme meri v sličicah. Ivarsson in 
Carroll (1998, 100) trdita, da so se že začeli premiki k uporabi časovnih kod za filme v 
kinematografih. 
Luyken et al. (1991, 42) pravijo, da prostor za televizijske podnapise zelo omejujejo tako 
velikost televizijskih zaslonov kot tudi potrebe po neprekrivanju slike in zadostnem 
trajanju podnapisov, da zagotovijo dovolj časa za dokončanje branja le-teh. Najboljša 
izbira je ta, da je podnapis sestavljen iz dveh vrstic in je v celoti zapolnjen z besedilom ter 
zajema dve tretjini zaslona (prav tam). V skoraj 30-ih letih je velikost in resolucija 
zaslonov z novo tehnologijo precej napredovala, in sicer s pojavitvijo LCD in plazma 
televizorjev, ki imajo večje zaslone kot pred 30-imi leti. LCD zasloni delujejo s 
tehnologijo tekočih kristalov in slika je sestavljena iz mnogih slikovnih točk; plazma 
zasloni pa imajo višji kontrast slike kot LCD zasloni in slika je prikazana z uporabo 
majhnih celic, napolnjenih z električno nabitimi plini, ter omogočajo tekoče gibanje kadrov 
(Big Bang 2013). Fotios Karamitroglou (Translation Journal 1997) je napisal, da je v 
Evropi priporočljivo, da naj posamezna vrstica televizijskega podnapisa vsebuje okrog 35 
znakov, kar zadošča, da podnapisi zajamejo zadostno količino izrečenega dialoga, kot tudi 
zmanjša potrebo po zgoščevanju in izpustih. Če vrstica zajema več kot 40 znakov, se 
posledično zmanjša font pisave, ki povzroči slabšo berljivost podnapisov (prav tam). 
Ivarsson in Carroll (1998, 53) trdita, da se drugače obnaša filmsko platno, na katerem bi 
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filmski podnapisi teoretično lahko bili daljši od televizijskih podnapisov, vendar niso 
zaradi obzirnosti do gledalcev. Ivarsson in Carroll (prav tam, 100) tudi navajata, da imajo 
DVD podnapisi večinoma manj znakov v vrstici kot filmski podnapisi. Luyken et al. 
(1991, 43) pravijo, da sistem projiciranja filma ustvari širši videz vrstic podnapisa v 
kinematografih. 
Luyken et al. (1991, 44) pravijo, da bralno hitrost lahko zmoti način predstavitve besedila, 
saj gledalec ne more nadzorovati tempa prikazanih podnapisov, kot tudi količina in 
kompleksnost informacij ter dogajanje na zaslonu v določenem trenutku. Ivarsson in 
Carroll (1998, 65–69) pravita, da glede na subjektivno mnenje mnogih gledalcev mnogi za 
iste podnapise potrebujejo 30 % manj časa, da jih preberejo v kinematografih kot pa na 
televiziji. Razlog za to še ni raziskan, toda verjetno tiči v tem, da so podnapisi v 
kinematografih v večjem formatu in jih je lažje brati kot pa tiste majhne na televizijskih 
zaslonih; do tega lahko pride tudi zato, ker gledalci v evropskih kinematografih vidijo 24 
celih sličic na sekundo, na televiziji pa 50 polovičnih sličic na sekundo (prav tam). 
Podnapisi v kinematografih so predvajani z visoko bralno hitrostjo predvsem zato, ker 
mlajša generacija, ki predstavlja večino gledalcev, razume vedno več tujih jezikov in jim 
podnapisi služijo le zato, da lažje razumejo dialog (prav tam). DVD podnapisi imajo tako 
kot filmski podnapisi visoko bralno hitrost, saj večino potrošnikov DVD-jev tudi 
predstavlja mlajša generacija (prav tam). DVD-ji imajo visoko resolucijo ter razločno sliko 
in napise, toda zaradi slabše resolucije televizijskih zaslonov bi praviloma morala biti 
bralna hitrost DVD podnapisov nižja od bralne hitrosti filmskih podnapisov (prav tam). 
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6 GRADIVO IN ZASNOVA RAZISKAVE 
V tem poglavju bomo predstavili izbrane slovenske filmske, DVD in televizijske 
podnapise ter angleški scenarij ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem. Predstavili 
bomo tudi celoten potek naše raziskave, od priprav do končnih rezultatov. 
6.1 RAZISKOVANO GRADIVO 
V analizi so zajeti slovenski filmski, DVD in televizijski podnapisi ter angleški scenarij 
ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem. Zbrali smo slovenske filmske in DVD 
podnapise prevajalca Saša Markoviča ter slovenske televizijske podnapise prevajalke Ane 
Bohte ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem (Behind the Candelabra) režiserja 
Stevena Soderbergha iz leta 2013. Slovenske filmske in DVD podnapise iz leta 2013 smo 
pridobili od distribucije Cinemania Group, slovenske televizijske podnapise iz leta 2015 in 
angleški scenarij iz leta 2013 pa od nacionalne televizije RTV Slovenija. 
Na spletni strani Wikipedia (Wikipedia Behind the Candelabra 2019) je napisano, da je bil 
film Moje življenje z Liberacejem na Filmskem festivalu v Cannesu premierno predvajan 
21. maja 2013, v Ameriki na HBO-ju 26. maja 2013 in v kinematografu v Združenem 
kraljestvu 7. junija 2013. Film je bil deležen pohvale televizijskih kritikov (prav tam). Na 
spletni strani New DVD Release Dates (New DVD Release Dates, b.d.) je napisano, da je 
film na DVD-ju izšel 17. septembra 2013. 
Film Moje življenje z Liberacejem je bil v slovenskih kinematografih predvajan predvsem 
v večernih urah, z začetkom ob 18.30, 19.00, in 21.00 v Art kinu Odeon v Izoli (Odeon 
2013), ob 21.30 v Letnem kinu na Ljubljanskem gradu pod okriljem Kinodvora 
(Napovednik Film pod zvezdami 2013), ob 20.05 (Napovednik 1 Mestni kino Ptuj 2013) in 
20.35 (Napovednik 2 Mestni kino Ptuj 2013) v Mestnem kinu Ptuj. V Kinodvoru je bil tudi 
predvajan večinoma v večernih urah, z začetkom ob 19.00 in 21.00, ter občasno ob 16.45, 
medtem ko je bil v okviru sekcije Nedeljski zajtrk predvajan ob 11.00 in sekcije Kino v 
plenicah ob 13.00.
3
 Na spletni strani RTV sporedi (RTV sporedi 2018) je zapisano, da je 
bil film Moje življenje z Liberacejem na televizijskih programih, kot so Slovenija 2, HBO, 
Cinemax, Cinemax 2, TV 1000 in HBO comedy, v Sloveniji večinoma predvajan v poznih 
                                                 
3
 Te podatke smo 19. 9. 2019 pridobili po elektronski pošti in telefonskem pogovoru z gospodom Borutom 
Pleterškom, programskim asistentom v Javnem zavodu Kinodvor. 
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večernih urah, z začetkom ob 20.30, včasih tudi ob 18.00 in 18.30, in v zgodnjih jutranjih 
urah, z najpoznejšim začetkom ob 4.00, razen na Cinemaxu je bil enkrat predvajan ob 9.35 
zjutraj. 
Glede prevajanja naslovov filmov Adrián Lago (The Pack Language Experience 2018) 
pravi, da naslove filmov prevajajo distributerji in včasih se pri prevodu namenoma 
oddaljijo od originala. Včasih je težko prevesti nekatere besede oziroma izraze in 
distributerji iščejo ustrezen preprostejši prevod, ki bi predstavil vsebino filma (prav tam). 
Ni pa vedno tako in včasih kljub lahko prevedljivem originalnem naslovu pri prevodu 
zapletejo zadeve (prav tam). Tako je tudi naslov našega raziskovanega filma Behind the 
Candelabra preveden kot Moje življenje z Liberacejem, torej iz naslova izvemo, o čem 
film v osnovi govori. Naslov filma je v francoščino enako preveden kot v slovenščino, 
torej Ma Vie avec Liberace (Ciné Chronicle 2013), medtem ko je v španščino preveden 
dobesedno in se drži originala, in sicer Detrás del candelabro (Excelsior 2013). Razlog za 
takšna prevoda v slovenščino in francoščino je lahko ta, da je bil film Moje življenje z 
Liberacejem posnet po knjižni avtobiografiji avtorja Scotta Thorsona in Alexa 
Thorleifsona iz leta 1988 z naslovom Behind the Candelabra: My Life with Liberace 
(Wikipedia Behind the Candelabra: My Life with Liberace 2019). 
Viri, poimenovanja in kode angleškega besedila filma in slovenskih podnapisov so 
naslednji: 
 Angleško besedilo filma, urejeno po scenariju ter zvočnem in tekstovnem zapisu na 
DVD-ju (koda A): 
 RTV Slovenija: HBO Films, Steven Soderbergh in Richard LaGravenese, 
scenarij filma Behind the Candelabra – Theatrical Version 
 Soderbergh, Steven, 2013: DVD Moje življenje z Liberacejem. Distribucija: 
HBO Europe, Cinemania Group, A Company 
 Cinemania Group, Sašo Markovič, prevajalec: slovenski filmski podnapisi filma 
Moje življenje z Liberacejem (koda P1) 
 RTV Slovenija, Ana Bohte, prevajalka: slovenski televizijski podnapisi filma Moje 
življenje z Liberacejem (koda P2) 
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 Cinemania Group, Sašo Markovič, prevajalec: slovenski DVD podnapisi filma Moje 
življenje z Liberacejem (koda P3) 
6.2 ZASNOVA RAZISKAVE 
V prvi fazi smo si postavili raziskovalni problem, in sicer smo želeli ugotoviti, ali se 
podnaslavljanje za kinematografe in DVD razlikuje od podnaslavljanja za televizijo, in po 
našem mnenju se. Da bi prišli do rezultatov, ki bi odgovorili na naš problem, smo se 
odločili, da bomo v podnapisih opazovali izpuste in zgostitve, prevajanje elementov 
profanosti kot tudi gejevskih izrazov in preučili tehnične specifikacije podnapisov. 
Raziskavo smo začeli z naborom gradiva, primernega za rešitev našega raziskovalnega 
problema. Ker v tem magistrskem delu primerjamo slovenske filmske, DVD in televizijske 
podnapise, smo podnapise filma pridobili od radiotelevizijske hiše in od distributerja za 
kinematografe. Za izbiro ustreznega filma za analizo smo upoštevali, da se je predvajal 
tako v kinematografih kot na televiziji ter da vsebuje elemente profanosti in gejevske 
izraze. Poleg slovenskih podnapisov smo od radiotelevizijske hiše dobili tudi angleški 
scenarij filma ter smo kupili DVD, da smo zajeli vse dialoge v filmu. Za teoretični del smo 
na spletu iskali različne članke in spletne strani ter v oddelčni knjižnici izbrali knjige, ki 
vsebujejo relevantne podatke za našo analizo. 
Analizo smo izvedli z uporabo metode kontrastivna analiza, saj smo s primerjanjem 
podnapisov, kjer smo preučevali njihove podobnosti in razlike, prišli do želenih rezultatov. 
Analiza je tako kvalitativna kot kvantitativna, saj nas v filmskih in televizijskih podnapisih 
poleg ugotavljanja načina prevajanja zgostitev, kletvic in vulgarizmov ter gejevskih 
izrazov zanima tudi število izpustov, zgostitev, prevedenih kletvic in vulgarizmov, število 
govorcev v eni vrstici podnapisa, trajanje podnapisov, število znakov v podnapisu, bralna 
hitrost in koliko besedila je zajetega v podnapisih. Torej pri kvalitativni analizi pri 
raziskovanju opisujemo in razlagamo zbrane podatke v povezavi s teorijo (Fm-kp 2009). 
Pri kvantitativni analizi pa pri raziskovanju zbiramo številčne podatke in jih analiziramo 
statistično (Wikipedia Kvantitativno raziskovanje 2016). Pri analizi smo si pomagali s 
programom za podnaslavljanje Subtitle Edit, ki poleg podnapisov zajema tudi video, 
prikazuje število podnapisov, čas trajanja podnapisov, število znakov v podnapisih in 
bralno hitrost. Za hitrejšo ugotovitev, koliko besed zajemajo celotni filmski, DVD, 
televizijski podnapisi in angleško besedilo filma, smo uporabili program, ki ga je izključno 
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za nas leta 2016 ustvaril programer Matej (priimka nismo mogli pridobiti), ko sva v času 
študija s kolegico Nino Pušnik pisali projektno nalogo na temo podnaslavljanja govora na 
ameriških ulicah. Program dela tako, da vanj vstavimo posamezno datoteko s končnico .srt, 
ki vsebuje podnapise s časovnimi kodami, nato program izloči časovne kode in ustvari 
novo datoteko s končnico .txt, ki vsebuje le besedilo. Za nabor primerov za analizo smo 
izbrali tri segmente v filmu, ki glede na celoten film vsebujejo veliko elementov profanosti 
in gejevskih izrazov, ki jih potrebujemo za našo analizo. Ko smo iz podnapisov izluščili 
primere, kjer so vidni izpusti in zgostitve in ki vsebujejo profane in gejevske izraze, ter 
preučili njihove tehnične specifikacije, smo lahko razpravljali o rezultatih in prišli do 
rešitev, ki so odgovorile na naš zastavljen raziskovalni problem. 
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7 ANALIZA SLOVENSKIH FILMSKIH, DVD IN TELEVIZIJSKIH PODNAPISOV 
Analitični del zajema primere iz slovenskih filmskih in televizijskih podnapisov ter 
angleškega besedila filma za posamezne kategorije. Vsi primeri korpusa so zbrani v 
prilogi. Pri pregledu DVD podnapisov smo ugotovili, da prihaja do minimalnih odstopanj s 
filmskimi podnapisi, zato smo jih vsebinsko primerjali le s filmskimi podnapisi. Razlike so 
podane v korpusu, ki se nahaja v prilogi. Tehnično analizo DVD podnapisov pa smo 
priključili k tehnični analizi filmskih in televizijskih podnapisov. 
Analizirali smo tri segmente filma, ki skupaj trajajo 34 minut in 9 sekund, sam film pa traja 
118 minut. Te segmente smo izbrali, ker vsebujejo večje število profanih in gejevskih 
izrazov, ki jih potrebujemo za našo analizo. Prvi segment se odvija na začetku filma in 
traja od 16:16 do 25:31, drugi segment, ki traja od 61:40 do 72:44, in tretji segment, ki 
traja od 75:07 do 88:57, pa se odvijata na začetku druge polovice filma. 
V prvem segmentu spremljamo prve skupne trenutke Scotta Thorsona in Liberaceja, kako 
se postopoma, a hitro zbližujeta. Tudi intimno se že spoznata. Liberace nato odslovi 
svojega trenutnega partnerja Billyja. Scott se odseli od svojih rejnikov Rose in Joeja, kar 
jima ni ravno po godu, in se priseli k Liberaceju, kjer ga sprejme Leejev menedžer 
Seymour. 
V drugem segmentu se Liberace in Scott spričkata glede spolnih odnosov. Sestra Angie 
Liberaceja obvesti, da jima je umrla mama, in Scott mu stoji ob strani. Nekega večera se 
Liberace in Scott odpravita v knjigarno za odrasle, kjer Liberace zavije v oddelek z 
zasebnimi kabinami. Naslednje jutro se spreta, saj Scottu ni všeč, da Liberace obiskuje 
takšne kraje, ker se boji, da bo javnost to odkrila, kar tudi ne bi bilo po godu Liberaceju. 
Liberace zahteva, naj Scott neha jemati tablete, ki jih je začel jemati zaradi plastičnih 
operacij in diete. Nato se pobotata, a Scott Liberaceja ne uboga in še naprej jemlje droge, 
ki mu jih dobavlja preprodajalec drog gospod Y. Liberace se začne zanimati za druge 
moške in se v zaodrju spogleduje z mladimi pevci, predvsem s Caryjem, in na pobudo 
Liberaceja se s Scottom dogovorita, da bosta videvala druge, a kmalu se njun odnos zaradi 
ljubosumja obeh začne krhati. 
V tretjem segmentu se Scott in Liberace prepirata o mladem fantu Caryju, ki nastopa na 
Liberacejevih koncertih, saj Scott meni, da je Liberaceju všeč. Počasi se oddaljujeta drug 
od drugega. Scott jemlje droge, ki mu jih še vedno dobavlja gospod Y, Liberace pa si 
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ogleduje druge moške. Joe obvesti Scotta, da je Rose umrla, in Scott odide na pogreb, 
medtem pa se Liberace zbliža s Caryjem. Ko se Scott vrne, mu njegov prijatelj Bob 
pojasni, da sta se med njegovo odsotnostjo Liberace in Cary zelo zbližala. Scott in 
Liberace se razideta, Seymour pa mora poskrbeti, da se bo Scott izselil iz Liberacejevega 
stanovanja. 
7.1 STATISTIČNI PREGLED TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PODNAPISOV 
V statističnem pregledu tehničnih specifikacij podnapisov smo zajeli le tri izbrane 
segmente filma, razen v podpoglavju 7.1.4, kjer smo preučevali število posamenznih 
podnapisov in besed v celotnih podnapisih. 
7.1.1 Povprečna vrednost trajanja podnapisov 
P1: 1.239,271 sekund : 319 podnapisov = podnapisi v izbranih segmentih trajajo 
povprečno 3,885 sekunde 
P2: 1.182,400 sekund : 292 podnapisov = podnapisi v izbranih segmentih trajajo 
povprečno 4,049 sekunde 
P3: 1.188,483 sekund : 319 podnapisov = podnapisi v izbranih segmentih trajajo 
povprečno 3,726 sekunde 
7.1.2 Povprečna vrednost števila znakov v eni vrstici podnapisa  
P1: 10.872 znakov : 540 vrstic = v eni vrstici podnapisa v izbranih segmentih je povprečno 
20,13 znakov 
P2: 9.829 znakov : 498 vrstic = v eni vrstici podnapisa v izbranih segmentih je povprečno 
19,74 znakov 
P3: 10.857 znakov : 540 vrstic = v eni vrstici podnapisa v izbranih segmentih je povprečno 
20,10 znakov 
7.1.3 Povprečna vrednost bralne hitrosti v podnapisih 
P1: 2.753,84 znakov/sekundo : 319 podnapisov = povprečna vrednost bralne hitrosti v 
podnapisih v izbranih segmentih je 8,63 znakov/sekundo 
P2: 2.421,44 znakov/sekundo : 292 podnapisov = povprečna vrednost bralne hitrosti v 
podnapisih v izbranih segmentih je 8,29 znakov/sekundo 
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P3: 2.848,89 znakov/sekundo : 319 podnapisov = povprečna vrednost bralne hitrosti v 
podnapisih v izbranih segmentih je 8,93 znakov/sekundo 
7.1.4 Celotno besedilo angleškega besedila filma ter slovenskih filmskih, DVD in 
televizijskih podnapisov 
A: 
 10.875 besed 
P1: 
 1.050 podnapisov 
 6.741 besed 
Zajema 17 podnapisov oziroma 122 besed Liberacejeve pesmi Why do I love you, ki jo 
slišimo na začetku odjavne špice filma. 
P2: 
 969* oziroma 966 podnapisov 
 6.070* oziroma 6.066 besed 
*Zajema tudi 3 podnapise oziroma 4 besede iz odjavne špice, in sicer: »Režija«, »Scenarij« 
in »Igrali so«. 
Liberacejeva pesem Why do I love you, ki jo slišimo na začetku odjavne špice filma, ni 
prevedena. 
P3: 
 1.050 podnapisov 
 6.735 besed 
Zajema 17 podnapisov oziroma 122 besed Liberacejeve pesmi Why do I love you, ki jo 
slišimo na začetku odjavne špice filma. 
7.2 ANALIZA SPLOŠNIH STATISTIČNIH PODATKOV 
Celotni filmski prevod vsebuje 1.050 podnapisov ali 6.741 besed, televizijski prevod pa 
vsebuje 966 podnapisov ali 6.066 besed. Četudi odštejemo prevod 17 podnapisov za 
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Liberacejevo pesem, prevoda P1 in P3 še vedno vsebujeta več podnapisov kot televizijski 
prevod. 
V filmskih podnapisih podnapisi trajajo povprečno 3,885 sekunde, medtem ko v 
televizijskih podnapisih trajajo 4,049 sekunde. V eni vrstici podnapisa je v filmskih 
podnapisih povprečno 20,13 znakov, v televizijskih pa 19,74 znakov. Povprečna vrednost 
bralne hitrosti v podnapisih v filmskih podnapisih znaša 8,63 znakov/sekundo, v 
televizijskih pa 8,29 znakov/sekundo. 
V primerjavo nismo šteli zadnjih treh podnapisov oziroma štiri besede v televizijskih 
podnapisih, in sicer: »Režija«, »Scenarij« in »Igrali so«, ki se nahajajo v odjavni špici, 
torej po koncu filma. V filmskih podnapisih ni podnapisov s podatki o ustvarjalcih filma. 
Televizijski podnapisi ne zajemajo Liberacejeve pesmi Why do I love you, ki jo slišimo na 
začetku odjavne špice filma, ker je po besedah prevajalke Ane Bohte
4
 to zaključna pesem 
in za nacionalno televizijo RTV Slovenija pesmi prevajajo samo, če so relevantne za 
vsebino, na koncu pa ne ali redko. Nasprotno pa filmski podnapisi zajemajo to 
Liberacejevo pesem, zato imajo posledično še dodatnih 17 podnapisov oziroma 122 besed, 
ki jih televizijski podnapisi ne vsebujejo. 
V filmskih podnapisih je 24,7 % več podnapisov s po enim govorcem v posamezni vrstici 
podanpisa kot v televizijskih podnapisih, medtem ko je 26,7 % manj podnapisov, kjer sta 
po dva govorca v eni vrstici. 
V filmskih podnapisih je v analiziranih primerih 68 vrstic, od tega sta po dva govorca v 
19-ih vrsticah, kar znaša 27,9 %, in po en govorec v 49-ih vrsticah, kar znaša 72,1 %. 
Medtem ko je v televizijskih podnapisih 57 vrstic, od tega sta po dva govorca v 30-ih 
vrsticah, kar znaša 54,6 %, in po en govorec v 27-ih vrsticah, kar znaša 47,4 %. 
V televizijskih podnapisih podnapisi trajajo povprečno 0,164 sekunde dlje kot v filmskih 
podnapisih. Pri številu znakov v eni vrstici podnapisa pa je obratno, saj je v televizijskih 
podnapisih povprečno 0,39 znaka manj kot v filmskih podnapisih. Temu sledi tudi 
povprečna vrednost bralne hitrosti v podnapisih, ki je v televizijskih podnapisih za 0,34 
znaka/sekundo nižja kot v filmskih podnapisih. 
Filmski podnapisi zajemajo 62,0 % angleškega besedila filma, DVD podnapisi 61,9 % in 
televizijski podnapisi 55,8 %. Če primerjamo celotne podnapise, glede zajetega besedila v 
prevodih, vidimo, da podnapisi za kinematografe zajamejo največ besedila, sledijo jim 
                                                 
4
 S prevajalko Ano Bohte smo 1. 7. 2019 komunicirali po elektronski pošti.  
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DVD podnapisi in nato televizijski podnapisi. Filmski podnapisi zajamejo 6,2 % več 
angleškega besedila filma kot televizijski podnapisi in 0,1 % več kot filmski podnapisi. 
Filmski in DVD podnapisi zajamejo 84 podnapisov več kot televizijski podnapisi, kar 
pomeni, da vsebujejo 8 % več podnapisov.  
Izpustov mašil, medmetov, pozdravov, imen, osebnih in svojilnih zaimkov, celotnih 
povedi, posameznih besed ali besednih zvez in stavkov ter ponovitev je v filmskih 
podnapisih 233, v televizijskih pa 285. Zgostitev je v filmskih podnapisih 35, od tega je v 
4-ih zgostitvah glede na televizijske podnapise zgoščenega manj besedila, medtem ko je v 
televizijskih podnapisih 50 zgostitev in od tega 2 zgostitvi vsebujeta občutno manj znakov 
od tistih v filmskih podnapisih. Tako smo potrdili naše domnevanje, da filmski podnapisi 
vsebujejo manj izpustov in zgostitev kot televizijski podnapisi. 
V filmskih podnapisih je izpuščenih 11 kletvic in ohranjene so 4, medtem ko je v 
televizijskih podnapisih izpuščenih 12 kletvic, ohranjeni sta 2 in 1 je prevedena s 
slabšalnico. V filmskih podnapisih so 4 vulgarizmi izpuščeni, 5 jih je omiljenih, 2 sta 
prevedena z evfemizmom, 1 s slabšalnico in 14 jih je ohranjenih, medtem ko so v 
televizijskih podnapisih 4 vulgarizmi izpuščeni, 7 jih je omiljenih in 1 omilitev je 
ponovljena (v originalu in filmskih podnapisih pa vulgarizem ni izražen in je uporabljena 
nikalna poved), 2 sta prevedena z evfemizmom, 1 s slabšalnico, 2 sta delno ohranjena in 10 
jih je ohranjenih. Torej je v filmskih podnapisih 15 elementov profanosti izpuščenih, 5 jih 
je omiljenih, 2 sta prevedena z evfemizmom, 1 s slabšalnico in 18 jih je ohranjenih, 
medtem ko je v televizijskih podnapisih 16 elementov profanosti izpuščenih, 7 jih je 
omiljenih, 2 sta prevedena z evfemizmom, 2 s slabšalnico, 2 sta delno ohranjena in 12 jih 
je ohranjenih. V podnapisih smo zasledili tudi 4 gejevske izraze, ki se pojavijo 6-krat; 2 
izraza sta tako v filmskih kot televizijskih podnapisih izpuščena, 4 izrazi pa so prevedeni, 
torej ohranjeni. 
Sledi delež izpustov in zgostitev osnovnih struktur glede na celotno besedilno redukcijo v 
filmskih in televizijskih podnapisih: 
 
Delež celotne besedilne 
redukcije v filmskih 
podnapisih 
Delež celotne besedilne 
redukcije v televizijskih 
podnapisih 
Izpusti mašil, medmetov, 
pozdravov, imen, osebnih in 
81,6 % 80,6 % 
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svojilnih zaimkov, celotnih 
povedi, posameznih besed 
ali besednih zvez in 
stavkov, ponovitev 
Zgostitve 12,4 % 14,3 % 
Izpusti kletvic 3,9 % 3,4 % 
Izpusti vulgarizmov 1,4 % 1,1 % 
Izpusti gejevskih izrazov 0,7 % 0,6 % 
Tabela 1: Delež izpustov in zgostitev osnovnih struktur glede na celotno besedilno redukcijo v filmskih in 
televizijskih podnapisih 
Če med filmskimi in televizijskimi podnapisi primerjamo odstotke posameznih izpustov in 
zgostitev glede na celotno besedilno redukcijo, ni večjih odstopanj. Pri obeh podnapisih je 
največ izpuščenih mašil, medmetov, pozdravov, imen, osebnih in svojilnih zaimkov, 
celotnih povedi, posameznih besed ali besednih zvez in stavkov ter ponovitev, nato jim z 
veliko manj odstotki, in sicer z 69,2 % razlike v filmskih podnapisih in s 66,3 % razlike v 
televizijskih podnapisih, sledijo zgostitve, potem izpusti kletvic, vulgarizmov in gejevskih 
izrazov. Izpusti elementov profanosti glede na redukcijo v celotnih podnapisih 
predstavljajo zelo majhen odstotek, in sicer v filmskih podnapisih znašajo izpusti 5,3 %, v 
televizijskih podnapisih pa 4,5 %. Razlog za to pa je ta, da so elementi profanosti v obeh 
podnapisih prevedeni z omilitvami, evfemizmi in slabšalnicami. Podrobneje je razloženo v 
nadaljevanju. 
Če upoštevamo vso redukcijo tako v filmskih kot televizijskih podnapisih, izpusti in 
zgostitve v filmskih podnapisih predstavljajo 44,7 % in v televizijskih podnapisih 55,3 %, 
kar se razlikuje za 10,6 %. 
Sledi primerjava deleža izpustov posameznih struktur med filmskimi in televizijskimi 
podnapisi: 
 
Delež izpustov v filmskih 
podnapisih 
Delež izpustov v 
televizijskih podnapisih 
Mašila 47,1 % 52,9 % 
Medmeti 47,8 % 52,2 % 
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Pozdravi 38,5 % 61,5 % 
Imena 31,8 % 68,2 % 
Osebni in svojilni zaimki 40,9 % 59,1 % 
Celotne povedi 44,1 % 55,9 % 
Posamezne besede ali 
besedne zveze in stavki 
44,5 % 55,5 % 
Ponovitve 47,8 % 52,2 % 
Tabela 2: Primerjava deleža izpustov posameznih struktur med televizijskimi in filmskimi podnapisi 
V televizijskih podnapisih je 5,8 % več izpuščenih mašil kot v filmskih podnapisih, 4,4 % 
več medmetov, 23,0 % več pozdravov, 36,4 % več imen, 18,2 % več osebnih in svojilnih 
zaimkov, 11,8 % več celotnih povedi, 11,0 % več posameznih besed ali besednih zvez in 
stavkov ter 4,4 % več ponovitev. Največje odstopanje zasledimo pri izpustih imen, potem 
pri izpustih pozdravov, ki jim sledijo izpusti osebnih in svojilnih zaimkov. Precej večji 
delež izpusta imen in pozdravov v televizijskih podnapisih lahko pripišemo temu, da so to 
identifikacijski in fatični besedilni elementi, ki so razvidni iz zvočnega zapisa in ne 
prispevajo h glavnemu sporočilu. Večji delež izpusta osebnih in svojilnih zaimkov v 
televizijskih podnapisih nakazuje večjo pravopisno pravilnost zapisa, saj se v slovenščini 
zaradi razgibane pregibnosti besednih vrst osebni in svojilni zaimki uporabljajo predvsem 
za poudarjene reference. Izpusti celotnih povedi z 11,8 % odstopanjem in posameznih 
besed ali besednih zvez in stavkov z 11,0 % odstopanjem so precej uravnoteženi. 
Odstopanje pod 10,0 % pa zasledimo pri izpustih mašil, medmetov in ponovitev. 
Sledi primerjava deleža zgostitev med filmskimi in televizijskimi podnapisi: 
 
Delež zgostitev v filmskih 
podnapisih 
Delež zgostitev v 
televizijskih podnapisih 
Zgostitve 41,2 % 58,8 % 
Tabela 3: Primerjava deleža zgostitev med filmskimi in televizijskimi podnapisi 
V televizijskih podnapisih je 17,6 % več zgostitev kot v filmskih podnapisih, kar potrjuje, 




Sledi primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju kletvic in vulgarizmov v 
filmskih podnapisih: 
 Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju kletvic v 
filmskih podnapish 
Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju vulgarizmov 
v filmskih podnapish 
Izpust 73,3 % 15,4 % 
Omilitev 0 % 19,2 % 
Prevod z evfemizmom 0 % 7,7 % 
Prevod s slabšalnico 0 % 3,9 % 
Delna ohranitev 0 % 0 % 
Ohranitev 26,7 % 53,8 % 
Tabela 4: Primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju kletvic in vulgarizmov v filmskih podnapisih 
Sledi primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju kletvic in vulgarizmov v 
televizijskih podnapisih: 
 Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju kletvic v 
televizijskih podnapish 
Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju vulgarizmov 
v televizijskih podnapish 
Izpust 80,0 % 15,4 % 
Omilitev 0 % 26,9 % 
Prevod z evfemizmom 0 % 7,7 % 
Prevod s slabšalnico 6,7 % 3,9 % 
Delna ohranitev 0 % 3,9 % 
Ohranitev 13,3 % 34,5 % 
Tabela 5: Primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju kletvic in vulgarizmov v televizijskih podnapisih 
Sledi primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju elementov profanosti, in sicer 
kletvic in vulgarizmov, v filmskih in televizijskih podnapisih: 
 Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju elementov 
Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju elementov 
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profanosti v filmskih 
podnapish 
profanosti v televizijskih 
podnapish 
Izpust 36,6 % 39,0 % 
Omilitev 12,2 % 17,1 % 
Prevod z evfemizmom 4,9 % 4,9 % 
Prevod s slabšalnico 2,4 % 4,9 % 
Delna ohranitev 0 % 4,9 % 
Ohranitev 43,9 % 29,2 % 
Tabela 6: Primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju elementov profanosti, in sicer kletvic in 
vulgarizmov, v filmskih in televizijskih podnapisih 
Sledi primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju gejevskih izrazov v filmskih in 
televizijskih podnapisih: 
 Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju gejevskih 
izrazov v filmskih 
podnapish 
Delež prevajalskih strategij 
pri prevajanju gejevskih 
izrazov v televizijskih 
podnapish 
Izpust 33,3 % 33,3 % 
Ohranitev 66,7 % 66,7 % 
Tabela 7: Primerjava deleža prevajalskih strategij pri prevajanju gejevskih izrazov v filmskih in televizijskih 
podnapisih 
Če primerjamo prevajanje elementov profanosti med filmskimi in televizijskimi podnapisi, 
ugotovimo, da je enako število izpustov, medtem ko je v filmskih podnapisih 14,7 % več 
ohranjenih elementov profanosti, delno k temu pripomore tudi dejstvo, da v televizijskih 
podnapisih 4,9 % predstavlja delno ohranitev, ki je v filmskih podnapisih ni. Nasprotno pa 
je pri omilitvi, in sicer je v televizijskih podnapisih 4,9 % več omiljenih elementov 
profanosti. Prevod z evfemizmom tako v filmskih kot televizijskih podnapisih predstavlja 
4,9 %, medtem ko je v televizijskih podnapisih 2,5 % več elementov profanosti prevedenih 




V podnapisih smo zasledili izpuste različnih struktur, kot so mašila, medmeti, pozdravi, 
imena, osebni in svojilni zaimki, celotne povedi, posamezne besede ali besedne vrste in 
stavki ter ponovitve. 
7.3.1 Mašila 
Pri obravnavanju izpustov smo ugotovili, da tako v filmskih kot televizijskih podnapisih 
dosledno izpuščajo mašila, ki se uporabljajo kot odzivni izrazi: yeah, okay, really, like, you 
know, well, I mean, so, look, now in right. 
Mašilo yeah je v obeh podnapisih izpuščeno po 7-krat, kar ne vpliva na razumevanje 
sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Yeah, I have the medicine for your poodle. 
P1: Imam zdravilo za pudlja. 
P2: Za kodra imam kapljice. 
Mašili okay in really sta v obeh podnapisih izpuščeni po 1-krat, kar ne vpliva na 
razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Okay, I was gonna just tuck it in the mail tomorrow morning... 
P1: Jutri ga bom dal na pošto. 
P2: Jutri zjutraj jih bom poslal. 
Mašilo like je v obeh podnapisih izpuščeno po 2-krat, kar ne vpliva na razumevanje 
sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Like when you need a stronger fix each time? 
P1: Vsakič potrebuješ večji odmerek. 
P2: Vse večji odmerek rabim. 
Mašilo you know je v filmskih podnapisih izpuščeno 17-krat, v televizijskih pa 18-krat, kar 
ne vpliva na razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: You know, because they love you, no matter what. 
P1: Brezpogojno te imajo rade. 
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P2: Brezpogojno te ljubijo. 
Mašilo well je v filmskih podnapisih izpuščeno 11-krat, v televizijskih pa 12-krat, kar ne 
vpliva na razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Well, he's out of control! 
P1: Meša se mu. 
P2: Neznosen je. 
Mašilo I mean je v filmskih podnapisih izpuščeno 9-krat, v televizijskih pa 10-krat, kar ne 
vpliva na razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: I mean, can you imagine? 
P1: Si predstavljaš? 
P2: Si lahko misliš? 
Mašilo so je v filmskih podnapisih izpuščeno 7-krat, v televizijskih pa 9-krat, kar ne vpliva 
na razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: So, how is the songwriting going? 
P1: Kako gre pisanje pesmi? 
P2: Kako ti grejo pesmi? 
Mašili look in now sta v obeh podnapisih izpuščeni po 3-krat, kar ne vpliva na 
razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Look, you don't know him like I know him. 
P1 in P2: Ne poznaš ga kot jaz. 
Mašilo right je v filmskih podnapisih izpuščeno 3-krat, v televizijskih pa 5-krat, kar ne 
vpliva na razumevanje sporočila. Primer izpuščenega mašila: 
A: Last night… you know, the kid that he… Right? 
P1: Sinoči je tisti, ki… 
P2: Sinoči je tisti mali… 
Zasledili smo 3 primere, v katerih so mašila you know, right in yeah prevedena tako v 
filmskih kot televizijskih podnapisih, kar bi lahko tudi izpustili, saj govorec nekaj trdi in ne 
išče potrdila. Primer prevedenega mašila: 
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A: I love him, you know? 
P1 in P2: Ljubim ga, veš? 
V 8-ih primerih pa so mašila you know, I mean, well, so in right prevedena le v filmskih 
podnapisih. Primer prevedenega mašila: 
A: I love him. I mean… he's been my whole world. 
P1: Ljubim ga. Mislim… Vse mi pomeni. 
P2: Ljubim ga. On je ves moj svet. 
Kot vidimo v primeru, je prevod mašila odvečen, saj ne nosi sporočilnega pomena. 
7.3.2 Medmeti 
V obeh podnapisih dosledno izpuščajo tudi medmete, z izjemo treh, ki so prevedeni le v 
filmskih podnapisih, in sicer medmet oh je preveden 2-krat in medmet mm-hm 1-krat, ki 
se v podnapisih pojavi le 1-krat. Primer prevedenega medmeta: 
A: I think our relationship is in a really good place, don't you? - Mm-hm. - I do. 
P1: Zdi se mi, da je najino razmerje zelo dobro, kajne? - Tako je. 
P2: Najina zveza je kar trdna, ne? Meni se že zdi. 
Pri prevodu tega medmeta v filmskih podnapisih dialog poteka drugače kot v televizijskih 
podnapisih, saj poteka pogovor med dvema govorcema, medtem ko v televizijskih 
podnapisih govorec sam potrdi svoje izrečene besede.  
Medmet oh je v filmskih podnapisih izpuščen 26-krat, v televizijskih pa 28-krat. Primer 
izpuščenega medmeta, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: Oh, my savior! 
P1: Odrešenik. 
P2: Moj rešenik si. 
Medmet huh je v obeh podnapisih izpuščen po 2-krat. Primer izpuščenega medmeta, kjer 
izpust delno vpliva na razumevanje sporočila, saj govorec z medmetom poudari svoje 
zanimanje oziroma jezo. 
A: How many others are there, huh?! 
P1: Koliko drugih imaš? 
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P2: Koliko jih še imaš? 
Medmeti um, mmm-mn, uh, hmm in whoo so tako v filmskih kot televizijskih podnapisih 
izpuščeni po 1-krat. Primer izpuščenega medmeta, kjer izpust ne vpliva na razumevanje 
sporočila: 
A: Um… Yeah… 
P1 in P2: Ja… 
7.3.3 Pozdravi 
Včasih izpuščajo pozdrave. V dveh primerih sta pozdrava izpuščena le v televizijskih 
podnapisih. Primer izpuščenega pozdrava, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: Hello? - Hi. This is Scott... Thorson. 
P1: Prosim? -Živjo. Tu Scott Thorson. 
P2: Ja? *-Scott Thorson tu.* 
V 4-ih primerih so pozdravi izpuščeni tako v filmskih kot televizijskih podnapisih. Primer 
izpuščenega pozdrava, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: Hey, Jim, how's the house tonight? 
P1: Jim, koliko je ljudi? 
P2: Je veliko ljudi, Jim? 
V naslednjem primeru je v obeh podnapisih prvi pozdrav preveden in drugi izpuščen, 
medtem ko je tretji pozdrav preveden le v filmskih podnapisih: 
A: Hi, Gladys. Hey. - Hey, kid. I didn' know… 
P1: Živjo, Gladys. -Živjo, mali. Nisem vedel… 
P2: Živjo, Gladys. -Nisem vedel… 
V tem primeru lahko pride do zmede, saj prvi govorec pozdravi eno osebo in potem še 
drugo in ta oseba ga potem nazaj pozdravi. 
7.3.4 Imena 
Zasledili smo izpuščanje imen, in sicer smo v 8-ih primerih ugotovili, da so imena v 
televizijskih podnapisih izpuščena, medtem ko so v filmskih podnapisih prevedena. Primer 
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izpuščenega imena, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila, saj se pogovarjata le 
dva govorca in vemo, komu so besede namenjene: 
A: Scott, why don't you let me decide what's important. 
P1: Scott, naj jaz odločim, kaj je pomembno. 
P2: O tem bom jaz presojal. 
V 7-ih primerih smo zasledili, da so imena izpuščena tako v filmskih kot televizijskih 
podnapisih. Primer izpuščenega imena kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila, saj 
se tudi pogovarjata le dva govorca in vemo, komu so besede namenjene: 
A: My eyes are open, Rose. I promise. 
P1: Zavedam se položaja. Obljubim. 
P2: Previden bom. Obljubim. 
7.3.5 Osebni in svojilni zaimki 
Imenom se pridružujejo tudi osebni in svojilni zaimki, ki so v treh primerih izpuščeni tako 
v filmskih kot televizijskih podnapisih. Primer izpuščenega osebnega zaimka, kjer izpust 
ne vpliva na razumevanje sporočila in je tudi v skladu s pragmatično rabo: 
A: And I promise you … 
P1: Obljubim… 
P2: …Obljubim. 
Soroden primer izpusta svojilnega zaimka: A: Probably Bill or his assistant. (P1: Gotovo 
Bill ali pomočnik.; P2: Bill ali pomočnik.).  
V 4-ih primerih so zaimki izpuščeni le v televizijskih podnapisih. Primer izpuščenega 
osebnega zaimka, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila, saj je iz konteksta 
razvidno, da govorec govori o sebi: 
A: Will you watch us tonight? 
P1: Nas boš gledal? 
P2: Boš gledal? 
V dveh primerih sta zaimka izpuščena le v filmskih podnapisih. Primer izpuščenega 
osebnega zaimka, kjer izpust v filmskih podnapisih lahko zmoti, saj je v tem primeru lahko 
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mišljena smrt kogar koli, toda v nadaljevanju vidimo, da gre za dedovanje, torej je jasno, 
na koga se nanaša zaimek: 
A: I bet you can't wait for me to die, so then you can get everything! 
P1: Čakaš na smrt, da boš dobil vse. 
P2: Čakaš, da krepnem, da pokasiraš. 
V treh primerih so zaimki 6-krat izpuščeni v televizijskih in 4-krat v filmskih podnapisih. 
Primer izpuščenega osebnega zaimka, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: I mean, he's in the wrong. He should call me and apologize to me. 
P1: On se moti. Moral bi me poklicati in se opravičiti. 
P2: Nima prav. Poklicati bi moral in se opravičiti. 
7.3.6 Celotne povedi 
V filmskih in televizijskih podnapisih zasledimo izpuste celotnih povedi. V primerih z 
izpustom celotnih povedi so izpuščene tudi posamezne besede ali besedne zveze in stavki, 
zato jih obravnavamo v tem sklopu. V 10-ih primerih je v obeh podnapisih izpuščenih 16 
celotnih povedi ter v filmskih podnapisih 6 posameznih besed ali besednih zvez in stavkov, 
v televizijskih podnapisih pa 10 posameznih besed ali besednih zvez in stavkov, a pogovori 
se brez njih neovirano nadaljujejo. Primer izpuščenih celotnih povedi in besedne zveze do 
you go, ki je izpust glagolskega dela: 
A: Where do you get it?! - It's terrible, horrible the way you talk to me like that! - You're 
getting it somewhere on the outside! Where do you go?! - You're terrible! - Do you go to 
the White House?! 
P1: Kako govoriš z mano! -Kje seksaš? V Beli hiši? 
P2: Kako pa govoriš? -Kje fukaš? V Beli hiši? 
Prevajalca sta kljub izpustom celotnih povedi zajela srž sporočila, saj je v preostalem 
besedilu zajeto enako ali podobno sporočilo. 
V enem primeru so v obeh podnapisih izpuščene 3 celotne povedi in 1 besedna zveza ter 1 
celotna poved je izpuščena le v filmskih podnapisih. Primer izpuščenih celotnih povedi: 
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A: Are you stoned? - No, I'm upset! Can't you tell the difference? - No, I can't. But if you're 
on that shit-- I'm warning you... - I'm not! I'm upset! - I will not put up with this anymore. - 
Don't change the subject! - Stop that! Stop it! - I know you, Lee! - I'm exhausted! 
P1: Si zadet? -Ne, jezen sem! Ne vidiš razlike? -Ne. Če si na tistem sranju... -Nisem. Ne 
spreminjaj teme. Poznam te, Lee! -Nehaj! Izčrpan sem. 
P2: Si zadet? -Ne, jezen. Ne ločiš? -Ne, če še žreš to... -Ne žrem. Hud sem. Ne spreminjaj 
teme. Poznam te, Lee! -Nehaj, izmučen sem. 
Tudi v teh dveh primerih vidimo, da gre za izpust povedi, katerih sporočilo je bodisi 
dobesedno bodisi parafrazirano zajeto v prevedenih segmentih dialoga ali pa je razvidno iz 
tona podajanja, npr. izpust opozorila I'm warning you. 
V primeru telefonskega pogovora so tako v filmskih kot televizijskih podnapisih izpuščene 
3 celotne povedi. Primer izpuščenih celotnih povedi, kjer je izpuščen govorec v ozadju in 
to ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: You scumbag, piece of shit... fairy, fucking queen cocksucker! That's what I'm talking 
about! - How dare you! - Fucking A! - How fucking dare you, Lee! I could kill you! I could 
fucking kill you! - Yeah, put that in your pipe and smoke it, baby!. 
P1: Izmeček, pezde, prekleti gejevski fafač! Kako si drzneš, Lee? Lahko bi te ubil! Ubil! 
P2: Prekleti prasec, drek, gejevski cuzač... *Kako si drzneš, Lee? Kar ubil bi te. Prav 
ubil!* 
V 5-ih primerih so celotne povedi izpuščene le v televizijskih podnapisih. Primer 
izpuščene celotne povedi, ki pove, da dotična oseba vedno nekaj novega naredi, toda to je 
potem tudi izraženo v naslednji povedi, saj gre za relativno podobno vsebino: 
A: It just gets bigger and bigger, right? You know, one day, Lee, I think you're gonna play 
the piano while you fly. 
P1: Vedno večji si. Nekoč boš igral v zraku. 
P2: Enkrat boš igral v zraku.  
Primer izpusta povedi, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila : 
A: You're so good for me. I don't know what it is. I can't stop myself sometimes. 
P1: Koristiš mi. Ne vem, kaj je. Včasih se ne morem ustaviti. 
P2: Prijazen si. Včasih si sploh ne morem pomagati. 
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V naslednjem primeru je celotna poved izpuščena le v filmskih podnapisih, in sicer poved I 
really do, ki poudari prej izrečeno, kjer ni izraženo govorčevo prepričanje v svoje besede: 
A: I hate my life sometimes. I really do. 
P1: Včasih sovražim svoje življenje. 
P2: Včasih prav sovražim svoje življenje. 
V naslednjem primeru so v filmskih podnapisih izpuščene 3 celotne povedi in v 
televizijskih podnapisih 5 celotnih povedi ter v filmskih podnapisih 4 posamezne besede 
ali besedne zveze in stavki ter v televizijskih podnapisih 5 posameznih besed ali besednih 
zvez in stavkov: 
A: What would you like? - The money you owe me from last time and a Jim Beam neat. - I 
don't have any cash right now. - Did you wear your little Speedos? - I did. - Well... I'll 
accept whatever's handy, guy. - Did you notice the "L" on the front? -It was missing an "A" 
on the back. - You're cute. You are very cute. - Stop. - Oh, I like that. 
P1: Kaj želiš? -Denar od zadnjič in čisti viski. -Zdaj nimam gotovine. -Sprejmem, karkoli 
imaš. -Sta videla črko L? -Zadaj manjka A. -Srčkan si. Zelo srčkan. -Nehaj. -To mi je všeč. 
P2: Kaj bi? -Denar za zadnjič in viski. -Nič gotovine nimam. -Pa daj, kar imaš. -Ljubek si. 
Zelo. -Nehaj... 
V tem primeru se odvijata dva pogovora in vidimo, da je v filmskih podnapisih zajet večji 
del pogovora v ozadju, toda sporočilo nemoteno teče v obeh podnapisih.  
7.3.7 Posamezne besede ali besedne zveze in stavki 
V 24-ih primerih je tako v filmskih kot televizijskih podnapisih izpuščenih po 25 
posameznih besed ali besednih zvez in stavkov. 
Primer izpusta sopomenke, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
 A: Wait, hold on. 
P1: Počakaj. 
P2: Čakaj. 
Primer izpusta konektorja and, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: …and it should be there,… 
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P1: Prispelo bo… 
P2: Čez nekaj dni… 
Primer izpusta konektorja and in prislova now:  
A: And now he's gonna use me… 
P1 in P2: Izkoristil me bo… 
Z izpustom prislova now ni poudarjen trenutek govorjenja, ki napove začetek nečesa.  
Primer izpusta vzklikov, kjer se izgubi čustven odziv govorca: 
A: Hey, the will was your idea! 
P1: Čakaš na smrt… -Sam si spisal oporoko. 
P2: Čakaš, da krepnem… -Sam si spisal oporoko. 
Soroden primer izpusta vzklikov: A: Hey, hey, hey! Tranquilo, okay? (P1: Tranquillo, v 
redu?; P2: Pomiri se, no.). 
Primer izpusta odzivnih izrazov: 
A: Oh, yes, wouldn't that be sweet… 
P1: Super bi bilo… 
P2: Lahko bi… 
Sorodne izpuste najdemo v naslednjih dveh primerih: A: No, no, I was here last year… 
(P1: Lani sem bil.; P2: Saj sem bil že lani…); A: Oh, no. Oh, no! Oh, Lee, I'm so sorry. 
(P1: Lee, žal mi je.; P2: Moje sožalje.). Z izpustom teh besed je lahko izgubljen odziv 
govorca, ki izraža različne občutke, kot je na primer osuplost. 
Primer izpusta modalno obarvanih izrazov, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila, 
saj sporočilo modalno obarvata vprašalni naklon in zanikalni povedek: 
A: I thought you liked being around people your own age. 
P1 in P2: Nisi rad med vrstniki? 
Sorodne izpuste najdemo v naslednjih dveh primerih: A: I think it'd be good for us. I really 
do. (P1: To nama bo koristilo. Res.; P2: Res nama bo koristilo.); A: I bet you can't wait for 
me to die… (P1: Čakaš na smrt…, P2: Čakaš, da krepnem…). 
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Primer izpusta modalnega glagola, kjer je modalnost nadomeščena s trditvijo, ki pa 
spremeni ton povedi: 
A: I can pay people to type. 
P1: Za to jih plačujem. 
P2: Tipkarice plačujem.  
Izpuščeni so prislovi always, never in comletely, ki izražajo intenzivnost, in tako ta z 
izpustom ni izražena: 
A: You're always complaining we're never with anyone else… 
P1: Pritožuješ se, ko sem z drugimi. 
P2: Stokaš, da nimava družbe. 
Izpuščeni je poročani govor s sporočilom, da je Liberace gej, in tako je v podnapisih ta 
trditev skrita: 
A: When the London papers said I was gay, I took them to court and won the lawsuit. 
P1: Londonski časopis sem tožil in zmagal. 
P2: Tožil sem londonski časopis in dobil tožbo. 
Izpuščena je besedna zveza, ki glede na profano besedo, ki ji sledi, izraža nezadovoljstvo 
govorca, in z izpustom tako besedne zveze kot profane besede, ki ji sledi, ni izražena jeza 
govorca: 
A: Why is that little bitch always in our dressing room? 
P1 in P2: Zakaj je vedno v garderobi? 
Primer izpusta nagovora prijatelja, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: My fucking face is fucking gone for-fucking-ever, man!! 
P1 in P2: Nikoli več ga ne bom imel.  
Izpuščen je prilastkov odvisnik, ki poda dodatne informacije, ki glede na kontekst ne 
vplivajo na razumevanje sporočila: 
A: Well, this song you're singing is beginning to get a little old. 
P1: Ta pesem se je postarala. 
P2: Ta pesem je res zlajnana. 
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Sorodne izpuste najdemo v naslednjih dveh primerih: A: No one i can trust, no one i can 
talk to. (P1: Nikogar nimam za pogovor.; P2: Z nikomer se ne morem zares pomeniti.); 
Finally, you come to one of my shows.(P1: Končno si prišel.; P2: Končno si le prišel.). 
V 14-ih primerih je le v televizijskih podnapisih izpuščenih 14 posameznih besed ali 
besednih zvez in stavkov. 
Primer izpusta odzivnih izrazov, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila:  
A: No, that man had nothing to do with it. 
P1: Ne, on nima nič pri tem. 
P2: Nič nima s tem.  
Izpust časovnega prislova, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: Oh, God! Oh, now you're-- All of a sudden we're sounding… 
P1: O, bog! Kar naenkrat sva... 
P2: Marija, saj sva... 
Primer izpusta besede, ki se nanaša na istospolna partnerja, kjer izpust ne vpliva na 
razumevanje sporočila, saj govorec zase in za svojega partnerja uporabi žensko in moško 
ime: 
 A: …like a gay Lucy and Ricky, you know? 
P1: …kot gejevska Lucy in Ricky. 
P2: …kot Lucy in Ricky. 
Izpust stavka I'm sorry, ki izraža opravičilo, kjer izpust ne vpliva na razumevanje 
sporočila, saj je prevajalka v televizijskih podnapisih to zvezo nadomestilo z drugo 
pomensko podobno zvezo: 
A: Joe! - Hey, Scott. - Hey, I'm sorry, I have to run. 
P1: Joe. Žal moram iti. 
P2: Joe, ne utegnem.  
Primer izpusta stavka come on, ki izraža prepričevanje druge osebe, kjer je prevajalka 
izpopolnila slovensko kolokacijo z glagolom poskusi: 
A: Oh, come on. Just this one time. 
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P1: Daj, samo enkrat. 
P2: Samo enkrat poskusi.  
Izpust pomensko podobne besede, kjer izpust ne vpliva na razumevanje sporočila, saj je 
razviden iz pomena jedra samostalniške zveze: 
A: You are a well-known star. 
P1: Slaven zvezdnik si. 
P2: Zvezdnik si. 
Primer izpusta prislova probably, ki izraža ugibanje, kjer izpust izrazi prepričanje, toda v 
filmskih podnapisih je uporabljena napačna prevodna ustreznica: 
A: I'll find out. Probably Bill or his assistant. 
P1: Pozanimal se bom. Gotovo Bill ali pomočnik. 
P2: Vprašal bom. Bill ali pomočnik. 
Primer izpusta prislova never, ki izraža popolno zanikanje, kjer izpust ne vpliva na 
razumevanje sporočila, saj dotična oseba niti ne bo mogla nečesa povedati, ker je umrla: 
A: She never said anything to me. 
P1: Nikoli mi ni povedala. 
P2: Ni mi povedala.  
Primer izpusta glagola do, kjer izpust glede na kontkst ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: I'll do whatever you want... 
P1: Storil bom vse, kar boš hotel… 
P2: Kar bo treba… 
Izpust besedne zveze, ki izraža večje prepričanje, kjer z izpustom prepričanje ni v tolikšni 
meri izraženo: 
A: I know you, Lee. You haven't wanted it from me in weeks. 
P1: Poznam te. Mene nisi hotel že več tednov. 
P2: Že več tednov me nočeš. 
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Izpust pridevnika next, ki nakaže, da nekaj sledi, kjer izpust ne vpliva na razumevanje 
sporočila: 
A: I have to eat, take my nap before my next show. 
P1: Jesti moram in se naspati pred naslednjim nastopom. 
P2: Jesti moram. In se naspati pred nastopom. 
V treh primerih so le v filmskih podnapisih izpuščene 4 besede ali besedne zveze in 
stavkov. 
Izpust prislova morning, ki časovno natančneje umešča izrečeno, v veliki meri ne vpliva na 
razumevanje sporočila: 
A: Okay, I was gonna just tuck it in the mail tomorrow morning...  
P1: Jutri ga bom dal na pošto. 
P2: Jutri zjutraj jih bom poslal. 
Izpust besedne zveze, s katero govorec napove, da izraža svoje mnenje, in izpust besedne 
zveze, ki potrdi prej povedano, v veliki meri ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: I think our relationship is in a really good place, don't you? - Mm-hm. - I do. 
P1: Zdi se mi, da je najino razmerje zelo dobro, kajne? - Tako je. 
P2: Najina zveza je kar trdna, ne? Meni se že zdi. 
Izpust besedne zveze, ki pove, v kolišni meri govorec nečesa ni naredil, glede na kontekst 
ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: I haven't had a chance. 
P1: Nisem še utegnil. 
P2: Nisem še utegnil podrobno prisluhniti. 
V 15-ih primerih, kjer so nekatere besede v obeh podnapisih ohranjene, nekatere pa 
izpuščene, je v filmskih podnapisih izpuščenih 25 besed ali besednih zvez in stavkov, v 
televizijskih podnapisih pa 26 besed ali besednih zvez in stavkov. V naslednjih primerih 
smo zaradi lažje primerjave 15 primerov razčlenili na posamezne dele v podnapisih.  
Izpust osebka, ki glede na kontekst ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: Well, these kids better go get ready… 
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P1: Naj se pripravijo… 
P2: Fantje naj se pripravij… 
Izpust členka just, ki poudari, da se nekaj navezuje le na eno osebo, in ob izpustu se ta 
poudarek izgubi: 
A: We put a new song in just for you.  
P1: Zate smo napisali novo pesem. 
P2: Novo pesem imamo zate. 
Izpust osebka in povedka, ki ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: He's a fuck buddy! 
P1 in P2: Prijatelj za seks. 
Primer izpusta prislova again, ki nakazuje, da se je nekaj ponovno zgodilo, kjer se izgubi 
pomen, da je govorec nekaj ponovno naredil:  
A: You did it again.  
P1: Uspelo ti je.  
P2: Spet ti je uspelo. 
Izpust členka Maybe, maybe, ki izraža verjetnost izrečenega, in verjetnost se z izpustom 
izgubi: 
A: Maybe, maybe when I'm done with this one, you can hear it. 
P1: Potem ko bo napisana. 
P2: Pokazal ti jo bom, ko bo končana. 
Izpust besedne zveze, toda je ohranjen poudarek na dotično osebo z izbiro besed:  
A: …if anybody's fucking around, it's you… 
P1: Če kdo seksa z drugimi, si to ti. 
P2: Ti seksaš z drugimi. 
Izpust dodatnega opisa, ki ne zajame celotnega pomena, v televizijskih podnapisih pa 
izbira besed zajame celoten pomen: 
A: ….new and refreshing talent… 
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P1: …nove talente… 
P2: …mlade upe…  
Izpust besednih zvez, ki poudarita izrečeno, ne prenese celotnega pomena: 
A: So three words: Sev-er-ance, all right? 
P1: Tri besede. Od-prav-nina. 
P2: Odprav-ni-na. 
Primer izpusta prislova really, kjer se izgubi poudarek na besedo pravi prijatelji, ki je 
zapisana v televizijskih podnapisih: 
A: …they're not really my family or my friends. 
P1: Sem z ljudmi, ki niso moji svojci ali prijatelji. 
P2: Ker niso svojci ali pravi prijatelji. 
Izpust členka too, ki nakaže, da govorec še nekaj dodaja, kar pa z izpustom ni izraženo: 
A: …if we were able to see other people, too. 
P1: …če bi lahko videla tudi druge. 
P2: …če bi se dobivala z drugimi. 
7.3.8 Ponovitve 
Tako v filmskih kot televizijskih podnapisih dosledno izpuščajo tudi ponovljene besede. 
Primere kratkih besednih zvez, ki so večkrat ponovljene v neposrednem sobesedilu, smo 
obravnavali kot ponovitve in ne kot izpuste celotnih povedi. 
V enem primeru v filmskih podnapisih sta izpuščeni tako prva kot ponovljena beseda, 
medtem ko je v televizijskih podnapisih izpuščena le ponovljena beseda. Sledi primer: 
A: Oh, no, no. 
P1: [izpust] 
P2: Ne… 
V 14-ih primerih smo tako v filmskih kot televizijskih podnapisih našteli 19 izpustov 
ponovljenih besed. Sledi primer izpusta ponovitve, kar ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: How many others are there, huh?! How many?! 
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P1: Koliko drugih imaš? 
P2: Koliko jih še imaš? 
V naslednjem primeru je ponovitev v obeh podnapisih delno prevedena, v televizijskih 
podnapisih pa s tropičjem nakaže, da se dialog nadaljuje: 
A: All I do is give and give and give. 
P1: Samo dajem in dajem. 
P2: Samo jemlješ… 
Sledi primer izpustov ponovitev ob klicanju osebe, kjer izpusti ne vplivajo na razumevanje 
sporočila: 
A: Lee? Lee? Lee? Lee? 
P1: Lee? Lee? Lee? 
P2: Lee? Lee!  
Primer izpusta ponovitve in primer nadomestitve ponovitve s pritrditveno besedo, kar v 
obeh primerih ne vpliva na razumevanje sporočila: 
A: I've created a monster. A monster! 
P1: Ustvaril sem pošast. 
P2: Kačo sem gojil na prsih, res. 
7.4 ZGOSTITVE 
Pri prevajanju zgostitev sta prevajalca med drugim uporabila vzklične stavke, med 
podobnima besedama izbrala le eno in z njo povezano sobesedilo, zgostila stavke v 
predložne zveze, zgostila verižne glagole in zgostila samostalniške zveze v samostalniško 
besedo. 
Pri obravnavanju zgostitev smo tako v filmskih kot televizijskih podnapisih v 32-ih 
primerih zasledili 34 zgostitev. Od tega je 28 zgostitev oblikovanih na načine, ki so opisani 
v nadaljevanju. 
Primer zgostitve stavka v predložno zvezo, ki ohrani pomen: 
A: …you're gonna play the piano while you fly. 
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P1: Nekoč boš igral v zraku. 
P2: Enkrat boš igral v zraku.  
Sorodne zgostitve najdemo v izboru naslednjih primerov: I just know there are things that I 
like to do that you don't... and things that you like to do that I don't. (P1: Nekatere stvari so 
meni všeč, tebi pa ne. In obratno.; P2: So pa stvari, ki jih rad počnem, ti pa ne. In 
obratno.); for…what they can get out of me (P1 in P2: zaradi…koristi); People who get 
fired… (P1 in P2: Odpuščeni…); Look, you don't know him like I know him. (P1 in P2: Ne 
poznaš ga kot jaz.); There aren't any others… (P1 in P2: Nikogar…).  
Primer zgostitve leksikalne kolokacije s splošnopomenskim glagolom enkrat z ohranitvijo 
glagolske zveze in enkrat v samostalniško zvezo, ki ohrani pomen: 
A: I have to make an entrance. 
P1: Nastopiti moram. 
P2: Na oder moram. 
Sorodne zgostitve najdemo v naslednjih primerih: A: So who's doing the arrangements for 
the medley? (P1: Kdo bo aranžiral venček?; P2: Kdo bo naredil priredbo?); A: to admit 
himself to a hospital for treatment (P1: da gre na zdravljenje; P2: naj se gre zdravit); A: 
And I'm so glad that Jane Fonda stopped all those causes of hers... (P1: Vesel sem da Jane 
Fonda ni več dobrodelna…; P2: Veseli me, da je Fondova odrinila dobrodelnost…); A: 
Maybe, maybe when I'm done with this one, you can hear it. (P1: Potem ko bo napisana.; 
P2: Pokazal ti jo bom,. …ko bo končana.); A: He said he always wanted to make sure that 
I was taken care of. (P1: Rekel je, da hoče poskrbeti zame.; P2: Hotel je poskrbeti zame.).  
Primer zgostitve povedi v vzklični stavek, ki ohrani pomen: 
A: Why don't you just book a flight…  
P1. Raje prileti …  
P2: Kar nocoj prileti … 
Primer zgostitve, kjer je samostalniška zveza prevedena z ustrezno samostalniško besedo, 
ki ohrani pomen: 
A: …people your own age. 
P1 in P2: …vrstniki. 
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Primer zgostitve verižnih glagolov, ki ohranijo pomen: 
A: Whenever you want me to hear.  
P1: Kadarkoli boš želel. 
P2: Ti kar povej. 
Sorodne zgostitve najdemo v izboru naslednjih primerov: A: Well, this song you're singing 
is beginning to get a little old. (P1: Ta pesem se je postarala.; P2: Ta pesem je res 
zlajnana. 
Primer zgostitve idiomatičnega predložnega predmeta, kjer pridevniški prevod ohrani 
pomen: 
A: I think our relationship is in a really good place, don't you? 
P1; Zdi se mi, da je najino razmerje zelo dobro, kajne? 
P2: Najina zveza je kar trdna, ne? 
Primer zgostitve celotne povedi, ki ohrani pomen: 
A: If you loved me, you'd try it. - If you loved me, you wouldn't ask me to do something I 
hate. 
P1: Če bi me ljubil, bi poskusil. -Ti pa me ne bi silil v to. 
P2: Če bi me ljubil, bi poskusil. -Ti pa me ne bi silil. 
Sorodne zgostitve najdemo v izboru naslednjih primerov: A: I just don't understand people 
like her and Ed Asner, you know, shouting their opinions all over the place. (P1: Ne 
razumem nje in Eda Asnerja, ki vsiljujejo svoje mnenje.; P2: Ne razumem nje in Eda 
Asnerja. Zakaj sta tako vsiljiva?); A: Hell, Scott, I can pay people to type. I need a 
companion. A bodyguard. Someone to keep people off my back. (P1: Scott, za to jih 
plačujem. Rabim spremljevalca, telesnega stražarja, ki me bo varoval.; P2: Tipkarice 
plačujem. Spremljevalca potrebujem. Nekoga, ki me bo ščitil pred nadležneži.); A: Where 
do you get it?! - It's terrible, horrible the way you talk to me like that! (P1: Kako govoriš z 
mano! -Kje seksaš; P2: Kako pa govoriš? -Kje fukaš?); I'm hearing him all over the radio. 
(P1: Ves čas je na radiu.; P2: Ves čas ga predvajajo.); Is this the kind of life you want for 
yourself? (P1: -Si želiš tako živeti?; P2: -Bi rad tako živel?). 
Primer zgostitve z uporabo ene izmed besed z zelo podobnim pomenom, kjer je zajet 
celoten pomen izrečenega: 
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A: Never again, I promise, never again. I swear to God. 
P1: Nikoli več. Prisežem pri bogu. 
P2: Pri Bogu prisežem,da ne bom več. 
Primer zgostitve z velelnim naklonom, ki ohrani pomen: 
But I want you to stop seeing… 
P1: Ne hodi več… 
P2: Ampak ne hodi več…  
Primer zgostitve, kjer je glede na televizijske podnapise v filmskih podnapisih zgoščen 
krajši del besedila, kjer pa je ohranjen pomen: 
A: Scott, why don't you let me decide what's important. 
P1: Scott, naj jaz odločim, kaj je pomembno. 
P2: O tem bom jaz presojal. 
Sorodne zgostitve najdemo v izboru naslednjih primerov: When one reaches star status, it 
is not an invitation to show everyone how to change the world. It is not our business to 
change the world. (P1: Ni nujno, da zvezdniki kažejo, kako spremeniti svet. Ni nam treba 
spreminjati sveta.; P2: Zakaj bi zvezdniki morali spreminjali svet? To ni naše delo.); I 
know you! You can barely make it through a performance without wanting to fuck! (P1: 
Poznam te. Komaj nastopiš, ne da bi pomislil na seks.; P2: Vem, da ves nastop premišljuješ 
o fuku!). 
Primer zgostitve le v filmskih podnapisih, kjer z eno besedo pove izrečeno v originalnem 
besedilu, ki tudi ohrani pomen: 
A: There's a call for you. 
P1: Telefon. 
P2: Telefon zate.  
V 16-ih primerih je zgostitev uporabljena le v televizijskih podnapisih. 
Primer zgostitve opisnih besed z eno ustreznico, kjer je pomen ohranjen: 
A: You can adopt someone you're fucking? 
P1: Lahko posvojiš nekoga, ki ga porivaš? 
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P2: Lahko posvojiš svojega jebca? 
Primer idiomatične zgostitve predložnega predmeta, ki ohrani pomen: 
A: …I'll stay on my side of the bed. 
P1: …bom ostal na svoji strani postelje. 
P2: …bom spal na svoji polovici. 
Primer zgostitve s členkom idiomatične povedi, s katero govorec želi pridobiti soglasje 
sogovorca, kjer je ohranjen pomen: 
Well, let's just keep being nice to each other, hmm? How about that? 
P1: Še naprej bodiva prijazna. Kaj praviš na to? 
P2: Potem pa ostaniva prijazna, prav? 
Primer zgostitve z idiomatičnim parafraziranjem, ki ohrani pomen: 
A: Unfortunately, they're not dumb animals. 
P1: Na žalost niso neumne živali. 
P2: Saj niso za luno. 
Sorodne zgostitve smo zasledili v izboru naslednjih primerov: A: All you want is what you 
can get out of me. (P1: Zanima te le, kaj boš dobil od mene.; P2: Molzeš me.); A: Yekyll 
and Hyde! That's what you are! (P1: Jekyll in Hyde, to si.; P2: Dvoličen si.). 
Primer zgostitve zloženega prislovnega določila kraja s pomensko ustreznim časovnim 
prislovom, kjer je ohranjen pomen: 
A: Come out by the pool when you've settled in, huh? -Hey, Bob? 
P1: Pridi k bazenu, ko se boš nastanil. -Bob? 
P2: Pridi potem k bazenu. -Bob? 
Primer zgostitve prilastkovega odvisnika s pomensko ustreznim levim prilastkom, kjer je 
ohranjen pomen: 
A: Someone I can talk to the way we talked tonight. 
P1: Nekoga za pogovor, kot sva govorila nocoj. 
P2: Nekoga za tak pogovor. 
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Zgostitve celotnih povedi s strukturno manj kompleksnimi povedmi, ki ohranijo pomen: 
A: So that's why you're so musical? - No, that man had nothing to do with it. My talent 
comes from God.  
P1: Si zato nadarjen za glasbo? -Ne, on nima nič pri tem. Moj talent je dan od boga. 
P2: Po njem si muzikalen? -Nič nima s tem. Dar je od Boga.  
Sorodne zgostitve najdemov naslednjih primerih: A: You know what the marquee says? 
"Liberace", in big letters. (P1: Veš, kaj piše nad vhodom? Liberace z velikimi črkami.; P2: 
Nad vrati na veliko piše: Liberace.); A: What a little brat you've become. (P1: Kakšen 
razvajenec si postal!; P2: Razvajenec.); A: That and Radio City Music Hall. One down, 
one to go. (P1: To in Radio City Music Hall. En uspel, en še čaka. P2: In o Radio City 
Music Hallu. Ta me še čaka.). 
7.5 PROFANI IN GEJEVSKI IZRAZI 
Pri preučevanju profanih izrazov smo ugotovili, da sta prevajalca uporabljaja izpuste, 
prevode z evfemizmom, omilitve, prevode s slabšanico, delne ohranitve in ohranitve. Pri 
prevajanju gejvskih izrazov pa sta uporabljaja izpuste in ohranitve. 
7.5.1 Kletvice 
Pri analizi kletvic smo ugotovili, da so tako v filmskih kot televizijskih podnapisih 
večinoma izpuščene, in sicer v 6-ih primerih je izpuščenih 11 kletvic. 
Primer izpusta kletvice: 
A: Hell, Scott, I can pay people to type 
P1: Scott, za to jih plačujem. 
P2: Tipkarice plačujem. 
Sorodne izpuste najdemo v izboru naslednjih primerov: A: Who the hell do you 
think…(P1: Kaj misliš…; P2: S kom pa misliš…), A: Are you out of your fucking mind? 
(P1: Se ti meša?; P2: Si nor?). 
Primer izpusta profanih vzklikov: 
A: Jesus, if Seymour found out.  
P1: Če bi Seymour izvedel. 
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P2: Če bi Seymour to izvedel... 
Soroden izpust najdemo v naslednjem primeru: A: Oh, Christ, I hit a nerve. (P1: 
Občutljiva tema.; P2: Stopil sem na žulj.). Z izpustom teh profanih vzklikov se izgubi 
čustven odziv govorca. 
V dveh primerih sta tako v filmskih kot televizijskih podnapisih ohranjeni 2 kletvici. 
Primer ohranitve kletvice:  
A: What the fuck?! 
P1: Kaj, za vraga? 
P2: …jebenti! 
In soroden primer ohranitve kletvice: A: Fuck you! (P1 in P2: Jebi se.). 
V naslednjem primeru je profani vzklik ohranjen le v filmskih podnapisih: 
A: I mean, what if somebody recognized you... and called the papers? I mean, Jesus! 
P1: Kaj, če bi te kdo prepoznal in poklical medije? Kristus. 
P2: Kaj, če te prepoznajo in pokličejo novinarje? 
Z izpustom tega profanega vzklika v televizijskih podnapisih se izgubi čustven odziv 
oziroma jeza govorca.  
V naslednjem primeru pa je kletvica v filmskih podnapisih ohranjena in v televizijskih 
podnapisih prevedena s slabšalnico, ki hkrati tudi ponazarja zgostitev: 
A: I don't even have my own fucking face! 
P1: Niti svojega obraza, prekleto! 
P2: Še svojega frisa ne!). 
7.5.2 Vulgarizmi 
Pri obravnavanju vulgarizmov smo ugotovili, da med njihovimi prevodi v filmskih in 
televizijskih podnapisih ni velikih razlik. 
Primer izpuščenega vulgarizma tako v filmskih kot televizijskih podnapisih: 
 A: Why is that little bitch always… 
P1 in P2: Zakaj je vedno… 
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Sledita sorodna primera: A: …with your dick hanging out in a glory hole (P1 in P2: …s 
tičem v luknji.), A: give a shit (P1: mar; P2: briga). 
Primer vulgarizma, ki je omiljen tako v filmskih kot televizijskih podnapisih: 
A: fuck buddy 
P1 in P2: prijatelj za seks 
Sledita sorodna primera: A: fucking around (P1: seksa; P2: seksaš); A: to fuck (P1: 
položiti; P2: nabrisal).  
Primer vulgarizma nadomeščenega z evfemizmom tako v filmskih kot televizijskih 
podnapisih: 
A: with your dick 
P1 in P2: s tičem 
Sledi soroden primer: A: new and refreshing dick (P1: nove tiče; P2: mlade tiče).  
Primer ohranjenega vulgarizma tako v filmskih kot televizijskih podnapisih: 
A: fag  
P1 in P2: pedra  
Sledijo sorodni primeri: A: Are you fucking him? (P1 in P2: Ga porivaš?); A: …someone 
you're fucking? (P1: …nekoga, ki ga porivaš?; P2: …svojega jebca?).  
V naslednjem primeru je tako v filmskih kot televizijskih podnapisih angleški izraz, ki v 
neformalni rabi pomeni »mamila«, zapisan z vulgarizmom: 
A: junk 
P1 in P2: sranje 
Zasledili smo tudi nekaj razlik. V naslednjem primeru je tako prvič omenjen kot ponovljen 
angleški slengovski izraz v filmskih podnapisih preveden z vulgarizmom, v televizijskih 
podnapisih pa je prvič preveden z vulgarizmom in drugič izpuščen: 
A: …you can't get it up! I can get it up!  
P1: …ti ne stopi. Lahko mi stopi! 
P2: …ti ne stoji. Ja pa mi!  
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V 4-ih primerih so vulgarizmi v filmskih podnapisih ohranjeni, v televizijskih pa omiljeni 
in enkrat je omiljeni vulgarizem ponovljen: 
A: fuck you 
P1: pofukam 
P2: nabrisati 
Sledijo sorodni primeri: A: wouldn't fuck me up the ass (P1: ne bi me porival v rit; P2: me 
ne bi nabrisal), A: on that shit (P1: na tistem sranju; P2: žreš to in ponovljena omilitev ne 
žrem); A: shit (P1: sranja; P2: mamil). 
Ravno nasprotno je v enem primeru vulgarizem, ki je drugič v originalu zamenjan z 
osebnim zaimkom, v filmskih podnapisih obakrat omiljen in v televizijskih podnapisih 
obakrat ohranjen: 
A: …wanting to fuck! Where do you get it?! 
P1: …pomislil na seks. Kje seksaš? 
P2: …premišljuješ o fuku! Kje fukaš? 
V naslednjem primeru sta 2 medsebojno povezana vulgarizma v televizijskih podnapisih 
delno ohranjena, v filmskih podnapisih pa je en vulgarizem ohranjen in drugi izpuščen: 
A: cocksucking tenor fuck 
P1: fafaški tenor 
P2: fafljaški tenorski pizdek 
V primeru You scumbag, piece of shit… fairy, fucking queen cocksucker!, kjer se nizajo 
vulgarizmi, so tako v filmskih kot televizijskih podnapisih prevedeni s slabšalnico (P1: 
izmeček; P2: cuzač) in tremi vulgarizmi (P1: pezde, prekleti, fafač; P2: prekleti, prasec, 
drek), razlikujejo se le izbire besed za posamezni vulgarizem, medtem ko besedi queen in 
fairy obravnavamo v sklopu gejevskih izrazov. 
7.5.3 Gejevski izrazi 
Pri preučevanju gejevskih izrazov smo zasledili 4 izraze. Naslednji 3 izrazi imajo pozitivno 
konotacijo oziroma izraz biddie nima vulgarnega prizvoka. Prvi izraz je biddies, kjer 




A: We'll be a couple of fat biddies in no time. 
P1: Kmalu bova debeli starki. 
P2: Kmalu bova pravi bajski. 
2-krat se pojavi izraz queen, kjer sta prevajalca ta izraz tudi ohranila v ženski obliki. Prvi 
primer: 
A: I'll do whatever you want... you crazy old queen. 
P1: Storil bom vse, kar boš hotel, nora stara teta. 
P2: Kar bo treba, ti čukasta stara vijolica.) 
In drugi primer: 
A: Don't tell me you've been doing without, you old queen. - Who the hell do you think 
you're talking to? 
P1: Ne reci, da zdržiš brez, stara teta. -Kaj misliš, s kom govoriš? 
P2: Ne zdržiš brez, vijolica stara. -S kom pa misliš, da govoriš?) 
Izraz queen ima običajno negativno konotacijo, včasih pa ima lahko glede na sobesedilo 
pozitivno konotacijo, kot na primer v zgoraj navedenih primerih. Zasledili smo tudi izraz 
babe, kjer Liberaceja prijatelj ogovori s tem izrazom, ki ima žensko konotacijo, a je v obeh 
podnapisih izpuščena: 
A: No, no, I was here last year, babe, remember? 
P1: Lani sem bil. Se spomniš? 
P2: Saj sem bil že lani, ne veš? 
V naslednjem primeru pa imata izraza fairy in queen negativno konotacijo, kjer je beseda 
fairy v obeh podnapisih izpuščena in beseda queen prevedena z besedo gejevski, torej je 
ohranjena: 
A: You scumbag, piece of shit... fairy, fucking queen cocksucker! 
P1: Izmeček, pezde, prekleti gejevski fafač! 
P2: Prekleti prasec, drek, gejevski cuzač...) 
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7.6 DRUGE SLOGOVNE ZNAČILNOSTI IN POSEBNOSTI 
Med samo analizo smo v posameznih primerih zasledili idiomatičnost prevodov, ki se 
pojavlja v televizijskih podnapisih. Idiomatičnost v televizijskih podnapisih se kaže v 7-ih 
primerih, in sicer Unfortunately, they're not dumb animals. (P1: Na žalost niso neumne 
živali.; P2: Saj niso za luno.), a piece of the action (P1: del uspeha; P2: kos kolača), …I'll 
stay on my side of the bed. (P1: …bom ostal na svoji strani postelje.; P2: …bom spal na 
svoji polovici.), …our relationship is in a really good place… (P1: …je najino razmerje 
zelo dobro…; P2: Najina zveza je kar trdna…), …we're in such a good place… (P1: Tako 
dobro se razumeva...; P2: …sva si tako vdana…), …is beginning to get a little old. (P1: 
…se je postarala.; P2: …je res zlajnana.), I hit a nerve. (P1: Občutljiva tema.; P2: Stopil 
sem na žulj.). Medtem ko je v enem primeru idiom iz originalnega besedila v filmskih 
podnapisih preveden dobesedno, v televizijskih podnapisih pa je vidno večje odstopanje od 
idioma, in sicer Gonna get my beauty nap. (P1: Čaka me lepotni spanec.; P2: …da se malo 
naspim.). 
V televizijskih podnapisih smo zasledili tudi 3 širitve, ki jih v filmskih podnapisih ni, in 
sicer Oh, don't you just love animals? So do I. (P1: Obožuješ živali. Tudi jaz.; P2: Niso 
živali krasne? Obožujem jih.), Well, look who's up! (P1: Poglej, kdo je vstal.; P2: Nekdo je 
pa že vstal.), You're gonna love this. - Mmm-mn. - Oh, come on. Just this one time. (P1: To 
ti bo všeč. Daj, samo enkrat.; P2: Všeč ti bo. Samo enkrat poskusi.). 
Med analiziranjem primerov smo tudi pri besedi bog zasledili, da je v filmskih podnapisih 
vedno zapisana z malo začetnico, torej vedno kot vrstno poimenovanje (bogovi) ali v 
medmetni rabi, medtem ko je v televizijskih podnapisih zapisana tako z malo kot veliko 
začetnico. V televizijskih podnapisih je beseda bog zapisana z veliko začetnico, ko se 
nanaša na krščanskega boga, na primer dar je od Boga, torej kot lastno ime, z malo 
začetnico pa v medmetni rabi, na primer moj bog. 
Izpostavili bomo tudi primer Did you notice the "L" on the front? -It was missing an "A" 
on the back. (P1: Sta videla črko L? -Zadaj manjka A.; P2: [izpust]). Kot je zapisano v 
scenariju filma, Liberace s fantoma govori o kopalkah, ki jih je oblikoval za znamko 
Speedo, zato imajo odspredaj črko L. V scenariju filma tudi piše, da se črka »A« lahko 
nanaša na knjigo Nathaniela Hawthorna Škrlatno znamenje, kjer predstavlja znak sramote 
zaradi prešuštvovanja, lahko pa se tudi navezuje na besedo ass, ki se ravno tako začne s 
črko »A«. V scenariju filma je še zapisano, da govorec namiguje, da je Liberace poreden in 
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spogledljiv. Torej črka »A« ima prenesen pomen in je lahko v slovenščino prevedena kot 
A, kjer je ohranjena izvirna črka iz knjige, ali kot R, ki se nanaša na besedo rit. 
 
Slika 1: Zapis iz scenarija, kjer je zapisan pomen rabe črke »A« v dialogu 
7.7 POMENSKI PREMIKI 
V nadaljevanju so izpostavljene napake, ki smo jih zasledili v podnapisih. Poved You 
haven't wanted it from me in weeks je v filmskih podnapisih prevedena kot Mene nisi hotel 
že več tednov, kjer je napačno uporabljen glagolski čas, saj angleški čas Present Perfect 
Simple izraža dejanje, ki se je začelo v preteklosti in še traja, torej je pravilen prevod v 
televizijskih podnapisih, in sicer Že več tednov me nočeš. V primeru Tranquilo, okay? 
Calm down. je v filmskih podnapisih španska beseda tranquilo ohranjena, a je zapisana z 
besedo tranquillo, ki v španščini pomeni trik ali spretnost, v italijanščini pa je želeni 
pomen, in sicer pomiri se, torej se je prevajalec verjetno zatipkal in napisal dva l-ja. V 
filmskih podnapisih smo tudi zasledili prevod povedi Probably Bill or his assistant. z 
besedami Gotovo Bill ali pomočnik., kjer beseda gotovo izraža prepričanost, medtem ko 
angleška beseda probably, katere prevodna ustreznica je verjetno, izraža določeno mero 
prepričanosti, da se bo nekaj zgodilo. 
7.8 ŠTEVILO GOVORCEV V PODNAPISIH 
Glede števila govorcev v podnapisih je veliko variacij. Po dva govorca v obeh vrsticah 
podnapisa tako v filmskih kot televizijskih podnapisih smo zasledili v primerih 200, 201 in 
206. V primeru 200 je v televizijskih podnapisih prišlo do izpusta pozdrava, zato je 
posledično v drugi vrstici podnapisa le en govorec. 
V primeru 210 sta tako v filmskih kot televizijskih podnapisih v zgornji vrstici podnapisa 
dva govorca, drugi se nadaljuje v spodnji vrstici, kjer mu sledi naslednji govorec.  
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V primerih 202, 203, 205, 209, 213, 214, 219, 221, 227 in 229 sta v filmskih podnapisih 
govorca vsak v svoji vrstici, v televizijskih podnapisih pa skupaj v eni vrstici. V primeru 
205 se v televizijskih podnapisih drugi govorec nadaljuje v spodnji vrstici. V primeru 213 
se zaradi daljšega zapisa v televizijskih podnapisih prvi govorec nadaljuje v spodnji vrstici. 
V primeru 214 se kljub skoraj identičnem zapisu s filmskimi podnapisi prvi govorec v 
televizijskih podnapisih nadaljuje v spodnji vrstici. V primeru 219 je v filmskih podnapisih 
prišlo do izpusta, v televizijskih podnapisih pa ne in zato se drugi govorec nadaljuje v 
spodnji vrstici. V primeru 221 televizijski podnapisi vsebujejo zgostitev in so posledično 
krajši od filmskih podnapisov, zato je podnapis dvovrstični in se prvi govorec nadaljuje v 
spodnji vrstici, kjer mu na koncu z zapisano eno besedo sledi zgoščeno besedilo drugega 
govorca. 
V primerih 204, 215 in 218 sta v filmskih podnapisih govorca skupaj v eni vrstici in drugi 
govorec se nadaljuje v spodnji vrstici, v televizijskih podnapisih pa je vsak v svoji vrstici, 
ker je prevajalka v primeru 204 uporabila zgostitev, v primeru 215 izpust, v primeru 218 
pa je izgovorjeno zapisala s krajšim zapisom. 
V primeru 208 sta tako v filmskih kot televizijskih podnapisih v eni vrstici dva govorca, v 
spodnji vrstici pa potem naslednji govorec. V primerih 212 in 222 pa je ravno obratno, saj 
je v gornji vrstici en govorec, ki mu v spodnji vrstici sledita dva, in to velja tako za filmske 
kot televizijske podnapise. V primerih 217 in 224 sta tako v filmskih kot televizijskih 
podnapisih dva govorca v eni vrstici in drugi govorec se nadaljuje v spodnji vrstici. Ravno 
obratno pa je v primeru 225, v katerem je v gornji vrstici en govorec in se nadaljuje v 
spodnji vrstici, kjer mu sledi drugi govorec, kar velja tako za filmske kot televizijske 
podnapise. 
Glede števila govorcev v podnapisih v filmskih in televizijskih podnapisih tudi prihaja do 
razlik, in sicer v izboru enovrstičnih ali dvovrstičnih podnapisov in posledično z drugačno 
razporeditvijo govorcev v podnapisih. V primeru 207 je v filmskih podnapisih en 
dvovrstični podnapis, v televizijskih pa dva enovrstična podnapisa, kjer sta v obeh 
podnapisih v prvem sklopu dva govorca in drugi govorec se nadaljuje v drugi sklop, torej v 
filmskih podnapisih v drugo vrstico, v televizijskih pa v drugi podnapis. V primeru 211 sta 
v filmskih podnapisih enovrstični in dvovrstični podnapis, v televizijskih pa en dvovrstični 
podnapis, kjer se razporeditev govorcev bolj razlikuje od prejšnjega primera, saj je v 
filmskih podnapisih vsak govorec v svoji vrstici, v televizijskih podnapisih pa sta v gornji 
vrstici dva govorca in v spodnji en. V primerih 216, 220 in 228 so podnapisi v filmskih in 
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televizijskih podnapisih enako oblikovani kot v primeru 211, le govorci so drugače 
razporejeni, saj je v filmskih podnapisih v prvem podnapisu en govorec in v drugem drugi 
govorec, v televizijskih podnapisih pa sta v gornji vrstici dva govorca in drugi govorec se 
nadaljuje v spodnji vrstici. Enako so oblikovani podnapisi v primeru 223, a vsebujejo več 
govorcev. V filmskih podnapisih je v prvem podnapisu en govorec, v drugem podnapisu pa 
je v gornji vrstici en govorec in v spodnji vrstici dva govorca, medtem ko sta v 
televizijskih podnapisih tako v gornji kot spodnji vrstici po dva govorca. V primeru 226 pa 
sta v filmskih podnapisih dvovrstični in enovrstični podnapis, kjer je v prvem podnapisu en 
govorec in v drugem drugi govorec, medtem ko je v televizijskih podnapisih en dvovrstični 
podnapis, kjer je vsak govorec v svoji vrstici, saj je prevajalka uporabila zgostitev, in sicer 
je večbesedno prislovno določilo časa zgostila v eno besedo s prislovom potem. 
Izpostaviti moramo primer 224, kjer se govorec iz prvega podnapisa nadaljuje v drugem 
podnapisu, kar pa ni v skladu s priporočili v teoretičnem delu, medtem ko so v televizijskih 
podnapisih priporočila bolj upoštevana, saj je dialog govorca razčlenjen na dve povedi in 
vsaka je v svojem podnapisu. V filmskih podnapisih je zapisano Jesti moram | in se 
naspati pred naslednjim nastopom., v televizijskih pa Jesti moram. | In se naspati pred 
nastopom. 
7.9 DVD PODNAPISI 
Pri obravnavanju filmskih in DVD podnapisov smo ugotovili, da prihaja do nekaj manjših 
odstopanj. Tako filmski kot DVD podnapisi vsebujejo 1.050 podnapisov. Filmski 
podnapisi vsebujejo 6.741 besed, DVD podnapisi pa 6.735 besed, do česar je prišlo zaradi 
besedilnih sprememb. Prevajalec je preoblikoval besedilo v 7-ih podnapisih, ki so navedeni 
v korpusu, ki se nahaja v prilogi, posledično je v DVD podnapisih 6 besed manj kot v 
filmskih podnapisih in oblikovno je preoblikoval le dva podnapisa, in sicer prvega in 
petega. V prvem primeru je v DVD podnapisih poved razčlenil tako, da je oba stavka dal 
vsakega v svojo vrstico, v petem primeru pa je v DVD podnapisih oba govorca dal vsakega 
v svojo vrstico. Vsebinsko gledano je prevajalec v DVD podnapisih dvakrat zamenjal 
besedo z drugo ustreznico (A: Pidgeon, P1: Pidgeona, P3: goloba; A: biddies, P1: starki, 
P3: opravljivki), dvakrat izpustil besedo (A: My talent, P1: Moj talent, P3: Talent; A: 
BEHIND THE CANDELABRA, P1: MOJE ŽIVLJENJE Z LIBERACEJEM, P3: ŽIVLJENJE 
Z LIBERACEJEM), namesto abstraktnega pojma uporabil osebo (A: the disgusting, P1: 
odvratnosti, P3: odvratneža), uporabil zgostitev (A: Because I'm the bandleader with the 
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nightclub act., P1: Ker sem jaz vodja skupine s točko v klubu., P3: Jaz sem vodja in 
nastopam.) in namesto kazalnega zaimka uporabil polnopomensko besedo verjetno zaradi 
večje razumljivosti (A: it's proprably you, P1: boš to ti, P3: boš ti kriv). Razlika je tudi v 
času trajanja podnapisov v DVD in filmskih podnapisih. V DVD podnapisih podnapisi 
trajajo povprečno 3,726 sekunde, v filmskih podnapisih pa 3,885 sekunde. Zaradi 
spremembe besedila se rahlo spremeni povprečna vrednost števila znakov v eni vrstici 
podnapisa, ki v filmskih podnapisih znaša 20,13 znakov, v DVD podnapisih pa 20,10 
znakov. Zaradi spremembe časa trajanja podnapisov se razlikujeta tudi povprečni vrednosti 
bralne hitrosti v podnapisih, ki v filmskih podnapisih znaša 8,63 znakov/sekundo, v DVD 





S kontrastivno analizo smo podrobno preučevali slovenske filmske, DVD in televizijske 
podnapise ameriškega filma Moje življenje z Liberacejem in preučevali razlike med 
podnaslavljanjem filmov za kinematografe in televizijo. Analizirali smo tri izbrane 
segmente filma. Po končani izčrpni analizi smo dognali, da je naša hipoteza delno potrjena. 
Pri analiziranju izpustov smo ugotovili, da tako v filmskih kot televizijskih podnapisih 
dosledno izpuščajo mašila, saj ne vplivajo na vsebinsko sporočilo, čustveni odziv pa je 
razviden iz izvirnega zvoka in slike. Pri izpustu mašil v obeh podnapisih se pogovori 
nemoteno nadaljujejo. V filmskih podnapisih je prevedenih 11 mašil, medtem ko so v 
televizijskih podnapisih prevedena 3 mašila. Vse skupaj je v filmskih podnapisih 
izpuščenih 64 mašil, v televizijskih pa 72. 
Tako kot pri izpustu mašil, izpuščanje medmetov, ki jih ravno tako v obeh podnapisih 
dosledno izpuščajo, v filmskih in televizijskih podnapisih ne vpliva na interpretacijo 
pogovorov. Razen v primeru I think our relationship is in a really good place, don't you? - 
Mm-hm. - I do. je v filmskih podnapisih pritrdilni medmet preveden s pritrdilno trditvijo, 
medtem ko je v televizijskih podnapisih ta del izpuščen in tako odgovor drugega govorca 
ni prisoten, prevedene so le besede enega govorca, ki potem v nadaljevanju potrdi prej 
izrečene svoje besede, in sicer P1: Zdi se mi, da je najino razmerje zelo dobro, kajne? - 
Tako je.; P2: Najina zveza je kar trdna, ne? Meni se že zdi. Vse skupaj je v filmskih 
podnapisih izpuščenih 33 medmetov in prevedeni so 3, v televizijskih podnapisih pa je 
izpuščenih 36 medmetov. 
Pozdravi kot tudi imena in nekateri osebni in svojilni zaimki, ki so v filmskih in 
televizijskih podnapisih izpuščeni, glede na celotne pogovore ne vplivajo na interpretacijo 
pogovorov. Vse skupaj je v filmskih podnapisih izpuščenih 5 pozdravov, medtem ko jih je 
v televizijskih podnapisih izpuščenih 8. V filmskih podnapisih je izpuščenih 7 imen, v 
televizijskih pa 15. Osebnih in svojilnih zaimkov pa je v filmskih podnapisih izpuščenih 9, 
v televizijskih pa 13. 
Tako v filmskih kot televizijskih podnapisih so izpuščene celotne povedi, ki ne ovirajo 
koherentnosti besedila. Izpuščene celotne povedi so med drugim dodatna pojasnila, ki za 
razumevanje pogovora niso potrebne. Prevajalca sta izpuščala tudi celotne povedi, ki se 
ponovijo. Nekatere celotne povedi so izpuščene, saj je začel govoriti drugi govorec, zato 
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nimajo velikega pomena pri samem pogovoru. Do izpusta celotnih povedi tudi prihaja, ko 
govorci govorijo drug čez drugega in sta prevajalca prevedla le tiste dele, ki so pomembni 
za razumevanje pogovora. Izpuščene so tudi celotne povedi, ki jih med pogovorom v živo, 
tudi med telefonskim pogovorom, slišimo v ozadju. Pri enem pogovoru se istočasno odvija 
še pogovor v ozadju in prevajalca sta prevedla tiste celotne povedi, ki so potrebne za 
razumevanje dogajanja v ozadju. Pri enem pogovoru sta oba prevajalca prevedla le tiste 
dele dialoga, ki povedo bistveno sporočilo za razumevanje zgodbe. Ob prejetju enega 
telefonskega klica je na začetku slabše slišati, zato je celotna poved izpuščena, a to ne 
ovira razumevanja dogajanja. V televizijskih podnapisih je izpuščena celotna poved, ki 
pove podobno kot tista pred njo. Razen pri izpustu povedi I really do v filmskih 
podnapisih, ki poudari prej izrečeno, ni izraženo govorčevo prepričanje v svoje besede, in 
sicer Včasih sovražim svoje življenje. v primerjavi s televizijskim podnapisom Včasih prav 
sovražim svoje življenje. V teh primerih so tudi izpuščene posamezne besede ali besedne 
zveze in stavki, saj sta jih prevajalca izpustila, ker je že drugi govorec začel govoriti, torej 
za razumevanje besedila niso potrebne. So pa tudi izpuščene besede ali besedne zveze in 
stavki, ki zelo podobno povedo kot tiste, ki jim sledijo. V televizijskih podnapisih je 
izpuščen en vzklik. Izpuščena je tudi beseda, ko je govorec nekaj začel govoriti, a ne 
slišimo več nadaljevanja. V enem pogovoru so izpuščene posamezne besede ali besedne 
zveze in stavki, brez katerih dialog nemoteno teče. Vse skupaj je v filmskih podnapisih 
izpuščenih 26 celotnih povedi in 11 posameznih besed ali besednih zvez in stavkov, v 
televizijskih podnapisih pa je izpuščenih 33 celotnih povedi in 16 besed ali besednih zvez 
in stavkov. 
Zasledili smo tudi izpuščanje enostavnih in zloženih besednih zvez. Vse skupaj je v 
filmskih podnapisih izpuščenih 55 posameznih besed ali besednih zvez in stavkov, v 
televizijskih podnapisih pa 66 posameznih besed ali besednih zvez in stavkov. Izpuščena je 
besedna zveza said I was gay, ki pravi, da je Liberace gej, in tako je v prevodih ta trditev 
skrita. Z izpustom modalnega glagola can modalnost ni izražena, toda poved, ki vsebuje ta 
glagol, je prevedena kot trditev. Z izpustom besed always, never in completely je 
izgubljena intenzivnost besednih zvez, na katere se nanašajo. Ravno tako se z izpustom 
vzklikov, kot je hey, izgubi čustvena obarvanost sporočila, čustveni odziv pa je razviden iz 
mimike in vsebine preostalega sporočila. Izpust ostalih besed oziroma besednih zvez v 
filmskih in televizijskih podnapisih ne vpliva na pomen izrečenega. 
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Naslednje opisane besede so izpuščene le v televizijskih podnapisih. Z izpustom besede 
gejevska poved izgubi pomen, ki ga je govorec hotel izraziti. Izpuščena je tudi beseda 
sorry, s čimer se izgubi izraženo obžalovanje govorca. Z izpustom besedne zveze come on 
govorčevo prepričevanje ni tako intenzivno. Z izpustom besedne zveze I know you besedna 
zveza, ki sledi, zveni manj prepričljivo kot v filmskih podnapisih. V ostalih primerih izpust 
v televizijskih podnapisih ne pomeni velike razlike v razumevanju pogovora v primerjavi s 
filmskimi podnapisi.  
Z izpustom besedne zveze to give it my full attention v filmskih podnapisih ni izražena 
mera, s katero govorec ni nečesa naredil, medtem ko je v televizijskih podnapisih izražena, 
torej je bližje originalu. Izpusti ostalih besed oziroma besednih zvez, ki so izpuščeni le v 
filmskih podnapisih, ne vplivajo na interpretacijo pogovora. 
V filmskih podnapisih se z izpustom prislova really v primeru …they're not really my 
family or my friends. izgubi poudarek na besedo pravi prijatelji, ki je zapisana v 
televizijskih podnapisih. V ostalih primerih, kjer so izpusti besed enkrat prisotni v filmskih 
in enkrat v televizijskih podnapisih ter včasih v obeh, izpusti ne vplivajo na interpretacijo 
pogovora. 
Zasledili smo tudi dosledno izpuščanje ponovljenih besed. Izpusti ponovljenih besed tako v 
filmskih kot televizijskih podnapisih večinoma ne vplivajo na interpretacijo pogovorov. 
Rahlo pa vplivajo izpusti nekaterih vzkličnih povedi, s katerimi govorci poudarijo 
intenzivnost izrečenega, in sicer Stop that! Stop it! (P1 in P2: Nehaj …), Right! All right! 
All right! (P1: V redu.; P2: Prav.) in How dare you! How fucking dare you, Lee! (P1 in P2: 
Kako si drzneš, Lee?). Vse skupaj je v filmskih podnapisih izpuščenih 22 ponovitev in 5 
posameznih besed, v televizijskih podnapisih pa 24 ponovitev in 3 posamezne besede. 
Pri obravnavanju zgostitev smo ugotovili, da večina zgostitev tako v filmskih kot 
televizijskih podnapisih zajame celoten pomen dialogov v originalnem besedilu. V primeru 
It's terrible, horrible the way you talk to me like that! (P1: Kako govoriš z mano!; P2: Kako 
pa govoriš?) pa se tako v filmskih kot televizijskih podnapisih z zgostitvijo izgubi 
intenzivnost izrečenega. V primeru I'll call Seymour in the morning, okay? And I'll hire a 
Learjet and you can take that. smo v televizijskih podnapisih zasledili pomensko napako, 
in sicer je prevedeno Seymour ti bo najel learjet., medtem ko je v filmskih podnapisih 
prevedeno Seymoura bom poklical. Zate bom najel learjet., kjer je razvidno, da bo 
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Liberace sam rezerviral zasebno letalo in ne Seymour, kot je z zgostitvijo zapisano v 
televizijskih podnapisih. 
Pri obravnavanju kletvic smo ob izpustu le-teh tako v filmskih kot televizijskih podnapisih 
ugotovili, da se tako dosti zmanjša intenzivnost izrečenih besed, so pa pogovori veliko 
manj žaljivi v podnapisih kot pa v originalnem besedilu. Medtem ko ob prevodu dveh 
kletvic tako v filmskih kot televizijskih podnapisih začutimo žaljiv ton, ki (lahko) gledalce 
ob branju malo preseneti. Izpostavili pa bi izpust profanih vzklikov, in sicer Jesus in 
Christ, kjer se izgubi čustvena obarvanost sporočila, čustveni odziv pa je razviden iz 
mimike in vsebine preostalega sporočila; enkrat pa je vzklik Jesus preveden v filmskih 
podnapisih. Enako tudi pri izpustu vulgarizmov ni zaznan tako žaljiv ton kot v originalnem 
besedilu. Pri prevajanju vulgarizmov pa se prevajalca poslužujeta omilitev in nadomestitve 
z evfemizmom, s čimer delno ohranita intenzivnost izrečenega in samo besedilo ni tako 
žaljivo kot v primerih, kjer vulgarizme ohranita. Presenetljivo pa sta oba prevajalca besedo 
junk, ki pomeni »mamila« prevedla z vulgarizmom sranje, kar še poveča intenzivnost 
izrečenega in kar lahko razumemo kot kompenzacijo za mesto, kjer je vulgarnost omiljena. 
V televizijskih podnapisih smo zasledili prevod vulgarizma to fuck in get it (ki nadomešča 
besedo fuck) z vulgarizmom o fuku in fukaš, medtem ko je v filmskih podnapisih 
uporabljen omiljen izraz seksaš in seks. 
V sklopu gejevskih izrazov se pojavijo 4 izrazi (biddies, queen (glede na sobesedilo se ta 
izraz 2-krat pojavi s pozitivno konotacijo in 1-krat z negativno), babe, fairy), med katerimi 
sta dva izpuščena tako v filmskih kot televizijskih podnapisih, in sicer izraz babe, ki ima 
pozitivno in žensko konotacijo, ter izraz fairy, ki ima negativno konotacijo. Izrazi s 
pozitivno konotacijo so v obeh podnapisih prevedeni v ženski obliki, torej je ohranjen 
pomen iz originalnega besedila. Pri prevodu izraza queen, ki ima glede na sobesedilo 
negativno konotacijo, pa je z izrazom gejevski izražen moški spol. Prevajalca sta izpustila 
izraz fairy, ki je bolj žaljiv od izraza queen, saj se izraz queen lahko uporablja tudi v 
pozitivnem smislu, kar pa je odvisno od načina, kako to besedo govorec pove. V enem 
primeru med prepirom z Liberacejem Scott besede you old queen izgovori ljubeče, kar je 
tudi v obeh podnapisih prevedeno s pozitivnimi besedami, a Liberace to interpretira kot 
žaljivko in zakriči nad njim. Iz slikovnega prikaza kot tudi tona glasu je razvidno, da je v 
tem primeru izraz queen uporabljen pozitivno, kar igralec Matt Damon v vlogi Scotta še 
poudari, ko Michael Douglas kot Liberace zakriči nad njim, saj Damon z obrazno mimiko 
izrazi začudenje. Da je izraz queen v tem primeru uporabljen pozitivno, potrjuje tudi zapis 
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v scenariju filma, ki se nahaja v razlagi pod dialogom Scotta Thorsona in pravi, da Scott to 
pove ljubeče, a Liberace to sprejme kot žalitev. V ostalih primerih slikovni prikaz tudi lepo 
prikazuje, ali je izraz uporabljen v pozitivnem smislu ali kot žaljivka. Tako v filmskih kot 
televizijskih podnapisih so 4 izrazi ohranjeni in 2 sta izpuščena. 
 
Slika 2: Zapis iz scenarija, kjer je zapisan pomen rabe izraza queen v dialogu 
Tako je naše domnevanje, da so filmski prevajalci pri prevajanju elementov profanosti 
svobodnejši in drznejši, televizijski prevajalci pa bolj previdni in jih omilijo, delno 
potrjeno. Rezultati kažejo, da so med filmskimi in televizijskimi podnapisi pri prevajanju 
elementov profanosti rahla odstopanja, toda v televizijskih podnapisih je vidna določena 
mera zmernosti. Naše domnevanje o prevajanju gejevskih izrazov ni potrjeno, saj so vsi 
izrazi tako v filmskih kot televizijskih podnapisih prevedeni na enak način ali izpuščeni, 
torej v filmskih podnapisih prevajanje teh izrazov ni svobodnejše in drznejše, saj ni 
odstopanj. V prevedenih izrazih je ohranjen pomen iz originalnega besedila, razen beseda 
queen z negativno konotacijo je v obeh podnapisih ohranjena, in sicer je prevedena z 
izrazom gejevski. 
Glede idiomatičnosti v podnapisih smo ugotovili, da je 6-krat uporabljena v televizijskih 
podnapisih, kar pove, da filmski podnapisi vsebujejo več dobesednih prevodov. Z izjemo 
enega angleškega idioma beauty sleep, ki je v filmskih podnapisih preveden dobesedno, in 
sicer lepotni spanec, in v televizijskih podnapisih je z izbiro besed se malo naspim vidna 




Med analizo smo v televizijskih podnapisih zasledili tudi 3 širitve, medtem ko v filmskih 
podnapisih niso prisotne. Z izbiro besed Obožujem jih. za prevod besed So do I. je 
prevajalka uporabila polnopomenski glagol namesto potrditvenega izraza Tudi jaz., ki je 
uporabljen v filmskih podnapisih. V primeru Oh, come on. Just this one time. je prevajalka 
dodala glagol poskusi, s katerim je izpopolnila slovensko kolokacijo, in sicer je prevedla z 
besedami Samo enkrat poskusi., medtem ko je v filmskih podnapisih prevedeno z besedami 
Daj, samo enkrat. Poved Well, look who's up. je v filmskih podnapisih prevedena z 
besedami Poglej, kdo je vstal., medtem ko je v televizijskih podnapisih prevedeno kot 
Nekdo je pa že vstal., kjer je prevajalka dodala členka pa in že, s katerima je prijetno 
obarvala domačnost pogovora in hkrati to tudi predstavlja akulturacijo, saj gre za 
približevanje zapisa dejanskim govornim situacijam v slovenskem okolju. 
Z analizo idiomatičnosti in širitev smo ugotovili, da filmski prevajalec z bolj dobesednim 
prevajanjem teži k potujitvenem pristopu, televizijska prevajalka pa z uporabo 
idiomatičnosti v podnapisih k domačitvenem pristopu, saj je tudi na primer z dodajanjem 
členkov pa in že prispevala k naravnejši dikciji. 
Pri preučevanju števila govorcev v podnapisih smo izbrali le primere, kjer podnapisi v 
vrstici podnapisa vsebujejo dva ali več govorcev. Zasledili smo veliko različnih odločitev 
obeh prevajalcev, a hkrati je 10 podnapisov, ki so glede števila govorcev v vrstici 
podnapisa identično zgrajeni tako v filmskih kot televizijskih podnapisih. Torej po dva 
govorca v obeh vrsticah, po dva govorca v gornji vrstici, kjer se drugi nadaljuje v spodnji 
vrstici in mu sledi naslednji govorec, po dva govorca v gornji vrstici in en govorec v 
spodnji vrstici in obratno, po dva govorca v gornji vrstici, kjer se drugi nadaljuje v spodnji 
vrstici, ter en govorec v gornji vrstici, ki se nadaljuje v spodnji vrstici in mu sledi naslednji 
govorec. Razlika pa nastopi v 10-ih primerih, kjer sta v filmskih podnapisih govorca vsak v 
svoji vrstici, v televizijskih podnapisih pa sta skupaj v eni vrstici, ter v treh primerih, kjer 
sta v filmskih podnapisih govorca skupaj v eni vrstici in drugi govorec se nadaljuje v 
spodnji vrstici, v televizijskih podnapisih pa je vsak v svoji vrstici. 
V 7-ih primerih pa se v filmskih in televizijskih podnapisih oblike podnapisov in število 
govorcev v podnapisih razlikujejo. V teh primerih je v filmskih podnapisih večinoma vsak 
govorec v svoji vrstici, razen v dveh primerih sta dva govorca v eni vrstici. Ti primeri 
vsebujejo po en enovrstični in en dvovrstični podnapis, razen v enem primeru je le en 
dvovrstični podnapis. V treh primerih se govorec nadaljuje v naslednjo vrstico podnapisa. 
V televizijskih podnapisih pa sta v teh primerih večinoma dva govorca v eni vrstici, razen 
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v treh primerih je en govorec v eni vrstici. Ti primeri vsebujejo po en dvovrstični podnapis, 
razen v enem primeru sta dva enovrstična podnapisa. V dveh primerih se govorec nadaljuje 
v naslednjo vrstico oziroma podnapis. 
V enem primeru pa se pojavi rahlo odstopanje od priporočil v teoretičnem delu, saj se v 
filmskih podnapisih govorec v obliki ene povedi nadaljuje v naslednji podnapis, medtem 
ko je v televizijskih podnapisih ta primer z razčlenitvijo dialoga govorca na dve povedi, ki 
je vsaka v svojem podnapisu, bližje priporočilom v teoretičnem delu. 
Med seboj smo primerjali filmske in DVD podnapise in analiza je pokazala, da ni velikih 
razlik. Vsebinsko gledano so podnapisi v veliki večini identični, razen nekaj manjših 
popravkov v 7-ih podnapisih. Podnapisi v DVD podnapisih trajajo povprečno za 0,159 
sekunde manj kot v filmskih podnapisih. V DVD podnapisih je tudi v eni vrstici podnapisa 
povprečno 0,03 znaka manj kot v filmskih podnapisih. Nasprotno pa je z bralno hitrostjo, 
ki je zaradi zmanjšanja trajanja podnapisov in zelo male vsebinske redukcije v DVD 
podnapisih višja za 0,30 znaka/sekundo kot v filmskih podnapisih. 
Analiza je pokazala, da je naše domnevanje o tehničnih specifikacijah podnapisov delno 
potrjeno. Menili smo, da imajo filmski podnapisi zaradi večjega prostora in domnevno 
višje bralne hitrosti več znakov v eni vrstici podnapisa, več kot dva govorca na en podnapis 
in zajamejo več izrečenega besedila v primerjavi s televizijskimi podnapisi, ki so časovno 
in prostorsko bolj omejeni in naj bi imeli vsakega govorca v svoji vrstici. Rezultati so 
potrdili, da je v filmskih in DVD podnapisih višja bralna hitrost in trajajo manj časa kot 
televizijski podnapisi ter imajo več znakov v eni vrstici podnapisa. Z analizo smo tudi 
potrdili, da filmski in DVD podnapisi zajamejo več besedila kot televizijski podnapisi, 
torej je prevedenega več izrečenega besedila. Naše domnevanje o številu govorcev v vrstici 
podnapisa ni potrjeno, saj v filmskih podnapisih velika večina podnapisov zajema po enega 
govorca v vrstici, medtem ko je v televizijskih podnapisih enakomerno razporejeno po en 





V magistrskem delu smo z uporabo kontrastivne analize preučevali razlike med filmskim, 
DVD in televizijskim podnaslavljanjem, in sicer smo analizirali podnapise filma Moje 
življenje z Liberacejem, ki se je predvajal v kinematografih in bil tudi podnaslovljen za 
DVD ter se je oziroma se predvaja na televiziji. V sklopu naše raziskave nas je zanimalo 
število izpustov posameznih struktur, kot tudi način prevajanja zgostitev, profanih 
elementov, in sicer kletvic in vulgarizmov, ter gejevkih izrazov, ki so vezani na ta film. 
Torej je izbira tega filma, ki vsebuje gejevsko tematiko, rezultatom prinesla še dodatno 
vrednost. Poleg tega smo preučevali tudi tehnične specifikacije podnapisov. Hipotezo smo 
razčlenili na več domnevanj. 
Menili smo, da filmski podnapisi zaradi velikega platna in morebitne višje bralne hitrosti v 
kinematografih v podnapisih zajamejo več izrečenega besedila in so posledično sporočilno 
bližji originalu kot pa televizijski podnapisi, ki so predvajani na malih zaslonih. Ker so 
zaradi slednjih televizijski prevajalci pri prevajanju bolj omejeni tako časovno kot 
prostorsko, smo pričakovali, da televizijski podnapisi vsebujejo več izpustov in zgostitev. 
Ker imajo do televizije dostop tudi mlajši gledalci, ki že znajo brati, smo domnevali, da 
televizijski prevajalci elemente profanosti, kot so kletvice in vulgarizmi, ter gejevske 
izraze prevajajo z določeno mero zmernosti. Torej jih filmski prevajalci prevajajo z manj 
omejitvami, kar smo pričakovali zato, ker v kinematografe ljudje (večinoma) hodijo gledat 
filme, primerne za njihovo starost. 
V okviru tehničnih specifikacij podnapisov smo pričakovali, da imajo filmski in DVD 
podnapisi zaradi večjega prostora in možnostjo višje bralne hitrosti več znakov in ravno 
tako dva ali več govorcev v vrstici podnapisa kot televizijski podnapisi, ki so tako časovno 
kot prostorsko bolj omejeni in posledično je bolj razločno, če imajo v vsaki vrstici po 
enega govorca. 
Analizo smo začeli z analiziranjem izpustov, kjer smo ugotovili, da tako v filmskih kot 
televizijskih podnapisih dosledno izpuščajo mašila in medmete, a z nekaj izjemami. Temu 
sledijo tudi občasni izpusti pozdravov, imen ter osebnih in svojilnih zaimkov. Tako v 
filmskih kot televizijskih podnapisih izpuščajo tudi celotne povedi in posamezne besede ali 
besedne zveze in stavke. V obeh podnapisih dosledno izpuščajo tudi ponovljene besede, a 
tudi z nekaj izjemami. Nato je sledila analiza zgostitev, kjer smo ugotovili, da so dokaj 
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pogosto zgostitve v filmskih podnapisih identično oziroma zelo podobno oblikovane kot 
zgostitve v televizijskih podnapisih. Zgostitve so prevodno bolj kompleksna prevajalska 
strategija kot izpusti. Analiza je potrdila naše domnevanje, da filmski podnapisi vsebujejo 
manj izpustov in zgostitev kot televizijski podnapisi. 
Analizirali smo tudi elemente profanosti. Začeli smo z analizo kletvic in ugotovili, da jih 
tako v filmskih kot televizijskih podnapisih večinoma izpuščajo. Sledila je analiza 
vulgarizmov, ki je pokazala, da jih v filmskih podnapisih dokaj podobno prevajajo kot v 
televizijskih podnapisih, a z nekaj razlikami. Tako v obeh podnapisih elemente profanosti 
izpuščajo, omilijo, nadomeščajo z evfemizmi in slabšalnicami ter jih ohranijo, v 
televizijskih podnapisih pa smo zasledili tudi odločitev za delno ohranitev. Analiza je 
delno potrdila naše domnevanje, da so filmski prevajalci pri prevajanju elementov 
profanosti svobodnejši in drznejši od televizijskih prevajalcev, ki so pri prevajanju le-teh 
bolj previdni in jih omilijo. Rezultati so pokazali, da se prevajanje elementov profanosti v 
filmskih in televizijskih podnapisih rahlo razlikuje, toda v televizijskih podnapisih jih je 
prevajalka prevajala z določeno mero zmernosti. Pri prevajanju gejevskih izrazov pa smo 
prišli do ugotovitev, da v filmskih in televizijskih podnapisih ni odstopanj, saj so v obeh 
podnapisih ti izrazi ohranjeni in izpuščeni, kar ne potrjuje našega domnevanja, da je 
prevajanje gejevskih izrazov v filmskih podnapisih bolj svobodno in drznejše. 
Sledila je analiza tehničnih specifikacij podnapisov. Začeli smo z analizo števila govorcev 
v podnapisih. Ugotovili smo, da so podnapisi glede na obliko in število govorcev v eni 
vrstici podnapisa v filmskih in televizijskih podnapisih dokaj pogosto identično kot tudi 
podobno zgrajeni, brez večjih odstopanj. V nekaterih primerih pa so glede na obliko in 
število govorcev v eni vrstici podnapisa podnapisi v filmskih in televizijskih podnapisih 
popolnoma drugače zgrajeni. Nato smo analizirali trajanje podnapisov, število znakov v 
eni vrstici podnapisa in bralno hitrost v filmskih in televizijskih podnapisih. Ugotovili smo 
tudi, da v televizijskih podnapisih podnapisi trajajo povprečno dlje in imajo manj znakov v 
eni vrstici ter je nižja bralna hitrost kot v filmskih in DVD podnapisih, toda podnapisi v 
DVD podnapisih trajajo povprečno manj časa, imajo manj znakov v eni vrstici ter bralna 
hitrost je višja kot v filmskih podnapisih. 
Pri analizi celotnih podnapisov smo ugotovili, da filmski in DVD podnapisi vsebujejo več 
podnapisov in besed kot televizijski podnapisi. Filmski in DVD podnapisi so vsebinsko 
identični, a z rahlimi spremembami. Tako smo delno potrdili naše domnevanje o tehničnih 
specifikacijah podnapisov, saj smo menili, da imajo filmski podnapisi več znakov v eni 
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vrstici podnapisa, več kot dva govorca na en podnapis in zajamejo več izrečenega besedila 
kot televizijski podnapisi. Rezultati so potrdili, da je v filmskih in DVD podnapisih višja 
bralna hitrost, trajajo manj časa, imajo več znakov v eni vrstici podnapisa in zajamejo več 
besedila kot televizijski podnapisi. Analiza pa ni potrdila našega domnevanja o številu 
govorcev v vrstici podnapisa, saj je v filmskih podnapisih v veliki večini podnapisov po en 
govorec v vrstici, v televizijskih podnapisih pa je enakomerno razporejeno število 
podnapisov, ki vsebujejo po enega ali dva govorca v vrstici podnapisa. 
Poleg ugotovitev, vezanih neposredno na izhodiščno hipotezo, smo z analizo 
idiomatičnosti in širitev ugotovili, da filmski prevajalec z bolj dobesednim prevajanjem 
teži k potujitvenem pristopu, televizijska prevajalka pa z uporabo idiomatičnosti v 
podnapisih k domačitvenem pristopu. 
Glede na to, da smo analizirali podnapise, ki so se predvajali oziroma se predvajajo na 
nacionalni televiziji RTV Slovenija in v kinematografih ter se tudi pojavijo na DVD-jih, bi 
v nadaljnji raziskavi lahko preučili zajeta medija in njuna navodila podnaslovnim 
prevajalcem pri podnaslavljanju filmov ter raziskali upoštevanje ciljne publike, predvsem 
zaradi elementov profanosti. Tako bi rezultate analize v tem magistrskem delu še 





In this master's thesis, we observe differences between cinema subtitling, DVD subtitling 
and television subtitling. The viewers' first contact with a movie often happens at the 
cinema where it is screened on the big screen. On television, where movies are viewed on 
small screens, the viewers can watch a movie several times and repeatedly through a 
longer period of time, as the movie can be broadcast on several channels, where for the 
sake of literate children, adults may want to see some moderation in subtitles. Based on 
this, we formulate a hypothesis that contains several assumptions. 
We assume that film subtitles are longer, therefore capture more of spoken text and, 
consequently, are closer to the original, because at the cinema, a large screen and possible 
higher reading speed allow more space for the subtitles, but that is not the case with 
television subtitles, which are broadcast on small screens. Due to small television screens, 
television translators have to abide by more temporal and spatial consraints, and so we 
expect that television subtitles contain more omissions and condensations than film 
subtitles. 
As literate children can access television, we assume that television translators translate 
elements of profanity, such as swear words and vulgarisms, as well as gay expressions with 
a degree of moderation, while film translators translate them with fewer restrictions. The 
movie Behind the Candelabra, directed by Steven Soderbergh, 2013, is interesting for our 
analysis, as it contains both vulgarisms and swear words as well as gay expressions. 
We then touch on technical specifications of subtitles, where we expect film and DVD 
subtitles to have, due to larger subtitle format on the big screen, possible higher reading 
speed than television subtitles. Due to larger screen, we also expect film and DVD subtitles 
to have more characters as well as two or more speakers in a subtitle line than television 
subtitles, which are more temporally and spatially limited. 
We consider that, due to fewer space and time constraints, and supposedly fewer 
restrictions on translating elements of profanity, film translators are more loyal to the 
original and translate more freely, such as swear words and vulgarisms as well as gay 
expressions than television translators. We expect less restrained translations of elements 
of profanity in the film subtitles because people (for the most part) go to the movies to 
watch movies suitable for their ages. 
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The theoretical part presents the discipline of subtitling as well as cinema, DVD and 
television subtitling. This is followed by a presentation of the movie Behind the 
Candelabra and a brief description of US gay themed movies and their distribution. Then 
we describe the working method and the subtitling strategies applied in our analysis, 
namely omissions, condensations, swear words as well as vulgarisms, gay expressions and 
technical specifications of subtitles. We present the material used in our analysis, that is, 
the Slovenian film, DVD and television subtitles as well as the English script of the movie. 
We present the movie premieres on various media, broadcasting of the movie across 
Slovenia and translation of movie titles. 
In the analytical part we present the segments selected from the movie and compare the 
film, DVD and television subtitles of the movie Behind the Candelabra using contrastive 
analysis. Our materials have been obtained from RTV Slovenija national television and the 
Cinemania Group distribution. The subtitles are analyzed in three selected segments of the 
movie. The analysis shows that our hypothesis is partially confirmed. 
In our analysis we examine omissions, which include omissions of fillers, interjections, 
greetings, names, personal pronouns, full sentences, single words with different functions, 
phrases and repetitions. Then we examine condensations. Our assumption that film 
subtitles contain fewer omissions and condensations than television subtitles is confirmed 
by the analysis. 
We also analyze elements of profanity, namely swear words and vulgarisms. The analysis 
partly confirms our assumption that when translating elements of profanity, film translators 
are not so restricted and are bolder than television translators who are more cautious when 
translating them and they mitigate them. The results show that translation of elements of 
profanity slightly differs in the film and television subtitles, but in the television subtitles, 
the translator translates them with some moderation. Our analysis also includes 
examination of gay expressions, which does not confirm our assumption that translating 
gay expressions in film subtitles is freer and bolder. 
This is followed by an analysis of technical specifications of subtitles, where we analyze 
the number of speakers in a subtitle, number of characters per line, duration of subtitles 
and the reading speed of subtitles. The analysis partially confirms our assumption about 
technical specifications of subtitles, as we consider that film subtitles have more characters 
in one line of a subtitle, more than two speakers per one subtitle, and cover more spoken 
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text than television subtitles. The results confirm that film and DVD subtitles have higher 
reading speeds, their duration is shorter, have more characters in one line of a subtitle, and 
capture more text than television subtitles. On average, subtitles in DVD subtitles have 
shorter duration, fewer characters per line and the reading speed is higher than in film 
subtitles. The analysis, however, does not confirm our assumption about a number of 
speakers in one line, since in the film subtitles in the vast majority of subtitles there is one 
speaker per line and in the television subtitles, numbers of one or two speakers per line are 
distributed evenly. In analyzing the entire subtitles, we find that film and DVD subtitles 
contain more subtitles and words than television subtitles.  
Outside the direct scope of our hypothesis we also find that, by analyzing idiomatic 
expressions and expansions, the film translator tends to take a foreign-based approach with 
more literal translation, and the television translator a domestic approach with the use of 
idiomatic expressons in subtitles. 
The examples and results analyzed may help in training of translators for cinema subtitling, 
television subtitling and DVD-subtitling as well as be helpful in translation practice. 
Further research could examine RTV Slovenija national television and the cinema as well 
as their instructions to subtitle translators when subtitling movies. A study of the target 
audience could be additionally researched to give more focus to the translation of elements 
of profanity that appear in the movie. Such research would further corroborate or 
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Hello? - Hi. This is Scott... Thorson. - I'm sorry, who? 
P1: 
Prosim? -Živjo. 
Tu Scott Thorson.-Kdo? 
P2: 




Scott. I'm Bob's friend. I was at L--, his house. I have medicine for his dog. 
P1: 
Scott, Bobov prijatelj. 
Imam zdravilo za Leejevega psa. 
P2: 
*Scott, Bobov prijatelj. 
Kapljice za Leejevega psa imam.* 
3)  
A: 
Wait, hold on. A Scott somebody. - Who? - Friend of Bob's who was at your house 
yesterday. - Oh, Scott! He has medicine? 
P1: 
Počakaj. Neki Scott. -Kdo? 
-Bobov prijatelj. -Scott! 
P2: 




Um... Yeah... Mr.-- - No, no. Please, just call me Lee. 
P1: 
Ja... Gospod... 
-Ne, reci mi Lee. 
P2: 
Ja... Gospod... 
*-Kar Lee mi reci.* 
5)  
A: 






Za kodra imam kapljice. 
Za oči. -Moj rešenik si. 
6)  
A: 
Okay, I was gonna just tuck it in the mail tomorrow morning... and it should be there, you 
know, in a few days. 
P1: 
Jutri ga bom dal na pošto. 
Prispelo bo čez nekaj dni. 
P2: 
Jutri zjutraj jih bom poslal. 
Čez nekaj dni bodo prišle. 
7)  
A: 
Oh, no, no. I don't want Baby Boy to have to wait that long. Why don't you just book a 
flight and come up this evening? 
P1: 
Nočem, da Otročiček čaka. 
Raje prileti k meni že nocoj. 
P2: 
Ne, predolgo bi čakal. 
Kar nocoj prileti k meni. 
8)  
A: 
It's not that important. - Scott, why don't you let me decide what's important. 
P1: 
Ni tako pomembno. -Scott, naj 
jaz odločim, kaj je pomembno. 
P2: 
Tako pomembno pa ni. 
-O tem bom jaz presojal. 
9)  
A: 











*Po prvem nastopu 
te bom dostavil nazaj. 
Obljubim. 
-V redu. 
Obljubim, da boš odletel v LA 
po moji prvi predstavi. 
Za njegove oči. 
-Odrešenik. 
Lee, v redu. 
Imam zdravilo za pudlja. 
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Obožuješ živali. Tudi jaz. 
P2: 













It's Billy. My protégé. I've created a monster. A monster! 
P1: 
Billy, moj varovanec. 
Ustvaril sem pošast. 
P2: 
Moj varovanec Billy. 
Kačo sem gojil na prsih, res. 
13)  
A: 
I gave him everything, you know? I put his name in lights-- I made him famous-- 
P1:  
Vse sem mu dal. 
Njegovo ime sem izpostavil. 
P2: 




What did he do? - Well, he's out of control! He's ruining me! He's ruining my image! I 







You know, because I'm Liberace. 
P1: 
Ker sem Liberace. 
P2: 
Ker sem Liberace. 
Ne prenesem slabe reklame, 
zaradi oboževalcev. 
Kaj je storil? -Neznosen je. 
Uničil me bo. 
Mojo podobo. Ne prenesem 
slabe reklame. Moji oboževalci! 
Kaj je storil? 
-Meša se mu. Uničil me bo. 





Walter Liberace, for God's sakes! I mean, can you imagine? 
P1: 




Si lahko misliš? 
17)  
A: 
I mean, Walter's fine for Pidgeon, but Liberace? 
P1: 
Walter je v redu 
za Pidgeona, toda Liberace? 
P2: 
Walter Pidgeon že gre skupaj, 
Liberace pa ne. 
18)  
A: 
So that's why you're so musical? - No, that man had nothing to do with it. My talent 




Po njem si muzikalen? 
-Nič nima s tem. Dar je od Boga. 
19)  
A: 
Everybody wants a piece of me, a piece of the action. 
P1:  
Vsi nekaj hočejo od mene, 
del uspeha. 
P2: 




I hate my life sometimes. I really do. - Oh...no. - No, it's true. No matter how many people 





Res. Vedno jih je veliko, 
pa vendar sem sam. 
Včasih prav sovražim 
svoje življenje. 
Ne, res je. Čeprav je 
polno ljudi, sem vedno sam. 
Včasih sovražim 
svoje življenje. 
Ne, on nima nič pri tem. 
Moj talent je dan od boga. 






When? - Now. Just now. - Oh, you mean talking and-- - Yes, you know. 
P1: 
Kdaj? -Zdaj. 
-Misliš pogovor? -Ja. 
P2: 
Kdaj? -Pravkar. 
-Med pomenkom? -Ja. 
22)  
A: 
No one I can trust, no one I can talk to. 
P1: 
Nikogar nimam za pogovor. 
P2: 




Like, I'm with people-- they're not really my family or my friends. 
P1:  
Sem z ljudmi, ki niso 
moji svojci ali prijatelji. 
P2: 
Ker niso svojci 
ali pravi prijatelji. 
24)  
A: 
Well, you could be my secretary. - I don't type. 
P1: 
Lahko bi bil moj tajnik. 
-Ne znam tipkati. 
P2: 
Moj tajnik bi bil. 
-Ne znam tipkati. 
25)  
A: 
Hell, Scott, I can pay people to type. I need a companion. A bodyguard. Someone to keep 







Oh, nonsense. No, look, I completely understand and I promise I'll stay on my side of the 
bed. I promise. 





ki me bo varoval. 










Well, look who's up! 
P1: 
Poglej, kdo je vstal. 
P2: 
Nekdo je pa že vstal. 
28)  
A: 
You're making a mistake here. Listen to me. I worked for that old fag in his Hollywood 







Look, you don't know him like I know him. - Is this the kind of life you want for yourself? 
P1: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Si želiš tako živeti? 
P2: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Bi rad tako živel? 
30)  
A: 
Yeah, and you know what they call that kind of job. - That's not what this is. 
P1: 
Veš, kako pravijo takemu delu. 
-Ni tako. 
P2: 




My eyes are open, Rose. I promise. 
P1: 
Ne gre za to. 
Scottu tam ne bo dobro. 
 
Napako delaš. V Hollywoodu 
sem delal za starega pedra. 
Ne ponižujem jih. 
To ni dober kraj za Scotta. 
Delal sem za starega pedra 
v Hollywoodu. 
Napako delaš. Poslušaj me. 
 
Obljubim, 
da bom spal na svoji polovici. 
Trapasto, razumem te. 
 
Obljubim, da bom ostal 
na svoji strani postelje. 




Zavedam se položaja. 
Obljubim. 
P2: 
Previden bom. Obljubim. 
32)  
A: 
Mr. Thorson! Seymour Heller, Lee's manager. Lee's expecting you. 
P1: 
G. Thorson! Seymour Heller, 
Leejev manager. Pričakuje te. 
P2: 
G. Thorson! Seymour Heller, 
Leejev agent. Pričakuje vas. 
33)  
A: 




Videla naju bo. 
-Vidiš to, kar hočeš videti. 
34)  
A: 







Oh, God! Oh, now you're-- All of a sudden we're sounding like a gay Lucy and Ricky, you 
know? 
P1: 
O, bog! Kar naenkrat 
sva kot gejevska Lucy in Ricky. 
P2: 
Marija, saj sva kot 
Lucy in Ricky. 
36)  
A: 
Hello. Hold on. It's your sister. 
P1: 





Did you call... what's his name? Okay. Okay. 
Ljudje vidijo samo to, 
kar želijo videti. 








Kako mu je že ime? Prav. 
38)  
A: 
Oh, no. Oh, no! Oh, Lee, I'm so sorry. 
P1: 





You're gonna love this. - Mmm-mn. - Oh, come on. Just this one time. 
P1: 
To ti bo všeč. 
Daj, samo enkrat. 
P2: 
Všeč ti bo. 
Samo enkrat poskusi. 
40)  
A: 
No, I don't want to. - Pooch, pooch, pooch, come on. Ride my little scooter! You can ride 














You are a well-known star. 
P1: 





Lee? Lee? Lee? 
Lee? Lee? Lee? Lee? 
Potežkajva... Sedi na moj štruci. Nočem. -Buci, buci... 
Poglejva. Očka! 
Ne, nočem. -Kuža, kuža. 








I mean, what if somebody recognized you... and called the papers? I mean, Jesus! 
P1: 
Kaj, če bi te kdo prepoznal 
in poklical medije? Kristus. 
P2: 
Kaj, če te prepoznajo 
in pokličejo novinarje? 
44)  
A: 
When the London papers said I was gay, I took them to court and won the lawsuit. 
P1: 
Londonski časopis sem tožil 
in zmagal. 
P2: 
Tožil sem londonski časopis 
in dobil tožbo. 
45)  
A: 
I mean, the millions he spends... keeping fans thinking you just haven't met the right 
woman? 
P1: 
Milijone daje, da mislijo, 
da še nisi srečal prave ženske. 
P2: 
Milijone dajo, da verjamejo, 
da še vedno iščeš pravo. 
46)  
A: 
Oh, Scott, you're right. You're so right-- I got to stop. 
P1: 




Nehati moram s tem. 
47)  
A: 
You're so good for me. I don't know what it is. I can't stop myself sometimes. 
P1: 
Koristiš mi. Ne vem, kaj je. 
Včasih se ne morem ustaviti. 
P2: 
Prijazen si. Včasih si 
sploh ne morem pomagati. 
48)  
A: 






Vleče me kot mamilo. 
Vse večji odmerek rabim. 
49)  
A: 
I'll do whatever you want... you crazy old queen. 
P1: 
Storil bom vse, kar boš hotel, 
nora stara teta. 
P2: 
Kar bo treba, 
ti čukasta stara vijolica. 
50)  
A: 
The entrance? Showstopper. - Thank you. - Hello! Finally, you come to one of my shows. 
P1: 
Prihod? Pritegne pozornost. 
-Živjo! Končno si prišel. 
P2: 
Prihod je važen. 
-Končno si le prišel. 
51)  
A: 
No, no, I was here last year, babe, remember? So, is this new? This is new, right? 
P1: 
Lani sem bil. Se spomniš? 
To je novo, ne? 
P2: 
Saj sem bil že lani, ne veš? 
Ta je pa nova? 
52)  
A: 
You did it again. It just gets bigger and bigger, right? You know, one day, Lee, I think 
you're gonna play the piano while you fly. 
P1: 
Uspelo ti je. Vedno večji si. 
Nekoč boš igral v zraku. 
P2: 
Spet ti je uspelo. 
Enkrat boš igral v zraku. 
53)  
A: 
Ray's working on that. Scott, why don't you get him a drink? - You heard the maestro. Do 










Ray že premišljuje o tem. 
Scott, mu naliješ? -Dobro opravi. 
54)  
A: 
What would you like? - The money you owe me from last time and a Jim Beam neat. - I 
don't have any cash right now. 
Did you wear your little Speedos? - I did. 
Well... I'll accept whatever's handy, guy. 
Did you notice the "L" on the front? - It was missing an "A" on the back. - You're cute. 









So, how is the songwriting going? - Good. 
P1: 
Kako gre pisanje pesmi? 
-Dobro. 
P2: 




Maybe, maybe when I'm done with this one, you can hear it. - Whenever you want me to 
hear. 
P1: 
Potem ko bo napisana. 
-Kadarkoli boš želel. 
P2: 
Pokazal ti jo bom, 
ko bo končana. -Ti kar povej. 
57)  
A: 
I think our relationship is in a really good place, don't you? - Mm-hm. - I do. 
P1: 
-Nič gotovine nimam. 
Pa daj, kar imaš. 
Ljubek si. Zelo. -Nehaj... Kaj bi? -Denar za zadnjič in viski. 
Sta videla črko L? 
-Zadaj manjka A. 
Denar od zadnjič in čisti viski. 
-Zdaj nimam gotovine. 
Srčkan si. Zelo srčkan. 
-Nehaj. -To mi je všeč. 




Slišal si ga. 
Potrudi se, Lee. 
Ray dela na tem. 





Najina zveza je kar trdna, ne? 
Meni se že zdi. 
58)  
A: 
So I think it'd be a good thing for us... if we were able to see other people, too. 
P1: 
Dobro bi bilo, 
če bi lahko videla tudi druge. 
P2: 
Koristilo pa bi nama, 
če bi se dobivala z drugimi. 
59)  
A: And I just think that we're in such a good place that we can allow each other... you 
know, to do that… 
P1: 
Tako dobro se razumeva, 
da si to lahko dovoliva 
P2: 
In ker sva si tako vdana, 
si lahko to dovoliva. 
60)  
A: 
Okay. You know, if that's what you want. 
P1: 
Prav. Če si to želiš. 
P2: 
Prav, če tako hočeš. 
61)  
A: 
I think it'd be good for us. I really do. 
P1: 
To nama bo koristilo. Res. 
P2: 
Res nama bo koristilo. 
62)  
A: 
You're just like the rest of them. All I do is give and give and give. All you want is what 








Zanima te le, 
kaj boš dobil od mene. 
Kot ostali so. 
Samo dajem in dajem. 
Tako je. 
 
Zdi se mi, da je najino 
razmerje zelo dobro, kajne? 
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I bet you can't wait for me to die, so then you can get everything! - Hey, the will was your 
idea! 
P1: 
Čakaš na smrt, da boš dobil vse. 
-Sam si spisal oporoko. 
P2: 
Čakaš, da krepnem, da pokasiraš. 
-Sam si spisal oporoko. 
64)  
A: 
How many others are there, huh?! How many?! - There aren't any others, Lee, I'm telling 
you! 
P1: 
Koliko drugih imaš? 
-Nikogar. Lee, če ti rečem! 
P2: 
Koliko jih še imaš? 
-Nikogar, poslušaj me! 
65)  
A: 
Well, I'm telling you, you can't have it all. It's either me or nothing. 
P1: 
Jaz ti rečem, da ne moreš 
imeti vsega. Ali jaz ali nič. 
P2: 
Ti me poslušaj. Vse ne gre. 
Jaz ali nič. 
66)  
A: 
He's a fuck buddy! - Yeah, oh-- if anybody's fucking around, it's you. 
P1: 
Prijatelj za seks. -Če kdo 
seksa z drugimi, si to ti. 
P2: 
Prijatelj za seks. 
-Ti seksaš z drugimi. 
67)  
A: 
I know you, Lee. You haven't wanted it from me in weeks. 
P1: 
Poznam te. 
Mene nisi hotel že več tednov. 
P2: 
Že več tednov me nočeš. 
68)  
A: 
--few people out here, and it seems a bit out of control. - Where's Lee? - Have a couple of 







Kje je Lee? -Naj pomagajo 
varnostnikom zadržati ljudi. 
69)  
A: 
Hey, Jim, how's the house tonight? 
P1: 
Jim, koliko je ljudi? 
P2: 
Je veliko ljudi, Jim? 
70)  
A: 
Oh, please. - Oh, please. Why is that little bitch always in our dressing room? 
P1: 
Prosim. -Prosim. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
P2: 
Prosim te. -Ja. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
71)  
A: 
Are you stoned? - No, I'm upset! Can't you tell the difference? - No, I can't. But if you're 
on that shit-- I'm warning you... - I'm not! I'm upset! - I will not put up with this anymore. - 







And I have to meet Seymour very early in the morning about the Academy Award 
presentation. 
P1: 
Zjutraj me čaka Seymour 
glede podelitve oskarjev. 
P2: 
Zelo zgodaj se dobim s Seymourjem 
glede podelitve oskarjev. 
73)  
A: 
Well, I think he's very talented. I have an eye for new and refreshing talent. 
P1: 
Zelo nadarjen je. 
Poznam te, Lee! 
-Nehaj, izmučen sem. 
Ne, če še žreš to... -Ne žrem. 
Hud sem. Ne spreminjaj teme. 
Si zadet? 
-Ne, jezen. Ne ločiš? 
Poznam te, Lee! 
-Nehaj! Izčrpan sem. 
Ne. Če si na tistem sranju... 
-Nisem. Ne spreminjaj teme. 
Si zadet? -Ne, jezen sem! 
Ne vidiš razlike? 
Naj pomagajo varnostnikom, 
da bodo ustavili ljudi. 




Rad gledam nove talente. 
P2: 
Zelo je nadarjen. 
Opazim mlade upe. 
74)  
A: 
I haven't had a chance to give it my full attention. 
P1: 
Nisem še utegnil. 
P2: 




Well, this song you're singing is beginning to get a little old. 
P1: 
Ta pesem se je postarala. 
P2: 
Ta pesem je res zlajnana. 
76)  
A: 
I thought you liked being around people your own age. You're always complaining we're 
never with anyone else, you know? 
P1: 
Nisi rad med vrstniki? 
Pritožuješ se, ko sem z drugimi. 
P2: 
Nisi rad med vrstniki? 
Stokaš, da nimava družbe. 
77)  
A: 
Because you're always stoned and you can't get it up! - I can get it up! - Oh, Christ, I hit a 







Where do you get it?! - It's terrible, horrible the way you talk to me like that! - You're 
getting it somewhere on the outside! Where do you go?! - You're terrible! - Do you go to 
the White House?! 
P1: 
Kako govoriš z mano! 
-Kje seksaš? V Beli hiši? 
P2: 
Kako pa govoriš? 
Ja pa mi! 
-Stopil sem na žulj. Prav. 
Ker si zmeraj zadet 
in ti ne stoji. 
Lahko mi stopi! 
-Občutljiva tema. V redu. 
Ker si vedno zadet 
in ti ne stopi. 
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-Kje fukaš? V Beli hiši? 
79)  
A: 
Where my mother died?! Are you insane?! - Oh, so you do go somewhere. - Where, huh? 
Where, Lee?! 
P1: 
Moja mama je umrla tam. Si nor? 
-Nekam hodiš. Kam, Lee? 
P2: 
Tam je umrla mama, si nor? 
-Nekam hodiš. Kam, Lee? 
80)  
A: 
You're being paranoid, Scott, because of that shit. 
P1: 
Preganjavico imaš, Scott. 






Now, I am warning you... this better stop. 
P1: 
Opozarjam te. 
To naj se neha. 
P2: 
Opozarjam te. 
Glej, da nehaš. 
82)  
A: 





Kdo bo naredil priredbo? 
-Vprašal bom. Bill ali pomočnik. 
83)  
A: 
I bet that Vangelis kid wins, you know? I'm hearing him all over the radio. 
P1: 
Stavim, da bo Vangelis zmagal. 
Ves čas je na radiu. 
P2: 
Stavim, da ga bo dobil Vangelis. 
Ves čas ga predvajajo. 
84)  
Pozanimal se bom. 
Gotovo Bill ali pomočnik. 






And now he's gonna use me, use me up and toss me out, I know he is, I know he is. 
P1: 
Izkoristil me bo in me zavrgel. 
Vem, da me bo. 
P2: 
Izkoristil me bo in vrgel ven. 
Vem, da bo tako. 
85)  
A: 
This one's rigged. - I love him, you know? - That one's not rigged. 
P1: 
Ta je pripravljena. 
-Ljubim ga, veš? 
P2: 
Ta je pripravljena. 
-Ljubim ga, veš? 
86)  
A: 







Really? You can adopt someone you're fucking? That's a great law. 
P1: 
Lahko posvojiš nekoga, 
ki ga porivaš? Dober zakon. 
P2: 




Right. Look, I mean, you're practically married, right? - Nobody ever took care of me the 
way, the way he did. 
P1: 
Saj sta skoraj poročena, ne? 
-Nihče ni tako skrbel zame. 
P2: 
Saj sta skoraj poročena. 
-Še nihče ni tako skrbel zame. 
89)  
A: 




Vse mi pomeni. 
Moj najboljši prijatelj je. 




I mean, I have nothing without him. I don't even have my own fucking face! My fucking 







Hey, hey, hey! Tranquilo, okay? Calm down. 
P1: 
Tranquillo, v redu? 
Pomiri se. 
P2: 




Look at me. You're practically married, right? 
P1: 
Poglej me. 
Saj sta skoraj poročena, ne? 
P2: 
Glej, skoraj poročena sta. 
92)  
A: 
I'm in the will, but, you know... a lot of good that does me now. 
P1: 
Zapisan sem v oporoki, 
ampak mi to ne koristi. 
P2: 
V oporoko me je zapisal, 
ampak to mi ne pomaga. 
93)  
A: 
Hey. Hey. Being with him's like a full-time job, correct? - Twenty-five hours a day. - 








Odpuščeni dobi odškodnino. 
Pri njem si bil kot v službi, ne? 
-25 ur na dan. 
Tri besede. Od-prav-nina. 
Odpuščeni dobijo odškodnino. 
Biti z njim je kot služba, ne? 
-25 ur na dan. 
Še svojega frisa ne! 
Nikoli več ga ne bom imel. 
Brez njega nimam nič. 
 
Niti svojega obraza, prekleto! 
Nikoli več ga ne bom imel. 




Joe! - Hey, Scott. - Hey, I'm sorry, I have to run. I have to make an entrance. 
P1: 
Joe. Žal moram iti. 
Nastopiti moram. 
P2: 
Joe, ne utegnem. 
Na oder moram. 
95)  
A: 




Kaj? -Bolna je bila. 
*-Kako dolgo?* -Kar nekaj časa. 
96)  
A: 














Oh, yes, wouldn't that be sweet for the old folks to win? And I'm so glad that Jane Fonda 







I just don't understand people like her and Ed Asner, you know, shouting their opinions all 
over the place. 
odrinila dobrodelnost 
in posnela lep film z očetom. 
Lahko bi zmagali starčki. 
Veseli me, da je Fondova 
da Jane Fonda ni več dobrodelna 
in posnela dober film z očetom. 
Super bi bilo, če bi stari 
zmagali. Vesel sem, 
Seveda. Ja. 
Kakšna je bila. 
Ni mi povedala. 
*-Saj veš, kakšna je.* 
Je bila. 
 
Nikoli mi ni povedala. 
-Veš, kakšna je. 
Bolna je bila. 






Ne razumem nje in Eda Asnerja, 
ki vsiljujejo svoje mnenje. 
P2: 
Ne razumem nje in Eda Asnerja. 
Zakaj sta tako vsiljiva? 
100)  
A: 
Well, these kids better go get ready for the next show if they're gonna entertain anybody. - 
Will you watch us tonight? We put a new song in just for you. - Well, of course I will! 








Go on now. Gonna get my beauty nap. 
P1: 
Pojdite. 
Čaka me lepotni spanec. 
P2: 
Pojdite, da se malo naspim. 
102)  
A: 
Lee. - Please, do not start an argument. I have to eat, take my nap before the next show. I 







Oh, Scott, I... No, I'm so sorry, Scott. She, she was your favorite, wasn't she? 
P1: 
Scott, zelo mi je žal. 
Najraje si jo imel, kajne? 
P2: 
Moje sožalje, Scott. 
Njo si imel najraje, ne? 
104)  
A: 
In se naspati pred nastopom. 
Ne utegnem. 
Lee. -Prosim, 
ne išči prepira. Jesti moram. 
in se naspati pred naslednjim 
nastopom. Nimam časa. 
Lee. -Prosim, 
ne začni prepira. Jesti moram 
Veš, da bom. 
Novo pesem pa sploh. 
Boš gledal? 
Novo pesem imamo zate. 
Fantje naj se pripravijo, 
če hočejo koga zabavati. 
Nas boš gledal? 
Zate smo napisali novo pesem. 
Seveda bom. 
Sploh če imate novo pesem zame. 
Naj se pripravijo na nastop, 
če hočejo koga zabavati. 
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I will be booking a ticket in the morning. - No, no, no, no. - I don't know what time I'm 








Well, let's just keep being nice to each other, hmm? How about that? 
P1: 
Še naprej bodiva prijazna. 
Kaj praviš na to? 
P2: 











Lee invited me for the day. I heard about Rose. - Yeah. - I'm sorry. - Thanks. 
P1: 
Lee me je povabil, slišal sem 
za Rose. Žal mi je. -Hvala. 
P2: 
Lee mi je povedal za Rose. 
Moje sožalje. -Hvala. 
108)  
A: 







I'm not calling him. - So don't. 
Mislim, da je Cary. Sinoči je tisti mali... Ja. 
Cary, se mi zdi. 
Sinoči je tisti, ki... 
 
Ja. No... 
Nisem vedel, da prideš. Živjo, Gladys. 
Živjo, mali. 
-Nisem vedel, da boš prišel. 
Živjo, Gladys. 
 
Da se ne boš mučil 
z rezervacijo. 
Zjutraj bom rezerviral let. 
Ne vem, kdaj se vrnem. 
Tako se ti ne bo treba 
ubadati z rezervacijo. 
Zjutraj bom rezerviral letalo. 




Ne bom ga poklical. 
-Pa ne. 
P2: 




I mean, he's in the wrong. He should call me and apologize to me. 
P1: 
On se moti. Moral bi me 
poklicati in se opravičiti. 
P2: 
Nima prav. Poklicati bi moral 
in se opravičiti. 
111)  
A: 
He fooled around on you. I mean, who's the injured party here, guy? 
P1: 
On te je varal. 
Kdo je prizadet? 
P2: 
On te je prevaral. 
Kdo je tu žrtev? 
112)  
A: 
I am not calling him. - So don't. 
P1: 
Ne bom ga poklical. 
-Pa ne. 
P2: 








prekleti gejevski fafač! 
P2: 




How dare you! - Fucking A! - How fucking dare you, Lee! I could kill you! I could 
fucking kill you! - Yeah, put that in your pipe and smoke it, baby! 
P1: 
Kako si drzneš, Lee? 




*Kako si drzneš, Lee? 
Kar ubil bi te. Prav ubil!* 
115)  
A: 







Now as I said on the phone, Lee wants you to inform Mr. Scott Thorson his employment 







Also, if possible, we'd like you to convince Scott to admit himself to a hospital for 








Oh, no, no. I don't want Baby Boy to have to wait that long. Why don't you just book a 
flight and come up this evening? 
P1: 
Nočem, da Otročiček čaka. 
Raje prileti k meni že nocoj. 
P2: 
Ne, predolgo bi čakal. 
Kar nocoj prileti k meni. 
119)  
A: 
It's not that important. - Scott, why don't you let me decide what's important. 
P1: 
Ni tako pomembno. -Scott, naj 
naj se gre zdravit. 
Na naše stroške. 
Radi bi, 
da ga prepričate, 
da gre na zdravljenje. 
Na naše stroške. 
Če bo možno, bi radi, 
da Scotta prepričate, 
da ga je odpustil 
in da mora iz stanovanja. 
Lee želi, da Thorsona 
obvestite, 
da je ostal brez zaposlitve 
in mora zapustiti stanovanje. 
Lee želi, da obvestite 
g. Scotta Thorsona, 
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jaz odločim, kaj je pomembno. 
P2: 
Tako pomembno pa ni. 
-O tem bom jaz presojal. 
120)  
A: 
Oh, don't you just love animals? So do I. 
P1: 
Obožuješ živali. Tudi jaz. 
P2: 




I gave him everything, you know? I put his name in lights-- I made him famous-- 
P1:  
Vse sem mu dal. 
Njegovo ime sem izpostavil. 
P2: 




Unfortunately, they're not dumb animals. He's just... he's done terrible things! 
P1:  
Na žalost niso neumne živali. 
Grozne stvari je storil. 
P2: 
Saj niso za luno. 
Grozne reči počne. 
123)  
A: 
I never know whether people like me for me, or what they can get out of me. 
P1: 
Ne vem, ali sem ljudem všeč 
zaradi sebe ali koristi. 
P2: 
Ne vem, ali me imajo radi 
zaradi mene ali koristi. 
124)  
A: 





Po njem si muzikalen? 
-Nič nima s tem. Dar je od Boga. 
Ne, on nima nič pri tem. 
Moj talent je dan od boga. 






You know what the marquee says? "Liberace", in big letters. 
P1: 
Veš, kaj piše nad vhodom? 
Liberace z velikimi črkami. 
P2: 




Someone I can talk to the way we talked tonight. 
P1:  
Nekoga za pogovor, 
kot sva govorila nocoj. 
P2: 
Nekoga za tak pogovor. 
127)  
A: 
Hell, Scott, I can pay people to type. I need a companion. A bodyguard. Someone to keep 







Oh, nonsense. No, look, I completely understand and I promise I'll stay on my side of the 







Look, you don't know him like I know him. - Is this the kind of life you want for yourself? 
P1: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Si želiš tako živeti? 
P2: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Bi rad tako živel? 
Obljubim, 
da bom spal na svoji polovici. 
Trapasto, razumem te. 
 
Obljubim, da bom ostal 
na svoji strani postelje. 
Nesmisel, razumem te. 
 





ki me bo varoval. 






Yeah, and you know what they call that kind of job. - That's not what this is. 
P1: 
Veš, kako pravijo takemu delu. 
-Ni tako. 
P2: 




Look, you don't know him like I know him. - Is this the kind of life you want for yourself? 
P1: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Si želiš tako živeti? 
P2: 
Ne poznaš ga kot jaz. 
-Bi rad tako živel? 
132)  
A: 
If you loved me, you'd try it. - If you loved me, you wouldn't ask me to do something I 
hate. 
P1: 
Če bi me ljubil, bi poskusil. 
-Ti pa me ne bi silil v to. 
P2: 
Če bi me ljubil, bi poskusil. 
-Ti pa me ne bi silil. 
133)  
A: 
Never again, I promise, never again. I swear to God. 
P1: 
Nikoli več. 
Prisežem pri bogu. 
P2: 
Pri Bogu prisežem, 
da ne bom več. 
134)  
A: 
But I want you to stop seeing Dr. Startz. I mean it. 
P1: 
Ne hodi več k dr. Starzu. 
Resno mislim. 
P2: 




You did it again. It just gets bigger and bigger, right? You know, one day, Lee, I think 




Uspelo ti je. Vedno večji si. 
Nekoč boš igral v zraku. 
P2: 
Spet ti je uspelo. 
Enkrat boš igral v zraku. 
136)  
A: 
So, how is the songwriting going? - Good. 
P1: 
Kako gre pisanje pesmi? 
-Dobro. 
P2: 




Maybe, maybe when I'm done with this one, you can hear it. - Whenever you want me to 
hear. 
P1: 
Potem ko bo napisana. 
-Kadarkoli boš želel. 
P2: 
Pokazal ti jo bom, 
ko bo končana. -Ti kar povej. 
138)  
A: 




Najina zveza je kar trdna, ne? 
Meni se že zdi. 
139)  
A: 
And I just think that we're in such a good place that we can allow each other... you know, 
to do that… 
P1: 
Tako dobro se razumeva, 
da si to lahko dovoliva 
P2: 
In ker sva si tako vdana, 
si lahko to dovoliva. 
140)  
A: 
I don't mean like you and me. I mean, nothing will ever be like us. 
P1: 
Z nikomer ne bo tako 
kot med nama. 
Tako je. Zdi se mi, da je najino 




Nič naju ne more ogroziti. 
141)  
A: 
I just know there are things that I like to do that you don't... and things that you like to do 
that I don't. 
P1: 
Nekatere stvari so meni všeč, 
tebi pa ne. In obratno. 
P2: 
So pa stvari, ki jih rad počnem, 
ti pa ne. In obratno. 
142)  
A: 
You're just like the rest of them. All I do is give and give and give. All you want is what 








Jekyll and Hyde! That's what you are! I never know who's gonna show up! 
P1: 
Jekyll in Hyde, to si. 
Ne vem, kdo bo prišel. 
P2: 
Dvoličen si. 
Ne vem, kaj boš jutri. 
144)  
A: 
How many others are there, huh?! How many?! - There aren't any others, Lee, I'm telling 
you! 
P1: 
Koliko drugih imaš? 
-Nikogar. Lee, če ti rečem! 
P2: 
Koliko jih še imaš? 
-Nikogar, poslušaj me! 
145)  
A: 
I don't want him around after the shows anymore. - What a little brat you've become. 
P1: 
Nočem ga več videti po nastopih. 
-Kakšen razvajenec si postal! 
P2: 
Nočem, da visi tukaj 
po nastopih. -Razvajenec. 
Zanima te le, 
kaj boš dobil od mene. 
Kot ostali so. 





Well, this song you're singing is beginning to get a little old. 
P1: 
Ta pesem se je postarala. 
P2: 
Ta pesem je res zlajnana. 
147)  
A: 
I thought you liked being around people your own age. You're always complaining we're 
never with anyone else, you know? 
P1: 
Nisi rad med vrstniki? 
Pritožuješ se, ko sem z drugimi. 
P2: 
Nisi rad med vrstniki? 
Stokaš, da nimava družbe. 
148)  
A: 
You said we weren't doing the "seeing other people" thing anymore! - We're not! - Then 
how come we haven't been together for so long? 
P1: 
Rekel si, da ne bova z drugimi. 
-Saj nisva. -Zakaj nisva skupaj? 
P2: 
Rekel si, da ne bova z drugimi. 
-Saj nisva. -Zakaj nisi z mano? 
149)  
A: 
I know you! You can barely make it through a performance without wanting to fuck! 
P1: 
Poznam te. Komaj nastopiš, 
ne da bi pomislil na seks. 
P2: 
Vem, da ves nastop 
premišljuješ o fuku! 
150)  
A: 
Where do you get it?! - It's terrible, horrible the way you talk to me like that! - You're 
getting it somewhere on the outside! Where do you go?! - You're terrible! - Do you go to 
the White House?! 
P1: 
Kako govoriš z mano! 
-Kje seksaš? V Beli hiši? 
P2: 
Kako pa govoriš? 
-Kje fukaš? V Beli hiši? 
151)  
A: 




Rad bi poskrbel, 
da bo dovolj časa za vajo. 
P2: 
Dovolj časa za vajo mora biti. 
152)  
A: 
He said he always wanted to make sure that I was taken care of. 
P1: 
Rekel je, 
da hoče poskrbeti zame. 
P2: 
Hotel je poskrbeti zame. 
153)  
A: 
Yeah. So three words: Sev-er-ance, all right? People who get fired get compensated. 
P1: 
Tri besede. Od-prav-nina. 
Odpuščeni dobijo odškodnino. 
P2: 
Odprav-ni-na. 
Odpuščeni dobi odškodnino. 
154)  
A: 
There's a call for you. Joe Carracappa. 
P1: 






Joe! - Hey, Scott. - Hey, I'm sorry, I have to run. I have to make an entrance. 
P1: 
Joe. Žal moram iti. 
Nastopiti moram. 
P2: 
Joe, ne utegnem. 
Na oder moram. 
156)  
A: 





Kdo bo naredil priredbo? 
-Vprašal bom. Bill ali pomočnik. 
Pozanimal se bom. 
Gotovo Bill ali pomočnik. 






I bet that Vangelis kid wins, you know? I'm hearing him all over the radio. 
P1: 
Stavim, da bo Vangelis zmagal. 
Ves čas je na radiu. 
P2: 
Stavim, da ga bo dobil Vangelis. 
Ves čas ga predvajajo. 
158)  
A: 
That and Radio City Music Hall. One down, one to go. 
P1: 
To in Radio City Music Hall. 
En uspel, en še čaka. 
P2: 
In o Radio City Music Hallu. 
Ta me še čaka. 
159)  
A: 
Oh, yes, wouldn't that be sweet for the old folks to win? And I'm so glad that Jane Fonda 







I just don't understand people like her and Ed Asner, you know, shouting their opinions all 
over the place. 
P1: 
Ne razumem nje in Eda Asnerja, 
ki vsiljujejo svoje mnenje. 
P2: 
Ne razumem nje in Eda Asnerja. 
Zakaj sta tako vsiljiva? 
161)  
A: 
When one reaches star status, it is not an invitation to show everyone how to change the 




Ni nam treba spreminjati sveta. Ni nujno, da zvezdniki kažejo, 
kako spremeniti svet. 
odrinila dobrodelnost 
in posnela lep film z očetom. 
Lahko bi zmagali starčki. 
Veseli me, da je Fondova 
da Jane Fonda ni več dobrodelna 
in posnela dober film z očetom. 
Super bi bilo, če bi stari 






I'll call Seymour in the morning, okay? And I'll hire a Learjet and you can take that. 
P1: 
Seymoura bom poklical. 
Zate bom najel learjet. 
P2: 
Seymour ti bo najel learjet. 
163)  
A: 
Well, let's just keep being nice to each other, hmm? How about that? 
P1: 
Še naprej bodiva prijazna. 
Kaj praviš na to? 
P2: 












Really? You can adopt someone you're fucking? That's a great law. 
P1: 
Lahko posvojiš nekoga, 
ki ga porivaš? Dober zakon. 
P2: 




Also, if possible, we'd like you to convince Scott to admit himself to a hospital for 




da gre na zdravljenje. 
Na naše stroške. 
Če bo možno, bi radi, 
da Scotta prepričate, 
Bob? 
 
Pridi k bazenu, 
ko se boš nastanil. 
To ni naše delo. 
 









Hell, Scott, I can pay people to type. I need a companion. 
P1:  







Hey! Someone's in here! What the fuck?! 
P1: 
Zasedeno je! 
Kaj, za vraga? 
P2: 
Zasedeno je, jebenti! 
169)  
A: 
Well, about last night-- - I'm not ready for apologies yet, okay. - Apology? Fuck you! 
P1: 
Glede sinoči... -Ni še čas 
za opravičilo. -Kaj? Jebi se. 
P2: 
Poslušaj... -Ne bom poslušal 
opravičil. -Kaj? Jebi se. 
170)  
A: 
They retracted the story and they paid for it. - Only because they didn't have a witness of 







da si bil v sobi z dildi 
in s tičem v luknji. Si nor? 
Preklicali so zgodbo in plačali. 
-Ker ni bilo prič, 
da si bil v sobi z dildi 
in s tičem v luknji. Se ti meša? 
Zgodbo so umaknili in plačali. 
-Ker niso imeli priče, 
naj se gre zdravit. 
Na naše stroške.  Radi bi, 




I mean, what if somebody recognized you... and called the papers? I mean, Jesus! 
P1: 
Kaj, če bi te kdo prepoznal 
in poklical medije? Kristus. 
P2: 
Kaj, če te prepoznajo 
in pokličejo novinarje? 
172)  
A: 
Jesus, if Seymour found out. 
P1: 
Če bi Seymour izvedel. 
P2: 
Če bi Seymour to izvedel... 
173)  
A: 
I can get it up! - Oh, Christ, I hit a nerve. - I can get it up!!! - Right! All right! All right! 
P1: 
Lahko mi stopi! 
-Občutljiva tema. V redu. 
P2: 
Ja pa mi! 
-Stopil sem na žulj. Prav. 
174)  
A: 
Who the hell do you think you're talking to? 
P1: 
Kaj misliš, 
s kom govoriš? 
P2: 




I mean, I have nothing without him. I don't even have my own fucking face! My fucking 







How dare you! - Fucking A! - How fucking dare you, Lee! I could kill you! I could 
fucking kill you! - Yeah, put that in your pipe and smoke it, baby! 
P1: 
Še svojega frisa ne! 
Nikoli več ga ne bom imel. 
Brez njega nimam nič. 
 
Niti svojega obraza, prekleto! 
Nikoli več ga ne bom imel. 
Brez njega nimam ničesar. 
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Kako si drzneš, Lee? 
Lahko bi te ubil! Ubil! 
P2: 
*Kako si drzneš, Lee? 




Like anyone would give a shit. 
P1: 
Kot da je komu mar. 
P2: 
Koga pa briga? 
178)  
A: 
You're making a mistake here. Listen to me. I worked for that old fag in his Hollywood 




Napako delaš. V Hollywoodu 
sem delal za starega pedra. 
179)  
A: 
Then why won't you let me fuck you sometime? 
P1: 
Zakaj mi ne pustiš, 
da te pofukam? 
P2: 
Pa se pusti nabrisati. 
180)  
A: 
"Oh, Ricky, you wouldn't fuck me up the ass if you really loved me. " 
P1: 
Ricky, ne bi me porival v rit, 
če bi me ljubil. 
P2: 
*Če bi me ljubil, 
me ne bi nabrisal, Ricky.* 
181)  
A: 
And if you keep taking that junk, you'll be lucky to stay on the couch. 
P1: 
Če boš jemal to sranje, 
boš srečen, če boš na kavču. 
P2: 
Delal sem za starega pedra 
v Hollywoodu. 
 
Napako delaš. Poslušaj me. 
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Če boš žrl to sranje, 
boš na kavču tudi ostal. 
182)  
A: 
They retracted the story and they paid for it. - Only because they didn't have a witness of 








He's a fuck buddy! - Yeah, oh-- if anybody's fucking around, it's you. 
P1: 
Prijatelj za seks. -Če kdo 
seksa z drugimi, si to ti. 
P2: 
Prijatelj za seks. 
-Ti seksaš z drugimi. 
184)  
A: 
That boy that you want to fuck from Young Americans. 
P1: 
Tisti, ki ga hočeš položiti, 
iz Young Americans. 
P2: 
Tisti, ki bi ga rad nabrisal, 
iz Young Americans. 
185)  
A: 
Oh, please. - Oh, please. Why is that little bitch always in our dressing room? 
P1: 
Prosim. -Prosim. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
P2: 
Prosim te. -Ja. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
186)  







da si bil v sobi z dildi 
in s tičem v luknji. Si nor? 
Preklicali so zgodbo in plačali. 
-Ker ni bilo prič, 
da si bil v sobi z dildi 
in s tičem v luknji. Se ti meša? 
Zgodbo so umaknili in plačali. 
-Ker niso imeli priče, 
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No, I can't. But if you're on that shit-- I'm warning you... - I'm not! I'm upset! - I will not 
put up with this anymore. - Don't change the subject! 
P1: 
Ne. Če si na tistem sranju... 
-Nisem. Ne spreminjaj teme. 
P2: 
Ne, če še žreš to... -Ne žrem. 
Hud sem. Ne spreminjaj teme. 
188)  
A: 
You have an eye for new and refreshing dick. - You're disgusting. 
P1: 
Rad gledaš nove tiče. 
-Odvraten si. 
P2: 




Because you're always stoned and you can't get it up! - I can get it up! - Oh, Christ, I hit a 







I know you! You can barely make it through a performance without wanting to fuck! 
Where do you get it?! - It's terrible, horrible the way you talk to me like that! - You're 
getting it somewhere on the outside! Where do you go?! - You're terrible! - Do you go to 







You're being paranoid, Scott, because of that shit. 
P1: 
Preganjavico imaš, Scott. 
Zaradi tistega sranja. 
P2: 
Preganjavico imaš 
Kako pa govoriš? 
-Kje fukaš? V Beli hiši? 
Vem, da ves nastop 
premišljuješ o fuku! 
Kako govoriš z mano! 
-Kje seksaš? V Beli hiši? 
Poznam te. Komaj nastopiš, 
ne da bi pomislil na seks. 
Ja pa mi! 
-Stopil sem na žulj. Prav. 
Ker si zmeraj zadet 
in ti ne stoji. 
Lahko mi stopi! 
-Občutljiva tema. V redu. 
Ker si vedno zadet 






Really? You can adopt someone you're fucking? That's a great law. 
P1: 
Lahko posvojiš nekoga, 
ki ga porivaš? Dober zakon. 
P2: 




There you are, you cocksucking tenor fuck. 
P1: 
Tu si, fafaški tenor. 
P2: 
Tukaj si, 
fafljaški tenorski pizdek. 
194)  
A: 
You scumbag, piece of shit... fairy, fucking queen cocksucker! 
P1: 
Izmeček, pezde, 
prekleti gejevski fafač! 
P2: 
Prekleti prasec, drek, 
gejevski cuzač... 
2.3 Gejevski izrazi 
195)  
A: 
We'll be a couple of fat biddies in no time. - Great, 'cause I love to eat. 
P1: 
Kmalu bova debeli starki. 
-Super, ker rad jem. 
P2: 
Kmalu bova pravi bajski. 
-Fino, rad jem. 
196)  
A: 
I'll do whatever you want... you crazy old queen. 
P1: 
Storil bom vse, kar boš hotel, 
nora stara teta. 
P2: 
Kar bo treba, 
ti čukasta stara vijolica. 
197)  




Lani sem bil. Se spomniš? 
To je novo, ne? 
P2: 
Saj sem bil že lani, ne veš? 
Ta je pa nova? 
198)  
A: 








You scumbag, piece of shit... fairy, fucking queen cocksucker! 
P1: 
Izmeček, pezde, 
prekleti gejevski fafač! 
P2: 
Prekleti prasec, drek, 
gejevski cuzač... 
3 ANALIZA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ PODNAPISOV 
3.1 Število govorcev v podnapisih 
200)  
A: 
Hello? - Hi. This is Scott... Thorson. - I'm sorry, who? 
P1: 
Prosim? -Živjo. 
Tu Scott Thorson.-Kdo? 
P2: 




Wait, hold on. A Scott somebody. - Who? - Friend of Bob's who was at your house 
yesterday. - Oh, Scott! He has medicine? 
P1: 
Počakaj. Neki Scott. -Kdo? 
-Bobov prijatelj. -Scott! 
P2: 
S kom pa misliš, 
da govoriš? 
Ne zdržiš brez, 
vijolica stara. 
Kaj misliš, 
s kom govoriš? 








Scott, is that you? - Hi.  
P1:  
Scott, si to ti? 
-Živjo. 
P2: 
Scott, si ti? -Živjo. 
203)  
A: 





 Obljubim.* -Prav. 
204)  
A: 
It's not that important. - Scott, why don't you let me decide what's important. 
P1: 
Ni tako pomembno. -Scott, naj 
jaz odločim, kaj je pomembno. 
P2: 
Tako pomembno pa ni. 
-O tem bom jaz presojal. 
205)  
A: 
What did he do? - Well, he's out of control! He's ruining me!  
P1: 
Kaj je storil? 
-Meša se mu. Uničil me bo. 
P2: 
Kaj je storil? -Neznosen je. 
Uničil me bo. 
206)  
A: 
When? - Now. Just now. - Oh, you mean talking and-- - Yes, you know. 
P1: 
Kdaj? -Zdaj. 
-Misliš pogovor? -Ja. 
P2: 
Kdaj? -Pravkar. 
-Med pomenkom? -Ja. 
207)  
A: 
No, I don't want to. - Pooch, pooch, pooch, come on. Ride my little scooter! You can ride 




Ne, nočem. -Kuža, kuža. 





Forget it. - Why not? - Because I don't like it. 
P1: 
Pozabi. -Zakaj ne? 
-Ker mi ni všeč. 
P2: 
Pozabi. -Zakaj? 
-Ker mi ni všeč. 
209)  
A: 
Why? - Because it's kind of repugnant. 
P1: 
Zakaj? 
-Ker je odvratno. 
P2: 
Zakaj? -Odbija me. 
210)  
A: 
Well, about last night-- - I'm not ready for apologies yet, okay. - Apology? Fuck you! 
P1: 
Glede sinoči... -Ni še čas 
za opravičilo. -Kaj? Jebi se. 
P2: 
Poslušaj... -Ne bom poslušal 
opravičil. -Kaj? Jebi se. 
211)  
A: 
What would you like? - The money you owe me from last time and a Jim Beam neat. - I 




Kaj bi? -Denar za zadnjič in viski. 
-Nič gotovine nimam. 
212)  
A: 
When are you gonna let me hear one of your songs? - I don't know. - Why? 
P1: 
Kdaj bom slišal kakšno pesem? 
-Ne vem. -Zakaj? 
P2: 
Kdaj bom slišal katero? 
Denar od zadnjič in čisti viski. 
-Zdaj nimam gotovine. 
Kaj želiš? 
 
Sedi na moj štruci. Nočem. -Buci, buci... 
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-Ne vem. -Zakaj. 
213)  
A: 
Maybe, maybe when I'm done with this one, you can hear it. - Whenever you want me to 
hear. 
P1: 
Potem ko bo napisana. 
-Kadarkoli boš želel. 
P2: 
Pokazal ti jo bom, 
ko bo končana. -Ti kar povej. 
214)  
A: 
God knows what you do when I'm onstage. - I don't do anything! 
P1: 
Le kaj počneš, ko nastopam? 
-Ničesar. 
P2: 
Kaj le počneš, 
ko nastopam? -Nič! 
215)  
A: 
He's a fuck buddy! - Yeah, oh-- if anybody's fucking around, it's you. 
P1: 
Prijatelj za seks. -Če kdo 
seksa z drugimi, si to ti. 
P2: 
Prijatelj za seks. 
-Ti seksaš z drugimi. 
216)  
A: 
Where's Lee? - Have a couple of guys come help with security, just wait on the stairs at 




Kje je Lee? -Naj pomagajo 
varnostnikom zadržati ljudi. 
217)  
A: 
Oh, please. - Oh, please. Why is that little bitch always in our dressing room? 
P1: 
Prosim. -Prosim. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
P2: 
Prosim te. -Ja. 
Zakaj je vedno v garderobi? 
218)  
Naj pomagajo varnostnikom, 
da bodo ustavili ljudi. 





Are you stoned? - No, I'm upset! Can't you tell the difference? 
P1: 
Si zadet? -Ne, jezen sem! 
Ne vidiš razlike? 
P2: 
Si zadet? 
-Ne, jezen. Ne ločiš? 
219)  
A: 
No, I can't. But if you're on that shit-- I'm warning you... - I'm not! I'm upset! - I will not 
put up with this anymore. - Don't change the subject! 
P1: 
Ne. Če si na tistem sranju... 
-Nisem. Ne spreminjaj teme. 
P2: 
Ne, če še žreš to... -Ne žrem. 
Hud sem. Ne spreminjaj teme. 
220)  
A: 





Vem, da ga gledaš. 
221)  
A: 
I don't want him around after the shows anymore. - What a little brat you've become. 
P1: 
Nočem ga več videti po nastopih. 
-Kakšen razvajenec si postal! 
P2: 
Nočem, da visi tukaj 
po nastopih. -Razvajenec. 
222)  
A: 
You said we weren't doing the "seeing other people" thing anymore! - We're not! - Then 
how come we haven't been together for so long? 
P1: 
Rekel si, da ne bova z drugimi. 
-Saj nisva. -Zakaj nisva skupaj? 
P2: 
Rekel si, da ne bova z drugimi. 
-Saj nisva. -Zakaj nisi z mano? 
223)  
A: 
What? - You know, she's been sick. - For how long? - A while. 
Tistega fanta. 








Kaj? -Bolna je bila. 
*-Kako dolgo?* -Kar nekaj časa. 
224)  
A: 
Lee. - Please, do not start an argument. I have to eat, take my nap before the next show. I 







Lee invited me for the day. I heard about Rose. - Yeah. - I'm sorry. - Thanks. 
P1: 
Lee me je povabil, slišal sem 
za Rose. Žal mi je. -Hvala. 
P2: 
Lee mi je povedal za Rose. 
Moje sožalje. -Hvala. 
226)  
A: 








What's going on? - What? 
P1: 
Kaj se dogaja? 
-Kaj? 
P2: 
Kaj se dogaja? -Zakaj? 
228)  
A: 
I'm not calling him. - So if his phone doesn't ring, it's probably you. 
 
Bob? Pridi k bazenu, 
ko se boš nastanil. 
In se naspati pred nastopom. 
Ne utegnem. 
Lee. -Prosim, 
ne išči prepira. Jesti moram. 
in se naspati pred naslednjim 
nastopom. Nimam časa. 
Lee. -Prosim, 
ne začni prepira. Jesti moram 
Bolna je bila. 








Ne bom ga poklical. -Ti boš kriv, 
da bo njegov telefon molčal. 
229)  
A: 
Half-brother. - He's here to help us. 
P1: 
Polbrat. 
-Pomagal nam bo. 
P2: 
Polbrat. -Pomagal nam bo. 
4 VSEBINSKE RAZLIKE MED FILMSKIMI IN DVD PODNAPISI 
1  
A: 
I mean, Walter's fine for Pidgeon, but Liberace? 
P1: 
Walter je v redu 
za Pidgeona, toda Liberace? 
P3: 




No, that man had nothing to do with it. My talent comes from God. 
P1: 
Ne, on nima nič pri tem. 
Moj talent je dan od boga. 
P3: 
Ne, on nima nič pri tem. 
Talent je dan od boga. 
3  
A: 
We'll be a couple of fat biddies in no time. Great, 'cause I love to eat. 
P1:  
Kmalu bova debeli starki. 
-Super, ker rad jem. 
P3: 
Kmalu bova debeli opravljivki. 
-Super, ker rad jem. 
4  
A: 
Disgusting is in the eyes of the disgusting. 
P1: 
Odvratnost je 
Če mu telefon ne bo zvonil, 
boš to ti. 




v očeh odvratnosti. 
P3: 
Odvratnost je 
v očeh odvratneža. 
5  
A: 
Why am I the Lucy? - Because I'm the bandleader with the nightclub act. 
P1: 
Zakaj sem jaz Lucy? -Ker sem jaz 
vodja skupine s točko v klubu. 
P3: 
Zakaj sem jaz Lucy? 
-Jaz sem vodja in nastopam. 
6  
A: 
So if his phone doesn't ring, it's probably you. 
P1: 
Če mu telefon ne bo zvonil, 
boš to ti. 
P3: 
Če mu telefon ne bo zvonil, 
boš ti kriv. 
7  
A: 
But for what I am when I'm with you. - BEHIND THE CANDELABRA 
P1: 
ampak zaradi sebe, ko sem s tabo. 
-MOJE ŽIVLJENJE Z LIBERACEJEM 
P3: 
ampak zaradi sebe, ko sem s tabo. 
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